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EUROPEAN ECONOMIC 
COMMUNITY 
EUROPEAN ATOMIC ENERGY 
COMMUNITY 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
No. 3088/83 
To the Recipients of the 
Lists of Members of the 
Economic and Social 
Committee 
Dear Sir/Madam, 
2, rue Ravenstein 
Brussels, 20 June 1983 
Subject Index to the Economic and Social Committee 
I have pleasure in forwarding herewith the first edition 
of the INDEX to the Economic and Social Committee. 
This document contains updated LISTS of members of the 
Committee, the Bureau, the Groups and the Sections, together with 
a GUIDE to the members by nationality with their qualifications 
translated into the seven Community languages. 
I hope this will be of use to you. 
Enc. 1 
Yours faithfully, 
R. LOUET 
Secretary-General 
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PR!ESIDIET 
for Det 0konomiske og socia1e Udva1g 
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(Erstes Prasidium der siebten Mandatsperiode) 
( 1982-1984) 
llPOEAPEIO 
l"TJ~ OtKOVOJllKTJ~ Kat KotvrovtKTJ~ Errnporri)~. 
(I1p6:nTJ otE'tia l"TJ~ £pooJlTJ~ l"E'tpaE'tou~ rrEpt6oou) 
(1982-1984) 
BUREAU 
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(First two years of the seventh four-year period) 
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BUREAU 
du Comite economique et social 
(Premiere periode biennale du septieme exercice quadriennal) 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 
del Comitato Economico e Sociale 
(Primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) 
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BUREAU 
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( Eerste tijdvak van de zevende mandaatsperiode) 
( 1982-1984) 
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I*) Grupper- Gruppen - OJlciOec;- Groups- Groupes- Gruppi- Groepen 
I ARBEJDSGIVERI·- ARBHI SGEBER- EPfO~OTEI:- EMPLOYERS- EMPLOYEURS- DATORI Dl LAVORO- WERKGEVERS 
11 ARBEJDSTA<1ERE- ARBEITNI:HMER- EPfATEI:- WORKERS- TRAVAILLEURS- I.AVORATORI- WERKNEMERS 
Ill AN ORE INTERESSER- VERSCHIEDENE INTERESSEN- ~IA~OPEI: ~PAl:THPIOTHTEI:- VARIOUS INTERESTS- ACTIVITES 
DIVERSES- ATTIVITA DIVI:RSE- DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
(**) Om medlemmernes erhvcrv, se .. Mcdlemsliste med biografiske oplysninger .. , (s. 12 ff.) 
Ausktinfte iiber die berufliche Tiitigkeit der Mitglieder, siehe ,Verzeichnis der Mitglieder mit biographischen Angaben" (S. 12 11). 
fta ne; errayyd.~anKi:c; opaCJtT]ptbtT]t£<; t(OV ~EAWV taU npoEOpeiou pA.. toV «KOtf.iA.oyo t<OV J.IEAWV J.IE PtoypacptKa CJTOLJ(Eia ... (m:Aioa 12 Kill 
£7!0~£VE<;) 
For information about members- profe,sional activitie'- see "List of members with biographkal details" (page 12 &. seq.). 
Pour le~ activites profes;ionnelles de' membres du bureau. voir .. Liste alphabe!Jque des membres avcc notice biographiquc .. (page 12 et suivantes). 
Per le attivita profe,,ionali det membn dcll'ufficw dt pre>idenza: cfr. "Elenco alfabetico dei membri e dati biografict .. (pag. 12 e seguenti). 
Voor de beroepswerkzaamhedcn van de lcden. zie ,Lijst van de leden en biogn•fische gegcvens" (bl. 12 e.v.). 
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PR!ESIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER(*) 
MITGLIEDER DES PRASIDIUMS NACH STAATSANGERORIGKEIT UND GRUPPEN(*) 
IliNAKAI: TQN MEAQN TOY IlPOEAPEIOY KATA E0NIKOTHTA KAI KATA TMHMA(*) 
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MEMBRES DU BUREAU REPARTIS PAR NATIONALITE ET PAR GROUPE(*) 
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIONALITA E PER GRUPPI(*) 
LEDEN VAN HET BUREAU NAAR NATIONALITEIT EN NAAR GROEP(*) 
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PRASIDENT 
OPOEilPOr 
CHAIRMAN 
PRESIDENT 
PRESIDENTE 
VOORZITTER 
NIESTFORMAND 
VIZEPRASIDENTEN 
ANTinPOEilPOr 
VICE-CHAIRMEN 
VICE-PRESIDENTS 
VICE-PRESIDENT! 
VICE-VOORZITTERS 
MEDLEMMER 
MITGLIEDER 
MEAH 
MEMBERS 
MEMBRES 
MEMBRI 
LED EN 
(24)(**) 
Fran.yois CEYRAC 
GR. I - F 
Alois MARGOT 
GR. Ill - B 
Alois PFEIFFER 
GR. 11 - D 
BERNS 
BREITENSTEIN 
BROICHER 
BURN EL 
CAVAZZUTI 
DELOURME 
DRACOS 
HA DJ IV ASSILIOU 
HILKENS 
JAKOBSEN 
JASCHICK 
JENKINS 
LOUGHREY 
MASPRONE 
MURPHY 
NOORDWAL 
PO ETON 
RAINERO 
SCHNEIDER 
SOULAT 
STORIE-PUGH 
GR. Ill LUX 
I DA 
I D 
Ill F 
11 I 
11 B 
I G 
11 G 
Ill N 
Ill DA 
Ill D 
11 UK 
I IRL 
I I 
11 IRL 
I N 
I UK 
Ill I 
11 LUX 
11 F 
Ill UK 
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Groupe !(*) Groupe Il(*) Groupe Ill(*) 
Belgique DELOURME M ARGOT 2 Belgie - Vice-President 
Danmark BREITENSTEIN - JAKOBSEN 2 
Deutschland BROICHER PFEIFFER JASCHICK 3 Vice-president 
Ena:~ ~PAKOI: XATZHBAI:IAEIOY 2 (Hellas) (DRACOS) (HADJIV ASSILIOU) -
France CEYRAC SOULAT BURNEL 3 PRESIDENT 
Ireland LOUGHREY MURPHY - 2 
It alia MASPRONE CAVAZZUTI RAINERO 3 
Luxemboug - SCHNEIDER BERNS 2 
Nederland NOORDWAL - HILKENS 2 
United PO ETON JENKINS STORIE-PUGH 3 Kingdom 
8 8 8 24 
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ALFABETISK FORTEGNELSE OVER DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS 
MEDLEMMER med oplysning om hverv, medlemsland, gruppemedlemskab og udnrevnelses-
tidspunkt 
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UNO 
SOZIALAUSSCHUSSES mit folgenden Angaben: Qualifikationen, Herkunftsland, Gruppen-
zuhorigkeit und Tag der Ernennung zum Ausschussmitglied · 
AA<I>ABHTIKO!: KATAAOrO!: TQN MEA!lN THI OIKONOMIKHI KAI KOIN!lNIKHI 
ETIITPOTIHI nou nEptAaJ..LpavEt n~ t8t6tT]tE~ wu~, tT] xmpa npoEAEUO'T]~, tT]V OJ..LUba crtT]V onoia 
av11Kouv Kat tT]V T]JlEPOJlT]Vta 8toptcrJ..LOU tou~ OJ~ cruJ..LPouAOJV tT]~ OKE 
LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE with qualifications, member state, group and date of appointment to the Committee 
LISTE ALPHABETIQUE DES MEMBRES DU CO MITE ECONOMIQUE ET SOCIAL avec: 
qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination en qualite de membre du Comite 
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE loro 
qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza nonche data di nomina in qualita di membro del Comitato 
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
met: hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming tot lid van het Comite 
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(*) Grupper- Gruppen- 011alir.~- Groups- Groupes- Gruppi- Groepen 
I ARBEJDSGIVERNE- ARBEITSGEBER- EPrO~OTH- EMPLOYERS- EMPLOYEURS- DATORI Dl LAVORO- WERKGEVERS 
11 ARBEJDSTAGERNE- ARBEITNEHMER- EPrAZOMENOI- WORKERS- TRAVAILLEURS- LAVORATORI- WF.RKNEMERS 
Ill AND RE INTERESSER- VERSCHIEDENE INTERESSEN- ~IAIJIOPEI: ~PAI:THPIOTHTH- VARIOUS INTERESTS- ACTIVITES 
DIVERSES -ATTIVIT A DIVERSE- DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
(**) Af tekniske grunde har v1 ikke kunnet opregne alle medlemmernes hverv. Vi har udvalgt de hverv, som forekom os mest reprresentative. 
(**) A us praktischen Gri.mden wares uns unmoglich, alle Qualifikationen der Mitglieder aufzufUhren. Die getroffene Auswahl beschninkt sich auf die 
am meisten reprasentative Funktion. 
(**) rw tEXVLKO\J~ /..oyou~ lir.v KUtop9rocrUJ.!E VU U7tUpL9f.!JlCJOUJ.!E OAU tU 7tpocrOVtU KUL tl~ tliLOtT)tE~ tWV J.!EAIDV. H &ltLAOYJl J.!U~ 7tEptopicrtT)K& CJtT)V 
UVtt7tpocrw7t&UttKOtf.pT) tliLOtT)tU tou~. 
(**) For obvious reasons we have been unable to list all the qualifications, etc. of members. Only the members' most representative functiOns are given. 
(**) Pour de' raisons materielles evidentes, no us n'avons pas pu enumerer toutes les qualificatiOns des conseillers membres. Not re choix \'est porte sur la 
(les) fonctiOn(s) retenue(s) la (les) plus representative(s). 
(** )Per ovvi motiv1 materiali non e stato possibile specificare tulle le qualifiche dei Consiglieri. E stata scelta la (le) tun7ionc(I) ritenuta(e) piu 
rappresentativa(e) · · 
(**) Om duidelijke matenele redenen was het ons met mogelijk alle kwalificaties van de leden te noemen. Onze keuze is gevallen op de meest 
representatieve funtie(s). 
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Nm·11 
Name 
'0\'0fUI 
Name 
Nom 
Name 
Naam 
Andrea AMATO 
Poul ANTONSEN 
Dott. Romolo ARENA 
Dot!. 
Edoardo BAGLIANO 
IwAtav6~ 
MITAZIANAI 
Stylianos BAZIANAS 
Danilo BERETT A 
Ulnch BERGER 
Rene BERNASCONI 
Mathias BERNS 
Dipl. Volkswirt 
Horst-Herman 
BINNENBRUCK 
("up pc 
I raJ..11o11 
Opri,)a 
(" 01/f' 
lirnupc 
Gruppo 
(iiOCf' 
( *) 
11 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
Ill 
I Ollh /1011£'1 
Bcrufund Stc!!ung 
f<)IIJU/r<l 
I UllCflOil\ 
Quah(lcatum\ 
(!uall(uhe 
rune/le\ 
( **) 
Confederazwne generale ita-
liana del lavoro 
Direkter 
Bryggeriforeningen 
Presidente della 
FINSIDER internazionale 
Presidente del Comitato del-
la FIAT per i Problemi 
comunitari 
ITpodipo~ r~:vtKJl~ Iu-
VOJ..locrrrovoia~ AyponKrov 
IuH6ywv EHaoo~ 
President de la Confedera-
tion Generale des Assocm-
tions d' Agriculteurs de Grece 
Presidente della Federazione 
dei lavoratori delle lndustrie 
chimiche della Confedera-
zione italiana dei Sindacati 
Lavoratori (FEDERCHI-
MICI - CISL) 
Stellvertretender Bundesvor-
sitzender des Deutschen Beam-
tenbundes (D.B.B.): 
Bundesvorsttzender der Ge-
werkschaft KOMBA 
President de la Confedera-
tion Generale des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(C.G.P.M.E.); 
Vice-President du Conseil 
economique et social fran~Yais 
Secretatre General de la 
Centrale paysanne luxem-
bourgeoise 
Leitung Grundsatzabteilung 
Verkehrspolitik des Bundes-
verbandes des Deutschen 
Giiterfernverkehrs (BDF) 
e. V. 
••C.G.LL., 
AdleiH' 
An1chnft 
Ju t'>OVI'rJI/ 
AdreH 
A<lres.le 
lndmzzo 
4drcl 
Corso d'ltalia, 25 
I- 00198 ROMA 
T.: (06) 847.62.55 
Ind. Telegr.: CONFLAVORO 
Frederiksberggade 11 
DK- 1459 K0BENHAVN K 
T.: (0 I) 12.62.41 
I. Viale Castro Pretoria, 122 
1-00185 ROMA 
Telex: 611312 
2. IRI 
Rue de la Loi, 99-101 (Bte 10) 
B- 1040 BRUXELLES 
T.: 230.31.25 
Telex: 23801 
FIAT Spa 
Corso Marconi, 10 
I- 10125 TORINO 
T.: ( 11) 65651 
Telex: 212200 
ITatT)criwv 4 
A0HNA (EAAAI) 
Odos Patission, 4 
GR- ATHENES 
c/o CICLAT 
Via Savoia, 37 
I- 00198 ROMA 
T.: (06) 85.90.23 
(06) 86.77.65 
Lindenstr. 4 
D- 4006 ERKRATH 2 
T.: (02104) 469.17 (priv.) 
(0228) 81 I. 10 I (Biiro -
DBB Bonn) 
Telex: 885457 (Biiro-
DBB Bonn) 
I, Av. du General de Gaulle 
Terrasse Bellini 
F- 92806 PUTEAUX CEDEX 
T.: 778.16.38 
Telex: 630358 
Centrale paysanne 
luxembourgemse 
16, boulevard d' A vranches 
Case Postale 1401 
L-LUXEMBOURG 
T.: 48.81.61 
Telex: 2518 
Breitenbachstrasse, I 
D- 6000 FRANKFURT/ 
MAIN 93 
T.: (0611) 79.19.291 oder 
79.19.292 
Telex: 411627 
MedlemHtat 
Mllghedllaat 
Kpdro, pf.Aos 
Member State 
Etat membre 
Stato membra 
Lui-llaat 
IT ALIA 
DANMARK 
IT ALIA 
IT ALIA 
EAAAI 
HELL AS 
I ALIA 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
LUXEM-
BOURG 
DEUTSCH-
LAND 
Udnll'\'111 
r:mennung 
Optapo,-
Nommanon 
Nommatton 
Nomma 
Benoemmg 
21.09.82 
23.06.82 
17.05.66 
20.05.75 
21.09.82 
16.09.80 
21.09.82 
21.09.82 
25.04.58 
21.09.82 
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J.R. BODDY 
Rene BONETY 
Henry 
BORDES-PAGES 
Jean BORNARD 
C.A. 80S 
Edouard BRASSIER 
Avva MnPEilHMA 
Anna BREDIMA 
Finn BREITENSTEIN 
Waiter BRIGANTI 
Dr. Paul BROICHER 
Roger BURNEL 
11 
11 
11 
11 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
General Secretary of the 
National Union of Agricul-
tural and Allied Workers; 
Member of the Trades Union 
Congress General Council 
Expert du service econo-
mique de la Confederation 
franfi:aise democratique du 
travail (C.F.D.T.) 
Delegue National de la Con-
federation Franfi:aise de l'En-
cadrement (C.G.C.); 
Vice-President de la Confe-
deration Internationale des 
Cadres (C.I.C.) 
President de la Confedera-
tion franfi:aise des travailleurs 
chretiens (C.F.T.C.) 
Burgemeester van Katwijk 
Secretaire General de la Fe-
deration Nationale de la 
Mutualite franfi:aise 
(F.N.M.F.) 
Membre du Comite Nati-
onal de Liaison des Activites 
Mutualistes , Cooperatives 
et Associatives 
(C.N.L.A.M.C.A.) 
Et8tKrj ru11PouA.oc; 'l'rjc; Evro-
m:wc; EH rjvwv Eq>orrA.tcrtrov 
Conseiller special de !'Union 
des Armateurs grecs 
Kontorchef, cand. polit. In-
dustrinidet, afdeling for in-
ternationale anliggender 
"Headland House" 
c/o "NUAAW" 
308 Gray's Inn Road 
GB- LONDON WC IX 8OS 
T.: (01) 278.7801 
Telegrams: NATAGRIC 
LONDON WC! 
Rue des Maronites, 31 
8eme etage- App. n" I 
F - 75020 PARIS 
T.: (I) 366.40.58 (prive) 
«C.G.c.,, 
30, rue de Gramont 
F- 75002 PARIS 
T.: (I) 261.81.76 
.. c.F.T.C.>> 
13, rue des Ecluses St-Martin 
F- 75483 PARIS CEDEX 10 
T.: (I) 205.79.66 (bureau) 
(3) 470.14.00 (prive) 
Nieuw Duinweg, 10 
NL- 2224 EC KATWIJK·ZH 
T.: (01718) 12.200 (prive) 
(01718) 24.034 
Telex: 39309 
«F.N.M.F.>> 
10, rue Desaix 
F- 75015 PARIS 
T.: 273.12.20 (bureau) 
«EvwcrTJ EA.A.rjvwv Eq>oA.tcrtroV>> 
AKtrj MtaOUATJ 85 
nEIPAIAr (E/\1\Ar) 
c/o "Greek Shipowners 
Association" 
Akti Miaouli, 85 
GR- PIREAS 
T.: 411.80.11 
Telex: ENEF GR 1498, 1497, 
1437 
H.C. Andersens boulevard 18 
OK- 1596 K0BENHA VN V 
T.: (0 I) 15.22.33 (kontor) 
(02) 42.34.40 (privat) 
Telex: 22993 
Via Guattani, 9 
I - 00168 ROMA 
T.: (6) 84.13.71 
Telex: 611346 
Membro del Consiglio di I. 
Prestdenza della Lega Na-
zionale Cooperative e Mutue; 
Responsabile del diparti-
mento esteri 2. c/o Sig.ra Ida Ossi 
Hauptgeschaftsfiihrer des 
Deutschen I ndustrie- und 
Handelstages 
President de I'Union natio-
nalc des Associations fami-
liales (U.N.A.F.); 
MembiTduBureauduCo~ 
seil economique et social 
franyais 
«Lega Nazionale Cooperative 
e Mutue>> 
8, rue Steven~ 
8- 1000 BRUXELLES 
Adenauerallee, 148 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 10.42.67 
Telex: 886805 
10, rue Choron 
F- 75009 PARIS 
T.: (I) 280.67.66 
(I) 225.95.39 
UNITED 
KINGDOM 
FRANCE 
FRANCE 
FRANCE 
NEDER-
LAND 
FRANCE 
EAAAr 
HELLAS 
DANMARK 
IT ALIA 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
07.07.81 
15.10.73 
21.09.82 
17.05.66 
14.04.75 
21.09.82 
03.03.81 
19.09.78 
21.09.82 
29.01.80 
19.07.78 
Gerard 
de CAFFARELLI 
Dr. Helmuth 
CAMMANN 
John F. CARROLL 
Donal CASHMAN 
Gian Battista 
CAVAZZUTI 
Fra~ois CEYRAC 
Presi.den t du 
Comite 
Economique 
et Social 
Kwcrmvtivo~ 
XAAIOPH.I: 
Konstantm 
CHALIORIS 
Francis J. CHAPPLE 
Armand COLLE 
Ill 
11 
Ill 
11 
Ill 
ll 
ll 
Premier VIce-pre~ident de 
I' Assemblee permanente de~ 
chambres d'agriculture; 
Membre du Presidium du 
Comite de~ Organisations 
professionnelles agricoles des 
C.l:. (COPA) 
Hauptbeschaftsfiihrer des 
Bundesverbande~ Deutscher 
Ban ken 
President, Irish Transport 
and General Workers Unions 
(I.T.G.W.U.) 
President, 
Irish Farmers Association; 
Director Central Bank 
Confederazione itahana sin-
dacati lavoratori 
President d'honneur du Con-
seil National du Patronat 
Fran<;ais (C.N.P.F.); 
President d'honneur de 
!'Union des Industries Metal-
lurgiques et Minieres; 
Membre du Conseil econ-
omique et social fran<;ais; 
President de la Chambre de 
Commerce Internationale 
(International Chamber of 
Commerce) 
LUJ..l~ouA.oc;; .I:uvEtatptcrttKwv 
Opyavwcrewv 
r~:vtKO~ rpaJ..lJ..lUTEa~ Aypo-
TIKOU LUAA6you Xiou 
Conseiller d'Organisation 
de Cooperatives; 
Secretaire general de !'asso-
ciation d'agriculteurs de 
Chios 
General Secretary, 
Electrical, Electronic, Tele-
communications and Plumb-
ing Union (EETPU) 
Nationaal Voorzitter der 
Algemene Centrale der LI-
berale Vakbonden van 
Belgie 
I. .. A.P.C.A ... 
Dir. Aff. Europ. et Intern. 
9, avenue Georges V 
F- 75008 PARIS 
T.: (I) 723.55.40 
2. Leschelle 
F- 02170 LE NOUVION-
EN-THIERACHE 
T.: (23) 97.05.42 
Bundesverband Deutscher 
Ban ken 
Mohrenstrasse, 35-4 I 
D- 5000 KOLN I 
T.: (0221) 16.631 und 20.631 
Telex: 8882730 
"I.T.G.W.U." 
Liberty Hall 
IRL- DUBLIN I 
T.: (I) 74.97.31 
"Irish Farm Centre" 
Naas Road 
Bluebell 
IRL- DUBLIN 12 
T.: 50.20.07 (priv.) 
50.11.66 (off.) 
Telex: 30211 El 
I. C.I.S.L. 
Via Po, 21 
I- 00198 ROMA 
T.: (6) 84.731 
2. Viale Marelli 497 
I- 20099 
SESTO SAN GIOVANNI 
T.: 240.6951/52/53/54/55 
44, avenue d'lena 
F- 75016 PARIS 
T.: 723.88.94 
KaA.o1tAUtou 30 
XIO.I: (EAAA.I:) 
Rue Kaloplitou, 30 
GR- CHIOS 
T.: 27.888 (priv.) 
22.769 (bur.) 
Telegr.: Kostas CHALIORIS, 
Kato Yalo, CHIOS, 
GREECE 
Hayes Court 
West Common road 
Ha yes 
GB- BROMLEY (KENT) 
BR2 7AU 
T.: (01) 462.77.55 
,A.C.L.V.B." 
Koning Albertlaan, 95 
8- 9000 GENT 
T.: (091) 22.57.51 
Telex: 12582 sydlib b 
FRANCE 
DEUTSCH-
LAND 
IRELAND 
IRELAND 
IT ALIA 
FRANCE 
EAAA.I: 
HELL AS 
UNITED 
KINGDOM 
BELGIE 
BELGIQUE 
01.01.73 
23.08.70 
01.01.73 
to 
11.02.82 
and 
29.06.82 
21.09.82 
13.11.79 
23.08.70 
a 
17.09.74 
et 
23.06.82 
21.09.82 
13.12.78 
21.09.82 
15 
D1ctmar CRl:MER 
Henry CURLIS, MBE 
fEwpyto<; NT A~H~ 
George DASSIS 
A nocrt6A. TJ<; 
~A~OYAA~ 
Apostolis 
DASSOULAS 
Clement DE BIEVRE 
Jacques DE BRUYN 
Georges DEBUNNE(*) 
Prof. Dr. 
Klaus Benedict 
von der DECKEN 
Michel DE GRAVE 
Fausto d'ELIA 
(*) dem1s~ionnaire 
16 
11 
11 
11 
Ill 
Ill 
11 
Ill 
11 
11 
Referat~lelter m der Abtei-
lung Wit~chaft~polit1k beim 
Bundesvorstand des Deut-
schen Gewerhchalhbundes 
Past President of the Irish 
Congre~s of Trade Unions 
(ICTU) 
Et8tK6<; ~UJ.I~OUAO<; tT)<; fE-
VtKJi<; ~uvoJ.tocrnov8ia<; Ep-
yatwv EU<i8o<; (r.LE.E.) 
Conseiller special a la Con-
federation generale du Tra-
vail de Grece 
~UJ.I~ouA.o<; EmxEtpJicrEwv 
Mi:Ao<; tT)<; EvwcrEru<; E~a­
ywyi:wv fltEpia<; Kat Mi:A.o<; 
tou EJ.tnoptKou Kat Btotq-
vtKou EmJ.IEATJtT)piou 
Conseiller d'Entreprises; 
Membre de !'Union des Ex-
portateurs de Pierias et de la 
Chambre du Commerce et 
de I' Artisanat 
Ere-Directeur van het Ver-
bond der Belgische Onder-
nemingen/Federation des 
Entreprises beiges 
Oud-Ondervoorzitter van de 
Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven 
Conseiller general honoraire 
de I' Association beige des 
banques 
Ere-Algemeen secretaris van 
het Algemeen Belgisch Vak-
verbond (ABVV /FGTB) 
Direktor am lnstitut fiir 
Reaktorbauelemente der 
,.Kernforschungsanlage 
Jiilich" GmbH 
Conseiller au service d'etude 
de la Confederation des 
syndicats chretiens de Bel-
gique (CSC) 
Presidente della Confedera-
zione italiana dirigenti 
d'Azienda; 
Vice-presidente della .. con-
federation I nternationale des 
Cadre~" (C .I.C .); 
Componente il Cons1gho 
Nazionalc dell'Economia e 
del Lavoro (CNEL) 
.. D.G.B." 
Abteilung Wirtschaftspolitik 
Hans-Bockler-Strasse, 39 
D- 4000 DUSSELDORF 
T.: (0211) 43.01.284 
(0203) 26.058 (privat) 
Telex: 8584819 
99, Sicily Park 
BELFAST BT 10 OAP 
Northern Ireland/ 
United Kingdom 
T.: (232) 61.46.75 (priv.) 
28T)<; 0Km~piou, 69 
A0HNA (EAAA~) 
c/o G.S.E.E. 
Bd of 28th October 69 
(Anciennement Patission 69) 
GR- ATHINA 
T.: 821.14.00 
883.46.11 
Telegrams: 
«SYNOMOSPONDIA 
ERGATON ATHINA» 
2. c/o C.G.T.-GR. 
Bureau de liaison de Bruxelles 
50, av. de Cortenberg 
B- 1040 BRUXELLES· 
T.: 735.96.76 
<I>oA.qav8pou 24 
N. HPAKAEIO 
A0HNA (EAAA~) 
Folegandrou, 24 
N. Iraklio 
GR- ATHINA 
T.: 88.21.468-88.31.698 
Telex: 214891 cons gr 
I. V.B.O./F.E.B. 
Ravensteinstraat, 4 
B- 1000 BRUSSEL 
T.: (02) 511.58.80 
Telex: 26756 
2. Thuyaslaan, 14 
B- 1980 TERVUEREN 
T.: (02) 767.66.14 
c/o Fonds paritaire de 
formation professionnelle 
Rue des Colonies, 54 
B- 1000 BRUXELLES 
Avenue d'Homborchveld, 40 
B- 1180 BRUXELLES 
Postfach 1913 
D- 5170 JULICH I 
T.: (02461) 61.30.75 
Telex: 833556 
I. CSC 
121, rue de la Loi 
B- 1040 BRUXELLES 
T.: 735.60.50 (ext. 222) 
Telex: 61770 
2. CRIOC 
250, avenue Louise, Bte 31 
B- 1050 BRUXELLES 
c/o «C.I.D.A.» 
Via Nazionale, 75 
I- 00184 ROMA 
T.: (6) 475.85.51 
I nd. telegrafico: 
CONDIRIGENTI ROMA 
DEUTSCH-
LAND 
IRELAND 
EAAA~ 
HELL AS 
EAAA~ 
HELLAS 
BELGIE 
BELGIQUE 
BELGIQUE 
BELGIE 
BELGIQUE 
BELGIE 
DEUTSCH-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
IT ALIA 
01.10.76 
13.09.77 
03.03.81 
21.09.82 
25.04.62 
17.05.66 
27.09.68 
19.09.78 
23.08.70 
21.09.82 
Ltugi DLLLA CROCL 11 
Alfred DELOURME 11 
And re lll 
DE TA VERNIER 
navayt<iHTJ<; dPAKOL I 
Panayotis DRACOS 
Francesco DRAGO 
Geoffrey DRAIN 
Andre DUNET 
Pierre EELSEN 
Prof. Waiter ELKAN 
Dott. Umberto 
EMO CAPODILISTA 
Frau Ursula 
ENGELEN-KEFER 
11 
11 
11 
lll 
lll 
11 
Presidcntc del Centro Riccr-
che l:conomJa del Lavorn 
(CRI:L): 
Membro del Con~iglio di 
Ammim;trazwne deii'Uni-
versita degli studi di Pisa 
Secrctaire General adJomt 
de la Fedcratwn genera le du 
travail de Belgique 
(FG rB/ABVV) 
Economisch adviseur van 
het Hoofdbestuur van de Bel-
gische Boerenbond 
I. Via di Penna, 31 
S. LORENZO A V ACCOLI 
I- LUCCA (priv.) 
1.: (0583) 370 155 
2. Piazza di Porta Pia 121 
I- 00198 ROMA (uff.) 
T.: (06) 86.83.51-86.83.52 
I. 96, rue de la Pepiniere 
B- 7700 MOUSCRON 
T.: (056) 33.46.86 
2. FGTB/ABVV 
42, rue Haute 
B- 1000 BRUXELLES 
T.: 511.64.66- 511.80.67 
Telex: 24620 
Belgische Boerenbond 
Minderbroederstraat, 8 
B- 3000 LEUVEN 
T.:(016)24.21.11 
Telex: 23119 
ITALIA 
BELGIQUE 
BELGIE 
'BELGIE 
BELGIQUE 
Mi:Ao<; wu ~.L. wu Luvot-
cri!OU EI..ATJVlKWV BtO!!TJXU-
vtwv (LEB) 
I. c/o Khayatt & Co EAAAL 
50 Broad Street HELLAS 
r~:vt KO<; r PUI!!!Uti:a<; l:OU 
Jvcrntot'nou OtKOVO!!lKWV 
Kat BtO!!TJXUVtKwv Ep~:uvwv 
(lOBE) 
Membre du Bureau executtf 
de la Federation des Indus-
triels grecs: 
Secretaire General de I'Jns-
titut de Recherches Econo-
miques et lndustrielles 
NEW YORK CITY 10004 
U.S.A. 
T.: (212) 797 30 30 
Telex: SAK 233513 l.JR 
(Western Union) 
2. c/o M. CHARAKAS 
«Federation des lndustnes 
grecques» 
Rue Xenofondos, 5 
GR-ATHENES 118 
Unione ltaliana Lavoratori Via Costantino Maes, 68 
(UIL) I- 00162 ROMA 
General Secretary of the 
National and Local Govern-
ment Officers Association 
(NALGO) 
Collaborateur du Bureau 
Confederal de la Confedera-
tion Generale du Travail 
(CGT) 
Delegue general de la Regie 
Renault; 
President de I' Association 
nationale pour le Develop-
pement des Departements 
d'Outre-Mer 
(A.N.D.D.O.M.) 
Professor of Economics, 
BRUNEL University: 
Member of the Economic 
and Social Council for Over-
seas Research 
Presidente della Confedera-
zwne generale dell'agricol-
tura italiana «Confagricol-
tura» 
Presidente del Comitato delle 
Organizzazioni professional! 
agricole delle C.E. (COPA) 
Leiterin der Abteilung 
Arbeitsmarktpolitik betm 
Bundesvorstand des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) 
c/o "NALGO" 
I, Mabledon Place 
GB- LONDON WCI 
T.: (01) 388.23.66 
«C.G.T.•• 
263, rue de Paris 
F- 93516 MONTREUIL 
CEDE X 
T.: 851.80.00 (poste 9748) 
Telex: 214.182 
REGIE NATJONALE DES 
USINES RENAULT 
34, Quai du Point du Jour 
F-92109 
BOULOGNE-BILLANCOURT 
T.: 609.54.46 
Telex: 204000 
98 Boundary Road 
GB- LONDON NW8 ORH 
T.: (01) 624.5102 (priv.) 
(0895) 56.461 (office) 
Telex: 261173 (Brunei University) 
«CONFAGRICOLTURA .. 
Corso Vittorio Emanuele, 101 
I- 00186 ROMA 
T.: (6) 656.42.41 
(49) 65.17.17 (pnv. Padova) 
Telex: 612533 
,D.G.B." 
Hans-Bockler-Strasse 39 
D- 4000 DUSSELDORF 
T.: (0211) 430.12.66 
Telex: 8584822 
IT ALIA 
UNITED 
KINGDOM 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED 
KINGDOM 
IT ALIA 
DEUTSCH-
LAND 
21.09.82 
17.05.66 
17.09.74 
21.09.82 
19.09.78 
at 
18.11.81 
e 
24.09.82 
23.06.80 
06.04.81 
21.09.82 
21.09.82 
23.08.74 
19.09.78 
17 
Dr' Thoma' LT rY 
Rocland J.H. 
FORTUYN 
Karl-Heinz 
FRIEDRICHS 
Michael T. FULLER, 
OBE, DSC 
Dott. 
Manho GLRMOZZI 
Marcel GLESENER 
Drs L.N. GORIS 
Fru Karen GREDAL 
Drs. J.M.W. 
van GREUNSVEN 
Opf:crtl]~ 
XATZHBAII/\EIOY 
Oreste 
HADJIVASSILIOU 
Carlo HEMMER 
Dr. med. 
llcdda HEUSER 
18 
11 
11 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
11 
11 
Ill 
Bckilbmcdcwcrkcr I nterna-
tionale Zakcn van de Fedc-
ratic Nederlandse Vakbe-
wegmg (FNV) 
Voorzitter Contactorgaan 
Nedcrlands Vervoers Over-
leg; 
Lid van de Sociaal Econo-
mische Raad 
Abteilung,leiter fur beson-
dere Aufgaben beim Vor-
stand der Industriegewerk-
schaft Me tall fur die Bundes-
republik Deutschland 
Director, Lngineering 
Employen,' A'sociation of 
South Lancashire, Cheshtre 
and North Wales 
Pre-,idente della Confedera-
zione generale italiana del-
l'artigtanato 
«Confartigianato» 
President de la Confedera-
tion luxembourgeoise des 
syndicats chret1ens ( Letze-
burger Chreschtleche Ge-
werkschaftsbond) ( LCBG) 
Adjunct-Secretaris, Raad 
voor het Midden- en Klein-
bedrijf 
Cand. polit. Na:stformand i 
Forbrugerriidet 
Verbondsbestuurder van de 
Federatie Nederlandse Vak-
beweging (FNV) 
Dp6£C)po~ tl]~ fl':VlKJl~ LU-
VOJlOO'rtOVbia~ Epyanilv EA.-
A.a8o~ (fLEE) 
MEA.o~ mu t.totKT]ttKou l:uJl-
~ouA.iou mu 18pl!Jlato~ Km-
V<OVtKWV Am:paA.icr~;<ov (IKA) 
President de la Confedera-
tion Generale du Travail de 
Grece (GSEE): 
Membre du Conseil d'Ad-
mllllstratwn de la Securite 
Sociale (l.K.A.) 
Directeur honoraire de la 
Chambre de Commerce; 
President de la Bour'e de 
Luxembourg 
Mitglied des Pra,idiums de' 
Deutschen Arlletages 
1-.N.V. 
Plein '40-'45 
Po,tbu' X456 
NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 (bur.) 
(080) 55.92.87 (priv.) 
Telex: 16660 
Dahlialaa, 38 
NL- 2111 ZP AERDENHOUT 
T.: (023) 24.71.86 
Wilhem-Leuschner-Strasse 79-85 
D- 6000 FRANKFURT/MAIN 
T.: (0611) 26.471 
(0611) 26.472.61 (direkt) 
Telex: 411115 
Eaton Hill House 
GB- TARPORLEY 
(CHESHIRE) CW6 9DN 
T.: (082) 93.25.40 
I. CONFARTIGIANATO 
Piazza Venezia, 11 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 679.70.89 (centrale) 
(6) 679.72.11 (diretto) 
Telex: 616261 (C.G.I.A.) 
2. Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro 
Viale David Lubin, I 
I- 00198 ROMA 
Rue du Commerce, 11 
BP 1208 
L-LUXEMBOURG 
T.: 48.97.97 
Postbus 84272 
NL- 2508 AG 
S'GRAVENHAGE 
T.: (070) 55.61.00 
Sjael0r Boulevard 39 st. th. 
OK- 2450 K0BENHAVN SV 
T.: (01) 17.03.95 (priv.) 
,F.N.V." 
Plein '40-'45, nr I 
Postbus 8003 
NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 (bur.) 
(030) 71.33.45 (priv.) 
Telex: 16660 
OucraKiou 15 
Ni:a EA.~~;tia 
A0HNA (E/\1\Al:) 
Odos Ousakiou, 15 
Nea Elvetia 
GR- ATHINA 
T.: 76.68.031 (priv.) 
82.11.400 (bureau) 
Rue Alcide de Gasperi 
Kirschberg 
BP 1503 
L-LUXEMBOURG 
T.: 43.58.53/54/55/56 
Briinnsteinstrasse. 13 
D- 8203 OBERAUDORF/INN 
T.: (OR033) 23.27 
NEDER-
LAND 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
IT ALIA 
LUXEM-
BOURG 
NEDER-
LAND 
DANMARK 
NEDER-
LAND 
E/\1\Al: 
HELLAS 
LUXEM-
BOURG 
DUJTSCH-
LAND 
23.02.78 
21.09.82 
23.10.72 
21.09.82 
25.04.58 
19.09.78 
18.05.77 
23.02.78 
03.02.64 
21.09.82 
23.08.70 
2X.02. 72 
Dn. G H.E. 
IIILKENS 
.lolcf 1-JOUTHUYS 
l:nk 1-JOVGAARD 
.IAKOBSEN 
Dip!. Kfm. 
Johannes M. 
.I ASCI-liCK 
Tom JENKINS 
Aflavacrto<; 
KAMIZO/\AI: 
Athanassios 
KAMIZOLAS 
Sean KELLY 
John KENNA 
Enrico KIRSCHEN 
~TJ~Tjtpto<; KITI:IOr 
Dim1trios KITSIOS 
Ministerialdirektor a. D. 
Dr. Josef KOLBLE 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
11 
11 
Ill 
Voorz1tter van de Con~u­
mcntcn Commi>sic voor 
Europa 
Voorzitter van het Algemeen 
Christelijk Vakverbond van 
Belg1e 
Afdelingschef Landbrugs-
radet (handels- og markeds-
politik) 
Hauptgeschaftsftihrer und 
Prasidialmitglied der Arbeits-
gememschaft der Verbrau-
cher e. V. 
Assistant Secretary, Trades 
Umon Congres (TUC) Inter-
national Department 
~twfluvnj<; mu YrroupyEiou 
EflvtKTj<; OtKovo~ia<; ap~6-
oto<; m; 8£~a'W 1'0\J L\J~~O\J­
A.iou KotvwvtKTj<; Kat OtKo-
vo~t KTj<; OoA.t tt KTj<; (I:K 0 0) 
Directeur au Ministere de 
I'Econom1e N at1onale charge 
des afTaires du Conseil de la 
Poht1que Sociale et Econo-
mique (S.K.O.P.) 
President, Irish Creamery 
Milk Suppliers Association 
(l.C.M.S.A.): 
Chairman of the South Tip-
perary County Committee 
of Agriculture 
Director of Transport and 
Foreign Trade of the Con-
federation of Irish Industry 
Membro del Comitato ese-
cutlvo confederate deii'U-
nwne italiana del Lavoro 
(UIL) 
Avnrrp6topo<; <TJ<; 0/\ME 
MEA.o<; wu ftvtKOIJ L\JI-1-
~ouA.iou tTJ<; A~E~ Y 
Vice-Prestdent de la Federa-
tion des fonctwnnaires de 
l'enseignement seconda1re: 
Membre du Bureau executif 
de la Federation de la fonc-
tion publique 
Mitarbeiter in der Arbeits-
gemein~chaft fi.ir Umweltfra-
gen (Bonn): 
V ursitzender der Gesellschaft 
fi.ir Umweltrecht (Berlin) 
I. ,CCE" 
Duinwcg, 23 
NL- 25R5 .IV DEN HAAG 
T.: (070) 55.19.97 
55.20.83 
2. COFACE 
Troonstraat, 57 
B- 1040 BRUSSEL 
T.: 511.41.79 
,ACV/CSC" 
Webtraat, 121 
B- 1040 BRUSSEL 
T.: 735.60.50 
Telex: 61770 
Axeltorv 3, I 
DK- 1609 K0BENHAVN V 
T.: (01) 14.56.72 
Telex: 16772 
A.G.V. 
Wipperftihrter Str. 59a 
D- 5060 BERGISCH-
GLADBACH I 
T.: (02204) 51.639 (priv .. ) 
(0228) 64.10.11 (Bi.iro) 
Telex: 8869674 
"Congress House" 
Great Russell Street, 23-28 
GB- LONDON WCIB 3LS 
T.: (01) 636.40.30 
YrroupyEio EflvtKTj<; 
OtKovo~ia<; 
AKaOTJ~ia<; 42 
AE>HNA (E/\1\AI:) 
Ministere de I'Economie 
Nationale 
Akadimias, 42 
GR- ATHINA 
T.: 659.58.37 (prive) 
363.86.45 (bureau) 
Telex: 216326 
216372 
"John Feely House" 
15 Upper Mallow Street 
IRL- LIMERICK 
Ireland 
T.: (061) 446,77 & 445.32 
Telex: 28208 
"Confederation House" 
Kildare Street 
IRL- DUBLIN 2 
T.: (I) 77.98.01 
Telex: 24711 
Via dei Mille, 23 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 49.78.01 
(6) 49.55.293 
Ep~ou Kat Kopvapou 2 
AE>HNA 
E/\1\AI: 
Ermou kai Kornarou 2 
GR- ATHINA 
T.: 322.73.82 
323.65.44 
323.00.73 
Landsberger Strasse, 136 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 37.50.05/07 (BLiro) 
(022H) 66.9H.22 (Priv.) 
NEDER-
LAND 
BELGIE 
BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCH-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
E/\1\AI: 
HELLAS 
IRELAND 
IRELAND 
IT ALIA 
E/\1\AI: 
HELL AS 
DEUTSCH-
LAND 
01.01.77 
17.02.70 
19.09.78 
17.09.74 
18.07.77 
to 
30.04.79 
and 
07.07.81 
21.07.82 
21.09.82 
08.03.77 
17.09.74 
21.09.82 
21.09.82 
19 
Dr. Klaus .Joacl11m 
KuBLER 
Louis LAUGA 
Andre LAUR 
FrankS. LAW, CBE 
Willi LOJEWSKI 
Patrick J. LOUGHREY 
Rechtsanwalt 
Werner LOW 
Alfons MARGOT 
Vice-voorzitter 
van het Comite 
.Jean MARVIER 
Dott. 
Alberto MASPRONE 
Ettore MASUCCI 
20 
Ill 
Ill 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
11 
GencraJ,ckrctar dt:, Zentral-
verbandc' de'> Deut,chen 
Hand\\crk,, 
Hauptgc,ch;Hbt'!hrer des 
Deutschen llandwerkskam-
mertage' 
Secrctaire General adJomt 
de la federation natwnale 
des 'yndicats d'exploitants 
agncoles (F.N.S.E.A.) 
President des Cais,es Ccn-
trales de la Mutuahte sociale 
agncolc; 
Vice-Pre,Ident de la Confe-
deration natwnale de la mu-
tuahtc. de la cooperation et 
du credit agricole 
(C.N.M.C.C.A.) 
Deputy Chairman, 
National Freight Company 
PLC 
Vorsitzender der Gewerk-
schaft Gartenbau, Land- und 
Forstwirtschaft; 
Prasident der Europaischen 
Federation der Agrarischen 
Gewerkschaften in der Ge-
meinschaft (E.F.A.) Brlissel 
VIce-President of the Dublin 
Chamber of Commerce 
Mitglied der Geschaftsflih-
rung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitsgeber-
verbande (BOA); 
Stellvertretender Leiter der 
Abteilung ,Internationale 
Sozialpolitik" 
Voorzitter F.I.P.M.E.C. 
(Federation lnternationale 
Petites et Moyennes Entre-
pri,es Commercia1es); 
Algemeen Secretaris van het 
N ationaal Christe1ijk Mid-
denstand,verbond 
(N.C.M.V.); 
Onder-voorzitter van de 
Hoge Raad voor de Midden-
stand 
Vice- President T res on er de 
la Confederation nationale 
de l'artisanat et des metiers 
(CN AM) et Membre du Con-
'eil de !'Union profession-
nelle artisanale 
VIcedirettore centrale per il 
Coordmamento delle Atti-
VIta del ClHmtato economico 
et ~ociale delle Comunita 
europee per la CONFIN-
DUSTRIA 
Segretario gcncrale della Fe-
deranonc ltahana Lavora-
ton C'himiu ed Affmi della 
Confcdcranonc Generate Ita-
hana del Ln·oro ( Fl LCEA-
CG I L) e dell a f· cderazione 
lJ nitaria Lavoraton C'himici 
(FULC') 
.J ohanlllter<,tra,,c I 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 545.214 
Telex: 8X6338 
I. Mama' 
F- 64230 LESCAR 
T.: (59) 04.61.62 
2. c/o F.N.S.E.A. 
11, rue de la Baume 
F- 75008 PARIS 
T.: 563.11.77 
Telex: 660587 
I. Samt-Amans 
F- 12450 LA PRIMAUBE 
T.: (65) 69.40.43 
2. C.N.M.C.C.A. 
129, Bd Saint-Germain 
F- 75279 PARIS CEDEX 06 
T.: (I) 296.77.77 
167 lmpenal Drive 
Harrow 
GB- HARROW 
(MIDDLESEX) HA2 ?JP 
T.: (01) 868.12.44 
(01) 998.75.51 
Telex: 8951658 varbat g 
Druseltalstrasse, 5 
Postfach 410180 
D- 3500 KASSEL I 
T.: (0561) 340.68- 340.69- 340.60 
Telex: 99749 (bfg-d) 
126, Stillorgan Road 
IRL- DUBLIN 4 
T.: (I) 69.28.86 
Telex: 25555 
B.D.A. 
Gustav-Heinemann-Ufer, 72 
Postfach 510508 
D- 5000 KOLN 51 
T.: (0221) 3795.192 
Telex: 8881466 
Telegr.: ARBEITGEBER KOLN 
J. B. Brusselmansstraat, 17 
B- 1710 DILBEEK 
T.: 569.46.31 (priv.) 
230.22.15 (bur.) 
(Spastraat 8, 1040 BRUSSEL) 
I. 18, rue de Ferrus 
F- 75014 PARIS 
T.: (I) 707.88.70 
2. «As,emblee permanente des 
Chambres de metiers, 
12, Avenue Marceau, 
F- 75008 PARIS 
CONFINDUSTRIA 
Viale dell'Astronomia, 30 
I- 00144 ROMA 
T.: (6) 590.31 
Telex: 611393 
VIa Bol?ano, 16 
I- 00198 ROMA 
T.: (6) 84.11.41 
(6) 73.43.34 
Dl:U1SCH-
LAND 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED 
KINGDOM 
DEUSCH-
LAND 
IRELAND 
DEUTSCH-
LAND 
BELGIE 
BELGIQUE 
FRANCE 
IT ALIA 
IT ALIA 
21.09.82 
18.03.80 
19.09.78 
19.09.78 
21.09.82 
01.01.73 
21.09.82 
08.11.71 
17.09.77 
17.02.69 
13.11.79 
Vittorio 
MERAVIGLIA 
W.G.N. MILLER, 
OB I: 
C.E. MILLS, CWE 
.lames F. MILNE 
Kund 
MOLS S0RENSEN 
Dr. Jacques MONIER 
Dott. 
Pietro MORSELLI 
Bcrnard MOURGUES 
Gerd MUHR 
Eugene MULLER 
Patrick MURPHY 
11 
11 
11 
fii 
Ill 
11 
11 
fii 
11 
Pw.idente del Collegio dei 
.. Probivin .. della Federa-
zione italiana dei Lavoraton 
Tessili e deli'Abbigltamento 
( Fl LT A) aderente alia Con-
federaJione Italiana sinda-
cati lavoratori (CISL) 
Past Executive Director of 
Save and Pro~ per Group Ltd 
Consultant, formerly Mem-
ber for Economic Plannmg 
General Secretary, Scottish 
Trades Umon Congress 
(STUC) 
Forretningsforer medlem af 
Forretningsudvalget for fun-
ktiomerernes og Tjeneste 
ma:ndener Fa:llesrad 
(F.T.F.) 
Pre~ident honora1re de la 
Confederation des Syndicats 
medicaux franpis; 
Pre~Ident elu du Comite per-
manent des medecins euro-
pcen~; 
Membre du Cnnseil d' Admi-
nistration de I' Association 
medicale mondiale. 
Direttore del Serv1zio rela-
zioni internazionali della 
Confederazione Cooperative 
ltaliana 
Membre du Bureau Confe-
deral de Fore~ Ouvriere; 
Membre du Comite Consul-
tatif de la C.E.C.A. 
Stellvertretender Vorsitzen-
der der Deuhchen Gewerk-
schaftsbunde' (D.G.B.) 
Directeur de la Chambre des 
Metiers de Luxembourg; 
Conseiller du Comite de la 
Federation des Artisans; 
Membre des Comites con-
sultatifs pour la formation 
professionnelle et pour la 
libre CirculatiOn des travail-
leurs (migrants) de la CEE 
Assistant General Secretary, 
Federated Workers' Union 
(Rural Workers' Group) 
Via MIIano, 22 
I- 20010 SAN GIORGIO SU 
LEGNANO (Milano) 
T.: (0331) 40.12.15 
4, Great St Helen~ 
GB- LONDON EC3P 3EP 
T.: (01) 588.17.17 
Telex: 883838 
Bnt1sh Gas Corporation 
Rivermill House, 152 
Grosvenor Road 
GB-LONDONSWIB3GL 
T.: 821.14.44 (Ext. 2615) 
(c/o Mr Bennett) 
Telex: 938529 (c/o Mr Bennett) 
16, Woodlands Terrace 
GB- GLASGOW G3 6DF 
Scotland 
T.: (041) 332.49.46 
cjo »F.T.F.« 
Trommesalen, 2 
DK- 1614 K0BENHAVN V 
T.: (01) 15.59.90 
126, Quai Bleriot 
F- 75016 PARIS 
T.: 288.79.63 (prive) 
522.94.70 (bureau) 
"lclex: 641459 banfico 
I. Piazza deli'Esquilino, 5 
I- 00185 ROMA 
T.: (6) 47.28.11 
2. cj o M. BOSISIO 
Confederazione Cooperative 
ltaliane 
326, Avenue Louise, Bte 11 
B- 1050 BRUXELLES 
Telex: 63078 
«C.G.T.- F.O.)) 
198, Avenue du Mame 
F- 75014 PARIS 
1 .: 539.22.03 (Ext. 384) 
1 elex: 203405 
,D.G.B." 
Hans-Bockler-Stras,e, 39 
D- 4000 DUSSELDORF 
T.: (0211) 430.12.60 
430.11 (Zentrale) 
Telex: 8584819 
41, rue Glesener 
L- 1631 LUXEMBOURG 
T.: 48.80.51 
I. 130, Cherryfield Road 
IRL- WALKINSTOWN 
DUBLIN 12 
T.: (I) 50.30.06 (priv.) 
2 "'Federated Workers' limon" 
29-30 Parncll S4uare 
IRL- DlJBLIN I 
r.: (I) 74 39.87 
(I) 74.X7.11 
IT ALIA 
UNITED 
KINGDOM 
UNITED 
KINGDOM 
UNITED 
KINGDOM 
DANMARK 
FRANCE 
IT ALIA 
FRANCE 
DEUTSCH-
LAND 
LUXEM-
BOURG 
IRELAND 
19.09.78 
15.09.75 
19.09.n 
19.09.78 
19.09.78 
21.09.82 
19.09.78 
21.09.82 
23.08.70 
21.09.82 
01.01.73 
21 
Bent NIELSEN 
Frau Marichen 
NIELSEN 
Preben NIELSEN 
Dr. Herbert 
NIERHAUS 
Mr. Ph. H. 
NOORDWAL 
John A. 
de NORMANN 
On. Renato 
OGNIBENE 
Dott. 
Guido PAGGI 
Mrs. C. Mane 
PATTERSON,CBE 
Gordon PEARSON 
Robert PELLETIER 
Alois PFEIFFER 
Vizeprasident des 
Ausschusses 
22 
11 
Ill 
11 
11 
Ill 
11 
11 
Sekreta:r. Landsorgamsation 
1 Danmark (LO) 
Omsorgskonsulent medlem 
af Arbejderbevaegelsens 
Erhvervsdid 
0konomisk medarbejder i 
Landsorganisationen i Dan-
mark (LO) 
Vorstandsmitglied im Bun-
desvorstand der Deutschen 
Angestellten-Gewerkschaft 
(DAG) 
Adviseur lnternationale Za-
ken, Verbond van Neder-
landse Ondernemingen 
(V.N.O.) 
Former Head of I.C.I. 
Building Group; 
Director Executive Com-
mittee National Council 
Building Material Producers; 
Chairman B.M.P. technical, 
commercial and legal Com-
mittee; 
Member research Committee 
E.D.C. for buildings 
Vice-presidente della Confe-
derazione ltaliana Coltiva-
tori 
Capo Servizio responsabile 
del settore dei Rapporti in-
ternazionali della Confede-
razwne generate dell' Agri-
coltura italiana 
(CONFAGRICOLTURA) 
National Officer, Transport 
and General Workers' Union 
(T.G.W.U.) 
Director, Smith and Pearson 
Ltd., Structural Engineers; 
Executive Committee Mem-
ber of the Federated Union 
of Employers 
Directeur General des ser-
vices economiques du Con-
seil National Patronat fran-
yais, pour les relations inter-
nationales (C.N.P.F.) 
Mitglied des Geschaftsfiih-
renden Bundesvorstandes 
des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes 
c;o nL.O.<< 
Rosen0rns Alle, 12 
DK- 1970 K0BENHAVN V 
T.: (01) 35.35.41 
Telex: 16170 
I. Carit Etlarsvej 50 
DK- 8230 ABYH0J 
T.: (06) 15.78.66 (priv.) 
2. Reventlovsgade 14 11 
DK- 1651 K0BENHAVN K 
T.: (06) 12.93.33- (3224lok.) 
c/o ))L.O.<< 
Rosen0rns Alle 14 
DK- 1970 K0BENHAVN V 
T.: (0 I) 35.35.41 
Telex: 16170 
Grasweg, 46 
D- 2000 HAMBURG 60 
T.: (040) 48.74.41 (Priv.) 
(040) 34.91.51 (Bi.iro) 
,V.N.O." 
Postbus 93093 
Prinses Beatrixlaan, 5 
NL- 2509 AB DEN HAAG 
T.: (070) 81.41.71 
Telex: 32146 vno nl 
Ashwell House 
GB- ASHWELL (HERTS) 
SG7 5NL 
T.: (046) 274.22.29 (priv.) 
(01) 580.33.44 (office) 
Via Manano Fortuny, 20 
I- 00196 ROMA 
T.: (6) 396.99.31 
c/o CONFAGRICOLTURA 
Corso Vittorio Emanuele, 101 
I- 00186 ROMA 
T.: (6) 656.42.42 
Telex: 612533 
c/o "TGWU" 
Transport House 
Smith Square 
GB- LONDON SWIP 3JB 
T.: (01) 828.77.88 
(501) 485.13.27 (priv.) 
Telex: 919009 
8, Owenstown Park 
IRL- BLACKROCK-
Co. DUBLIN 
Ireland 
T.: (I) 77.80.88 
«C.N.P.F." 
Avenue Pierre I" de Serbie, 31 
F- 75016 PARIS 
T.: (I) 723.61.58 
Telex: 611059 
DGB- Abteilung 
Wirtschaftspolitik 
Postfach 2601 
Han,-Bockler-Stra~se. 39 
D- 4000 DUSSELDORF I 
T.: (0211) 430.12.9X/'J') 
Telex: ~5~4~22 
DANMARK 
DANMARK 
DANMARK 
DEUTSCH-
LAND 
NEDER-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
IT ALIA 
IT ALIA 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
FRANCE 
DEUTSCH-
LAND 
09.12.81 
17.09.74 
05.04.77 
19.09.78 
17.09.74 
tot 
09.04.76 
en 
24.09.82 
21.09.82 
19.09.78 
19.09.78 
15.09.75 
19.09.78 
21.09.82 
17.09.74 
Dr. Kurt PLANK 
William f. POETON 
Bartholomeus PRONK 
Jean QUERLEUX 
Mr,. 
Moyra A. QUIGLEY 
rt:61pyw<; 
PAYTOnOY/\OI: 
George 
RAFTOPOULOS 
Dott. 
Giovanni RAINERO 
Roger RAMAEKERS 
Sig.ra Beatrice 
RANGONI-
MACHIA VELLI 
Dott. Giacomo 
REGALDO 
Drs P.J.G.M. 
van RENS 
Ill 
11 
Ill 
11 
Ill 
Ill 
Ill 
11 
Dircktorde-, Hauptreferatc' 
Verkchr,pohtik und Intcr-
natJOnale Beliehungen be1 
der Dcut,chen Lufthansa 
AG, Koln 
Member of the Union of 
Independent Compames 
Stafmedewerker voor Bui-
tenlandse Aangelegenheden 
van het Christelijk Natwnaal 
Vakverbond (C.N.V.) 
D1recteur commercial ad-
jomt: D1rectwn Commer-
ciale Marchandises de la 
Societe Nationale des Che-
mm' de Fer fran(,:ais 
Member ofLivc,tock Market-
ing Commission for Northern 
Ireland: 
Governor of Voluntary 
Grammar School 
fEVlKO<; fpUflflU1Ea<; HJ<; 
fEvtKrJ<; I:uvof.!ocrrrov8ia<; 
Epyanov EHa8a<; (fi:EE) 
Secretaire general de la Con-
fecteratwn Generale du Tra-
vail de Grece (G.S.E.E.) 
Responsabile delle Relazioni 
agricole internazwnali e po-
litica agricola comune della 
Confederaz10ne nazionale 
Coltivatori diretti 
(COLDIRETTI) 
President du C'onseil de la 
Consommation; 
Secretaire General de la Fe-
deratwn beige des coopera-
tives (fEBECOOP) 
Segretaria Na7Jonale del Co-
mitato Difesa Consumatori: 
Segretana N azionale dell' As-
socJazione Nazionale Don ne 
Elettrici: 
Giornahsta 
Respon~abilc deii'Ufficio 
Confederale della Confede-
razwne 1tahana del com-
mercw a Bruxelles 
(CONFC'OMMERCIO) 
Beleidsmedewerker lnterna-
tionalc Zaken biJ de Fede-
ratle Nederland'e Vakbc-
weging (FNV) 
EDeutsche Lufthansa AG<;:' 
Von-Gablenz-Strasse, 2-6 
D- 5000 KaLN 21 
T.: (0221) 82.62.330 
Telex: 8873531 ( cgncplh) 
Telegr.: LUFTHANSA KaLN 
21, South Terrace 
GB- LONDON SW7 2TB 
T.: (01) 589.19.45 
Telex: Gloucester 43278 
,C.N.V" 
Postbus 2475 
Ravellaan, I 
NL- 3533 JE UTRECHT 
T.: (30) 94.10.41 
Telex: 40646 
S.N.C.F.- «Direction 
Commerciale Marchandises ,, 
I 0, Place de Budapest 
BP 384-09 
F- 75436 PARIS CEDEX 09 
T.: 285.60.00 
Telex: 640142 FERCOMA 
Livestock Marketing 
Commission for Northern 
Ireland 
New Forge Lane 
BELFAST- N. Ireland 
T.: (Bangor) (N. Ireland) 
63622 
KaHm6A.Ew<; 19 
BYPQN 
AE>HNA (E/\1\AI:) 
Kallipoles, 19 
Vyron 
GR- ATHINA 
T.: 766.73.66 (prive) 
822.99.05 (bureau) 
Adresse telegr.: 
Patission 69 ATHENES 
I. Via San Pietro, 55 
I- 14040 MONGARDINO 
(Asti) 
T.: ( 141) 291.284 (priv.) 
2. Via XXIV Maggio, 43 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 46.821 
e 468.23.44 (linea diretta) 
(6) 526.07.54 (priv.) 
«FEBECOOP» 
Rue Haute, 28 
B- 1000 BRUXELLES 
T.: 513.28.60 
Piazza di Spagna, 51 
I -00187 ROMA 
T.: (6) 678.37.86 (priv.) 
(6) 679.88.03 (uff.) 
«CONFCOMMERCJO, 
326, Av. Lou1se, Bte I 1/12 
B- 1050 BRUXELLES 
T.: 648.74.88 I 648.74 93 
Tekx: 63078(cci b) 
c/o ,F.N.V." 
Plein '40-'45, nr. I 
Po,tbw, 8003 
NI- 1005 AA AMSTLRDAM 
-1 . (020) 511.07.77 (bur.) 
(030) 5l.WU8 (pm.) 
-1 cl ex: 16o60 
DEUTSCH-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
NEDER-
LAND 
FRANCE 
UNITED 
KINGDOM 
Et\/\ AI: 
HELLAS 
IT ALIA 
BELGIQUE 
BELGIE 
IT ALIA 
IT ALIA 
NEDER-
LAND 
21.09.82 
21.09.82 
03.12.75 
21.09.82 
21.09.82 
21.09.82 
17.09.74 
25.01.67 
21.09.82 
21.09.82 
05.02.73 
23 
Dott. Aldo ROMOLI 
Tom as 
ROSEINGRAVE 
Jean ROUZIER 
E. Brian ROYCROFT 
Jeannot SCHNEIDER 
Dr. 
Rudolf SCHNIEDERS 
Hubert SCHOEPGES 
David P. SCHWARZ, 
OBE, KSG, JP 
Sir George SHARP, 
OBE, KSG, JP 
Alexander R. SMITH 
24 
Ill 
11 
Ill 
11 
11 
Ill 
Ill 
11 
Respon-.abile delle Rela71oni 
con orgam,mi interna7io-
nah della MONTEDISON 
National Director "Muintir 
Na Tire" (Irish Community 
Development Movement) 
Secretaire confederal de la 
Confederation Generale du 
Travail- Force Ouvriere 
(F.O.) 
Executive of the Association 
of Directors of Social Servi-
ces 
Secretaire General de la 
Confederatin Generale du 
Travail; 
President de la Federation 
des Cheminots, Travailleurs 
du Transport, Fonctionnai-
res et Employes luxembour-
geois 
Generalsekretar des Deut-
schen Bauernverbandes 
(DBV) 
Membre du Comite Direc-
teur de la Federation des 
Employes Prives (F.E.P.) 
Chairman of Manpower 
Services Commission Special 
Programmes Board for North 
Wales; 
Practicing ophtalmic optic-
ian; 
Director F.A. SCH W ARZ 
(Manufacturing) Ltd.; 
Member of"B.B.C." Coun-
cil for Wales 
Chairman of G lenrothes 
Development Corporation; 
Managing Trustee, Munici-
pal Mutual Insurance Co.; 
Director, Grampian Tele-
VISIOn 
General Secretary, National 
Union of Tailors and Gar-
ment Workers; 
Member of the General Coun-
cil of the British Trades 
Union Congress (TUC); 
Member of the Presidium 
and Executive Committee of 
rhe International Textile, 
Garment and Leather Work-
ers Federation 
I. «MONTEDISON» 
Foro Buonaparte, 31 
I- 20121 MILANO 
T.: (02) 63.33 
(02) 62.70 I 55.60 
Telex: TELFORO 310679 
2. MONTEDISON Belgio 
Avenue Louise. 326 
B- 1050 BRUXELLES 
T.: 649.60.70 
26, Highfield Park 
Dundrum Road 
IRL- DUBLIN 14 
T.: (I) 50.91.23 I 50.11.66 
98.16.17 (priv.) 
«C.G.T.-F.O.•• 
198, avenue du Maine 
F- 75680 PARIS CEDEX 14 
T.: (I) 539.22.03 
Telex: 203405 
The Civi Centre 
Barras Bridge 
GB- NEWCASTLE UPON 
TYNE NE! SPA 
T.: (0632) 32.85.20 (Ext. 6300) 
Telex: 53373 lincle g 
Cite Oricher Hoche 
L- STRASSEN 
Telex: 31.87.75 (prive) 
48.70.44 (bur.) 
,Deutscher Bauernverband" 
Godesberger Allee, 142-148 
Postfach 20.09.28 
D- 5300 BONN 2 
T.: (0228) 37.69.55 
23.50.12 (Priv.) 
Telex: 885586 
I. Rue de Budersberg, 44 
L- 3428 DUDELANGE 
2. F.E.P. 
B.P. 1382 
Rue de Bragance, 13 
L- 1255 LUXEMBOURG 
T.: 51.51.51 (bureau) 
51.10.91 (prive) 
Telex: 2334 fep lu 
Cremorgan 
Pen. Y. Ball Hill 
GB- HOL YWELL. CLWYD. 
CH8 8SZ 
T.: (0352) 71.22.63 
Telex: 61516 
"Strathlea" 
56, Station Road 
GB- THORNTON (FIFE) 
KYI 4 AX (Scotland) 
T.: (0592) 77.43.47 (Priv.) 
(0592) 75.43.43 (Off.) 
Telex: 727125 
16 Charles Square 
GB- LONDON NI 6HP 
T.: (01) 251.94.06 
ITALIA 
IRELAND 
FRANCE 
UNITED 
KINGDOM 
LUXEM-
BOURG 
DEUTSCH-
LAND 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
UNITED 
KINGDOM 
UNITED 
KINGDOM 
19.09.7H 
01.01.73 
14.01.75 
21.09.82 
19.09.78 
11.05.67 
21.09.82 
21.09.82 
21.09.82 
21.09.82 
Lawrence J. SMITH. 
OBE 
Andre SOULAT 
<l'tiHll~ l:nAXOl: 
Fotis SPACHOS 
Dr. Jiirgen 
STAHLMANN 
Dr. Hans-Werner 
STARATZKE 
Dr. Peter 
STORIE-PUGH, CBE, 
MC, TD, DL 
Kaj 
STORM-HANSEN 
Michael P. STRAUSS 
Frau Kiite STROBEL 
11 
11 
Ill 
Ill 
Ill 
Executive Officer. Pre'' and 
Information Officer-Tram-
port and General Workers' 
Union (TGWU); 
MemberoftheTrades Union 
Congress (TUC) General 
Council; 
Chairman of the Committee 
of Transport Workers of 
EEC 
Secretaire confederal de la 
Confederation franyaise de-
mocratique du travail 
(C.F.D.T.) 
npod)po~ TOU Tall£iou 
AmpaA.im:co~ E!-!rcopwv 'll~ 
EHalla~ 
M£Ao~ wu E!-!rcoptKou Kat 
BlO!lllXUVtKou Emw:AllHJ-
piou A6~va~ 
MtA.o~ wu E11rcoptKou l:uA.-
A.oyou Ae~va~ 
President de la Caisse de 
Retraite et de Prevoyance 
des Commen;:ants de Grece; 
Membre de la Chambre de 
Commerce et d'Jndustrie 
d'Athenes; 
M em bre de I' Association des 
commen;:ants d'Athene' 
Hauptgeschaftsfiihrer des 
Bundesverbandes des Deut-
schen Gross- und Aussen-
handels e. V. 
Geschaftsfiihrendes Priisi-
dialmitglied des Gesamtver-
bandes des Deutschen Textil-
industrie a. D.; 
Beauftragter des Bundesver-
bandes der Deutschen In-
dustrie (BDI) fiir den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss 
Past President of the Royal 
College of Veterinary 
Surgeons 
Cand. polit., Konsulent for 
G rosserersocietetet; 
Medlem af Radet for inter-
national! Udviklingssam-
arbejde 
Coordinating Director -
Policv, National Farmers' 
Union 
Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucher e. V. 
(AGV); 
Bunde,mimstcr a. D. 
c/o "T.G.W.U." 
Transport Hou'e 
Smith Square 
Westminster 
GB- LONDON SWIP 3JB 
T.: (01) 828.77.88 
Telex: 919009 
Telegr.: TRANSUNION, 
LONDON SWI 
«C.F.D.T.» 
5, rue Cadet 
F- 75439 PARIS CEDEX 09 
T.: (I) 247.72.85 (direct) 
(I) 247.72.61 (dept. internal.) 
Telex: 650924 
M. B68a 45 
A0HNA T.T. 110 
EAAAl: 
Michael Vodas. 45 
GR- ATHENS T.T. 110 
T.: 881.58.62 
Telex: 218665 
Telegr.: FOTISPA ATHINA 
I. Kaiser-Friedrich-Strasse, 13 
Postfach 1349 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 21.80.57 
Telex: 886783 
2. ,Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels" 
Sachsenring, 
D- 5000 KOLN 
Schaumainkai, 87 
D- 6000 FRANKFURT/ 
MAIN 70 
T.: (0611) 63.80.35 
Telex: 411034 
Duxford Grange, 
GB- DUXFORD, 
CAMBRIDGE CB2 4QF 
T.: (01) 235.49.71 (off.) 
Fowlmere 403 (priv.) 
Paradiskreret, 4 
DK- 2840 HOL TE 
T.: (02) 42.03.55 
I. "National Farmes Union" 
Agnculture House 
Knights bridge 
GB- LONDON SW IX 7NJ 
T.: (01) 235.50.77 
Telex: 919669 nfuldng 
2. Bureau de I' Agriculture 
britannique 
23-25, rue de la Science 
Boite Postale 5 
B- 1040 BRUXELLES 
c/o ,A.G.V." 
Erlachweiherstrsse. 3 
D- X500 NURNBERG 60 
T.: (0911) XH.49.88 
UNITED 
KINGDOM 
FRANCE 
EAAAl: 
HELLAS 
DEUTSCH-
LAND 
DEUTSCH-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
DANMARK 
UNITED 
KINGDOM 
DEUTSCH-
LAND 
21.09.82 
23.08.70 
21.09.82 
21.09.82 
14.09.74 
21.09.82 
15.03.77 
21.09.82 
17.09.74 
25 
Ketth M. T AM Ll N I Secretarv. Mail Order Trad- 25 Ca,tle Street UNITED 27.04.83 
en. A,~ociation GB- LIVERPOOL L2 4TD KINGDOM 
T.: (051) 236.75.81-227.41.81 
Telex: 62 8 69 
Jacques TIXIER 11 Collaborateur du Bureau .. c.G.T ... FRANCE 21.09.82 
Confecteral de la Confedera- 263, rue de Paris 
tion Generale du Travail F-93516 MONTREUIL CEDEX 
(C.G.T.) T.: 851.ll0.00 (poste 9747) 
Telex: 214.182 
Yves VAN DER I Algemeen Adviseur c/o ,N.V. BEKAERT S.A." BELGIE 21.09.82 
MENSBRUGGHE BEKAERT N.V.: Kunstlaan, 46 (2de verd.) BELGIQUE 
BU!tengewoon hoogleraar, B- 1040 BRUSSEL 
Katholieke Universiteit T.: (02) 513.44.40 
Leuven 
Guy VASSEUR Ill Secretaire General adjoint I. ••La Touche" FRANCE 21.09.82 
du Centre National des Jeu- Sambin 
nes Agriculteurs (C.N.J.A.) F- 41120 LES MONTILS 
T.: (54) 46.25.84 (prive) 
2. C.N.J.A. 
Rue La Boetie, 14 
F- 75382 PARIS CEDEX 08 
T.: (I) 265.17.51 (bur.) 
NtKOAUO~ Ill MtA.o~ tou E~-!1tOptKOU 1:uA.- E8tA.OVTWV ~(J)btKUVTJO"t(J)V 23 Ei\i\A1: 21.09.82 
BA1:Ii\APA1: A.oyou Kat TOU E~-!1tOplKOU P0~01: (Ei\i\A1:) HELLAS 
Nikolaos Eml-ltATJTTJpiou P68ou Ethelonton Dodecanission ·23 
VASSILARAS Membre de I' Association des GR- RHODES 
Commer~ants et de la Cham- T.: 24.418 
bre de Commerce de Rhodes 
J. van der VEEN Ill Voorzitter van de Neder- ,N.C.B.T.B." NEDER- 17.06.81 
landse Christelijke Boeren- Sweelinckstraat, 30 LAND 
en Tuindersbond NL- 2517 GD 
(N.C.B.T.B.) 's GRAVENHAGE 
T.: (070) 46.97.58 
Telex: 33391 
Gabriel VENTEJOL Ill President du Conseil Eco- Palais d'lena FRANCE 15.09.69 
nomique et Social fran~ais I, Av. d'Iena au 
F- 75016 PARIS 01.01.75 
T.: (I) 723.72.34 et 
15.02. 75 
Enrico VERCELLINO 11 Membro dell'Ufficio Inter- «C.G.J.L.., (Uff. Internazionale) IT ALIA 21.09.82 
nazionale della Confedera- Corso d'ltalia, 25 
zione generale del lavoro I- 00198 ROMA 
(C.G.I.L.); T.: (6) 847.61 
Esperto problemi di emigra- (6) 526.35.21 
zwne; Telegr.: CONFLA VORO (Roma) 
Pubblicista 
W. WAGENMANS 11 Beleidsmedewerker Interna- c/o ,F.N.V." NEDER- 29.01.80 
tionale Zaken bij de Fede- Plein '40-'45 LAND 
ratie Nederlands Vakbewe- Postbus 8456 
ging (FVN) NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 
Telex: 16660 
Roland WAGNER I President de la Chambre de I. 10, Place Gutenberg FRANCE 19.09.78 
Commerce et d'lndustrie de F- 67081 STRASBOURG 
Strasbourg et du Bas-Rhin; CEDEX 
President de la Commission T.: (88) 32.12.55 
des affatres europeennes de Telex: 870068 
I'Assemblee permanente des 2. 45, Avenue d'Iena 
Chambres de Commerce et F- 75016 PARIS 
d'I ndustrie 
Frau Maria WEBER 11 Ehemalige Stellvertretende Heuerstrasse, 22 DEUTSCH- 25.04.58 
Vorsitzende des Deutschen D- 4300 ESSEN - LAND 
Gewerkschaftsbundes ALPEN ESSEN 
(DGB) T.: (0201) 32.09.23 (Priv.) 
Dr. I Generalsekretar des De ut- ,Deutscher Raiffeisenverband" DEUTSCH- 23.08.70 
Hans-Jiirgen WICK schen Raiffeisenverbandes Adenauerallee 127 LAND 
e. V. Postfach 3041 
D- 5300 BONN 
T.: (0228) 10.62.06 (Biiro) 
(0228) 21.23.~3 (Priv.) 
Telex: 886830 
26 
Mrs. 
Alma WILLIAMS, 
MBE 
lr.J. de WIT 
Joseph YVERNEAU 
Maurice ZINKIN 
Avv. 
Gian Carlo ZOLI 
Ill 
Ill 
Ill 
Y1ce-Pre~idcnt ofConsumers' 
;\-;~ociatiOn (U.K.): 
Y1ce-Pre~ident of National 
Federation of Consumer 
Groups: 
Permanent representative to 
UNESCO of the Interna-
tional OrganisatiOn of Con-
sumers 
Oud-voorzitter Nederlandse 
Christelijk Werkgeversver-
bond; 
Adviseur van Werkgevers-
organi~aties; 
Commissaris van Vennoot-
schappen 
Membre du Bureau de la 
FederatiOn Nationale des 
Syndicats d'Exploitants Agri-
coles (F.N.S.E.A.); 
President de la Federation 
departementale des Syndi-
cats d'Exploitants Agricoles 
(F.D.S.E.A.)- departement 
de la Marne (51) 
Consultant; Member of the 
Europe and Overseas Com-
mittees- Confederation of 
British Industries 
A vvocato, ex-Sindaco di 
Firenze; 
Vicepresidente della Sezione 
italiana e membro del «Bu-
reau .. europeo del Consiglio 
dei Comuni d'Europa 
(C.C.E.) 
12, Ridge Lane 
GB- WATFORD (HERTS) 
WDI 3TD 
T.: (Watford) 29012 (priv.) 
Telex: 918197 
(Consumers' Assoc.) 
Zavelstraat, 17 
Kleine Brogel 
B- 3570 GEM PEER (Belgie) 
T.: (011) 73.73.15 
Humbauville 
F- 51320 SOMPUIS 
T.: (26) 41.41.84 (prive) 
6, Kensington Court G!Hdens 
Kensington Court Place 
GB- LONDON W8 5QE 
T.: (06) 937.18.39 (priv.) 
Via Fra' Bartolomeo, 48 
I- 50132 FIRENZE 
T.: (55) 21.14.01 (uff.) 
57.66.68 (priv.) 
UNITED 
KINGDOM 
NEDER-
LAND 
FRANCE 
UNITED 
KINGDOM 
IT ALIA 
21.09.82 
21.09.82 
17.05.66 
au 
29.03.69 
et 
21.09.82 
19.09.78 
24.04.58 
al 
16.05.70 
e 
19.09.78 
27 

AFDELINGERNES SAMMENSJETNING (efter gruppe og nationalitet) 
(f0rste prresidium i syvende mandatperiode) (1982-1984) 
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN (nach Gruppen und Staats-
angehorigkeit) 
(erstes Halfte des siebten Mandatsperiode) (1982-1984) 
I:YN0EI:H T.QN TMHMAT.QN (Ka-r<i Of.l<i8a Kat E8vtK6-rfJ-ra) 
(Ilpro-rfJ 8tE-ria -rf)c; f;~80f.lf!c; -rE-rpaETouc; rrEpt68ou) (1982-1984) 
COMPOSITION OF THE SECTIONS (by group and nationality) 
(first two years of the seventh four year period) ( 1982-1984) 
COMPOSITION DES SECTIONS (par groupe et nationa1ite) 
(premiere periode bienna1e du septieme exercice quadriennal) (1982-1984) 
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI (per gruppo e nazionalita) 
(primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) (1982-1984) 
SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGEN (per groep en nationaliteit) 
( eerste tijdvak van de zevende mandaatsperiode) (1982-1984) 
29 

GR.l 
ARBEJDSGIVERNE 
ARBEJDGEBER 
EPTOAOTEE 
EMPLOYERS 
EMPLOYEURS 
DATORI D/1.4VORO 
WERKGEVERS 
B DE BIEVRE 
OK BREITENSTEIN 
D SCHNIEDERS(**) 
STAHLMAN 
WICK 
EA ~PAKOL 
GR (DRACO)) 
F -
IRL LOUGHREY 
I MASPRONE 
PAGGI (B) 
L -
N NOORDWAL 
UK FULLER 
(TAMLIN) 
ZINKIN (B) 
13 
LANDBRUGSAFDELINGEN 
FACHGRUPPE LANDWIRTSCHAFT 
TMHMA rEnPriAI: 
SECTION FOR AGRICULTURE 
SECTION DE L'AGRICULTURE 
SEZIONE AGRICOLTURA 
AFDELING VOOR DE LANDBOUW 
Max.: 54 
GR.II GR. Ill 
ARBE!DSTACiERNE ANDRE JNTERESSER 
ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTAZOMENOI AIA<POPEE APAETHPJOTHTEE 
WORK FRS VARIOUS INTERESTS 
TRA I' AILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
DE GRAVE DE TA VERNIER 
RAMAEKERS 
MOLS S0RENSEN GREDAL 
JAKOBSEN 
FRIEDRICHS JASCHICK 
LOJEWSKI(**) 
NTALHL MllAZIANAL (B) 
(DASSIS) (BAZIANAS) 
XAAIOPHL 
(CHALIORIS) 
ROUZIER de CAFARELLI (B) 
TIXIER LAUGA 
LAUR 
VASSEUR 
YVERNEAU 
MURPHY CASH MAN 
KELLY 
AMATO (B) EMO CAPODILISTA(*) 
CAVAZZUTI MORSELLI 
DELLA CROCE OGNIBENE 
RAINERO 
- BERNS 
ETTY HILKENS 
PRONK van der VEEN 
BODDY (B) QUIGLEY 
MILNE STORIE-PUGH 
SMITH A.R. STRAUSS 
WILLIAMS 
16 25 
(*) Pre~idente: Dott. Umberto I:MO CAPODILJS'I A 
( **) Stellvertretende Vor,It~cndc 
(B) Mcmbrc' du Bureau de la 'cc!Ion 
AGR 
4 
4 
6 
4 
7 
4 
9 
I 
5 
10 
54 
31 
ECOFIN 
B 
DK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
32 
AFDELINGEN FOR 0KONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS- UNO FINANZFRAGEN 
TMHMA OIKONOMIKQN KAI 41HMOI:IONOMIKQN Yll00El:EQN 
SECTION FOR ECONOMIC AND FINANCIAL QUESTIONS 
SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
SEZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 
AFDELING VOOR ECONOMISCHE EN FINANCIELE VRAAGSTUKKEN 
Max.: 60 
GR.I GR.II GR. Ill 
ARBEJDSGIVERNE ARBEIDSTA GERNE ANDRE /NTERESSER 
ARBEIDGEBER ARBEINEJIMER VERSCJIIEDENEINTERESSEN 
EPTOAOTEI: EPTAZOMENOI AIA<I>OPEI: APAI:THPIOTHTEI: 
FMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACT/VITES DIVERSES 
IJATORI DJ LA VORO LAVORATORI ATT/VITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS 0/VERSE WERKZAAMJIEDEN 
DE BIEVRE (B) COL LE MARGQT 
VAN DER MENSBRUGGHE (DEBUNNE)(") 
HOUTHUYS 
STORM-HANSEN NIELSEN Pr. JAKOBSEN 
NIELSEN M. 
BROICHER CREMER (B) KUBLER 
CAMMANN PFEIFFER PLANK 
STARATZKE(**) 
- PAYTOllOYAOL MllAZIANAL 
(RAFTOPOULOS) (BAZIANAS) 
XAAIOPHL 
(CHALIORIS) 
<1ALOYAAL (B) 
(DASSOULAS) 
PELLETIER BONETY(**) BURNEL 
BORDES-PAGES MARVIER(*) 
ROUZIER VASSEUR 
VENTEJOL 
YVERNEAU 
KENNA MURPHY CASHMAN 
ARENA AMATO EMO CAPODILIST A 
BAGLIANO BERETTA MORSELLI 
PAGGI DELLA CROCE (B) OGNIBENE 
DRAGO 
HEMMER SCHOEPGES BERNS (B) 
FORTUYN van GREUNSVEN GORIS (B) 
de WIT 
MILLER CHAPPEL ELK AN 
ZINKIN (B) DRAIN 
MILNE 
16 20 20 
(•) l'rc.,idente: M .lean MARVII:R 
6 
4 
7 
4 
9 
3 
10 
3 
4 
6 
56 
( '*) Stdh ert 1 etemk V'" 'lttcnde - Vrec-prb.rdcnt 
(B) Mcrnhrc' du Bureau de la 'cction 
() I >em"""nnarrc 
B 
OK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
ENER 
AFDELINGEN FOR ENERGI OG NUCLEARE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE ENERGIE UND ATOMFRAGEN 
TMHMA ENEPrEIAI: KAI llYPHNIKQN 0EMATQN 
SECTION FOR ENERGY AND NUCLEAR QUESTIONS 
SECTION DE L'ENERGIE ET DES AFFAIRES NUCLEAIRES 
SEZIONE ENERGIA E QUESTIONI NUCLEARI 
AFDELING VOOR ENERGIE EN NUCLEAIRE VRAAGSTUKKEN 
Max: 39 
GR.I GR.II GR. Ill 
ARHEJDSGIVERNL' ARHEIDSTAGERNE ANDRE /NTERESSER 
ARHEJDG/:'BI:R ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERES'SEN 
EPFO!JOTEE EPFAZOMENO/ JIA(/JOPEE !JPAETHPIOTHTEE 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERE5iTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSE.\' 
DATORI DJ LAf'ORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
DE BIEVRE DELOURME (B) DE TA VERNIER 
M ARGOT 
- NIELSEN Pr. -
BINNENBRUCK FRIEDRICHS von der DECKEN (**) 
LOW JASCHICK 
- NTALHL MOAZIANAL 
(DASSIS) (BAZIANAS) 
XAAIOPHL 
(CHALIORIS) 
QUERLEUX BORDES-PAGES BRASSIER (B) 
BORNARD(**) 
DUN ET 
PEARSON CURLIS ROSEINGRAVE 
ROMOLI(*) BERETTA (B) BRIGANTI 
ORA GO RANGONI-MACHIA VELLI 
MASUCCI 
- - -
FORTUYN (B) WAGENMANS BOS 
MILLS (B) CHAPPLE ELKAN (B) 
de NORMANN SMITH L.J. 
9 14 12 
(*) Presidente: Dott. Aldo ROMOLI 
( **) V~ee-prt',Jdent - Stellvertrctcnde Vor,ltlcnde 
(B) Mcmbrc' du Bureau de la ;cctJon 
4 
I 
5 
3 
5 
3 
6 
-
3 
5 
35 
33 
ENV 
AFDELINGEN FOR MILJOBESKYTTELSE, SUNDHEDSV JESEN OG FORBRUG 
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH 
TMHMA llEPIBAAAONTOl:, AHMOl:IAl: YrEIAl: KAI KATANAA.Ql:Hl: 
SECTION FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND CONSUMER 
SECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION 
SEZIONE ECOLOGIA, SALUTE PUBBLICA E CONSUMO 
AFDELING VOOR MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMPTIE 
GR.l 
ARBE.IDSGIVERNE 
ARBE.!DGEBER 
EPTOtJOTEJ.: 
EMPLOYERS 
EMPLOYEURS 
DATOR/ DJ LAVORO 
WERKGEVERS 
B VAN DER MENSBRUGGHE 
V AN MELCKENBEKE 
OK ANTONSEN (**) 
D LOW 
SCHNIEDERS 
EA llPAKOr 
GR (DRACOS) 
F -
IRL KENNA 
LOUGHREY (B) 
I ROMOLI 
L HEMMER 
N de WIT 
UK MILLS 
de NORMANN 
TAMLIN 
14 
(*) l'ra~ident: Dr. med. Hedda HEUSER 
(**) Na:stformand -- Vtce-pn!stdent 
(B) Membres du Bureau de la sectiOn 
(") Demtsswnnatre 
34 
(B) 
Max.: 54 
GR 11 GR. Ill 
ARBE.IDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE!NEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTAZOMENOI MA</JOPEJ.: t1PAJ.:THPIOTHTEJ.: 
WORKERS VARIOUS INTERESTS 
TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSE.\" 
LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
(DEBUNNE)(") I RAMAEKERS DE GRAVE(**) 
NIELSEN Pr. GREDAL 
ENGELEN-KEFER (B) von der DECKEN 
WEBER HEUSER(*) 
JASCHICK 
KOLBLE 
STROBEL 
XA TZHBAriAEIOY BAriAAPAr 
(HADJIVASSILIOU) (VASSILARAS) 
KITLIOr 
(KITSIOS) 
BONETY BRASSIER 
LAUGA 
MONIER 
MURPHY ROSEINGRAVE 
d'ELIA BRIG ANTI 
MERAVIGLIA RANGONI-MACHIA VELLI 
VERCELLINO (B) 
ZOLI 
GLESENER (B) MULLER 
SCHNEIDER 
ETTY HILKENS 
BODDY ROYCROFT 
JENKINS SHARP 
PATTERSON STORIE-PUGH (B) 
WILLIAMS 
18 21 
5 
3 
9 
4 
4 
4 
7 
4 
3 
10 
53 
B 
OK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
AFDELINGEN FOR FORBINDELSER MED TREDJELANDE 
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN 
TMHMA EEQTEPIKQN I:XEI:EQN 
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS 
SECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
SEZIONE RELAZIONI ESTERNE 
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN 
Max.: 57 
GR.I GR. 11 GR. Ill 
ARBE.IDSG/I'ERNE ARBI:.IDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPFOt10TEI: EPFAZOMENO/ MAl/>OPEI: LJPAI:THPIOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOY/:'URS TRAVA/LLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LAJ'ORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WI:'RKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
VAN DER MENSBRUGGHE - DE TA VERNIER 
MARGOT 
BREITENSTEIN (B) MOLS S0RENSEN JAKOBSEN 
STORM-HANSEN 
CAMMANN CREMER STROBEL (B) 
STAHLMANN MUHR 
STARATZKE (B) NIERHAUS 
WICK PFEIFFER 
MOPEL\HMA XA TZHBAEIAEIOY KAMIZOAAI: 
(BREDIMA) (HADJIV ASSILIOU) (KAMIZOLAS) 
EELS EN BORDES-PAGES de CARRARELLI (B) 
PELLETIER MOURGUES LAUGA 
WAGNER SOULAT (B) 
TIXIER 
KENNA CURLIS ROSEINGRAVE 
ARENA CAVAZZUTI BRIG ANTI 
ROMOLI ORA GO GERMOZZI(**) 
KIRSCHEN (B) RAINERO 
VERCELLINO ZOLI 
HEMMER - BERNS 
FORTUYN van GREUNSVEN BOS 
van RENS(**) van der VEEN 
LAW SMITH A.R. ELKAN 
MILLER(*) JENKINS WILLIAMS 
ZINKIN 
19 19 17 
(*) Chairman: W.G.N. MILLER. OBE 
( **) Vtce-voorzllter- V!cepre\ldente 
(B) Membre' du Bureau de la 'cct10n 
EXT 
3 
4 
9 
3 
9 
3 
10 
2 
5 
7 
55 
35 
IND 
AFDELINGEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HANDV JERK OG TRENESTEYDELSER 
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN 
TMHMA BIOMHXANIAI:, EMllOPIOY, BIOTEXNIAI: KAI YllHPEl:UlN 
SECTION FOR INDUSTY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES 
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES 
SEZIONE INDUSTRI, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI 
AFDELING VOOR INDUSTRIE, HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING 
GR.I 
ARBE.!DSGJVERNE 
ARBE.!DGEBER 
EPTOJOTEI: 
EMPLOYERS 
EMPLOYEVRS 
DATORI DJ LAVORO 
WERKGEVERS 
B DE BIEVRE 
V AN MELCKENBEKE 
OK BREITENSTEIN 
STORM-HANSEN 
D BROICHER 
STAHLMANN 
STARATZKE 
EA dPAKO~ (B) 
GR (DRACOS) 
~IlAXO~ 
(SPA CH OS) 
F EELS EN 
PELLETIER 
IRL LOUGHREY 
PEARSON 
I ARENA (B) 
BAGLIANO 
MASPRONE 
REGALDO 
L HEMMER 
N de WIT(*) 
NOORDWAL 
UK de NORMANN 
MILLER 
PO ETON 
23 
(*) Voorzitter: J de WIT 
(**) Stellvertrctende Vor,itzende- V1ce-pn'"dent 
(B) Membre~ du Bureau de la 'ectlon 
36 
Max.: 60 
GR. 11 GR. Ill 
ARBE.!DSTAGERNE ANDRE JNTERESSER 
ARB£/NEHMER VERSCHIEDENE JNTERESSEN 
EPTAZOMENOJ J!Ati>OPEI: JPAI:THPIOTHTEI: 
WORKERS VARIOUS INTERESTS 
TRAVAILLEURS ACTIVJTES DIVERSES 
LAVORATORI ATTIVJTA DIVERSE 
WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
DE GRAVE DE BRUYN (**) 
RAMAEKERS 
NIELSEN B. GREDAL 
FRIEDRICHS(**) BERGER 
NIERHAUS KUBLER (B) 
STROBEL 
- BADAAPA~ 
(VASSILARAS) 
DUN ET BERNASCONI 
MOURGUES MAR VIER 
SOULAT 
CARROLL -
d'ELIA GERMOZZI 
KIRSCHEN 
MASUCCI 
MERAVIGLIA 
GLESENER MULLER (B) 
SCHNEIDER (B) 
PRONK (B) GORIS 
van RENS HILKENS 
WAGENMANS 
DRAIN QUIGLEY 
SMITH A.R. SCHWARZ 
SMITH L.J. SHARP 
STORIE-PUGH 
20 17 
5 
4 
8 
3 
7 
3 
9 
4 
7 
10 
60 
B 
OK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
AFDELINGEN FOR REGIONALUDVIKLING 
FACHGRUPPE REGIONALE ENTWICKLUNG 
TMHMA TIEPI<I>EPEIAKHE ANATITYEHI: 
SECTION FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
SECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE 
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 
Max.: 42 
GR.I GR 11 GR. Ill 
ARBE.IDSGIVERNE ARBE.IDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENEINTERESSEN 
EPFOAOTEI: EPFAZOMENOJ AIArPOPEI: APAI:THPIOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRA VA ILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LAVORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
V AN MELCKENBEKE DELOURME -
HOUTHUYS -
- NIELSEN -
BROICHER (B) ENGELEN-KEFER KUBLER 
CAM M ANN LOJEWSKI 
SCHNIEDERS 
- KITLIO:E ~A:EOYAA:E 
(KITS! OS) (DASSOULAS) 
KAMIZOAA:E 
(KAMIZOLAS) 
BA:EIAAPA:E 
(VASSILARAS) 
WAGNER BORNARD de CAFFARELLI 
TIXIER VASSEUR 
VENTEJOL (B) 
YVERNEAU 
PEARSON(**) CUR LIS (B) KELLY (B) 
REGALDO AMATO GERMOZZI 
CAVAZZUTI OGNIBENE(**) 
DELLA CROCE (B) ZOLI 
- SCHOEPGES -
- WAGENMANS -
FULLER BODDY QUIGLEY 
LAW MILNE(*) SCHWARZ 
MILLS SHARP 
ROYCROFT 
10 16 16 
(*) Chairman: .lame' F MILNF 
( **) V1cc-chanman- V!ceprc,ldente 
(ll) Membre' du Bureau de la 'ectwn 
REG 
3 
I 
6 
4 
7 
3 
7 
I 
I 
9 
42 
37 
soc 
B 
DK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
AFDELINGEN FOR SOCIALE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE SOZIALFRAGEN 
TMHMA KOINQNIKQN YTI00KEEON 
SECTION FOR SOCIAL QUESTIONS 
SECTION DES AFF AIRES SOCIALES 
AFDELING VOOR SOCIALE VRAAGSTUKKEN 
Max.: 60 
GR.I GR. 11 GR. III 
ARBE.IDSG/VERNE ARBE.IDSTA GERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPFOJOTEI: EPIAZOMENOI JIA<I>OPEI: LJPAI:THPIOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LAVORO LAVORATORI ATTIV/TA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
V AN MELCKENBEKE COLLE DE BRUYN 
(DEBUNNE)(") 
HOUTHUYS(*) 
ANTONSEN NIELSEN B. NIELSEN M.(**) 
BINNENBRUCK ENGELEN-KEFER BERGER 
LOW(**) MUHR HEUSER 
NIERHAUS 
WEBER 
MOPE~HMA NTALHE -
(BREDIMA) (DASSIS) 
LOAXOL 
(SPACHOS) 
QUERLEUX BORNARD BERNASCONI 
DUN ET BRASSIER 
MOURGUES BURN EL (B) 
SOULAT LAUR 
MAR VIER 
MONIER 
PEARSON (B) CARROLL KELLY 
ROSEINGRAVE 
BAGLIANO (B) BERETTA RAINERO 
PAGGI d'ELIA RANGONI-MACHIA VELLI 
REGALDO MASUCCI 
VERCELLINO (B) 
HEMMER GLESENER MULLER 
SCHOEPGES 
NOORDWAL ETTY (B) GORIS 
PRONK 
FULLER DRAIN ROYCROFT (B) 
PO ETON PATTERSON SCHWARZ 
TAMLIN STRAUSS 
16 24 19 
(*) Voorzitter: M. Jozef HOUTHUYS 
(**) Stcllvertretendc Vorsitzcndc- Nrestformand 
(B) Membres du Bureau de la 'ectlon 
(") Demissionnaire 
38 
5 
3 
8 
3 
11 
4 
9 
4 
4 
8 
59 
B 
OK 
D 
EA 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
N 
UK 
AFEDELINGEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION 
FACHGRUPPE VERKEHR UND KOMMUNIKATIONSMITTEL 
TMHMA METACIJOPQN KAI ETIIKOINQNI.QN 
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
SECTIONS DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
AFDELING VOOR VERVOER- EN COMMUNICATIEWEZEN 
Max.: 42 
GR.I GR.II GR.III 
ARBE.IDSGIVL'RNE ARBUDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOAOTEI. EPTAZOMENOI AIA<I>OPEI: APAI:THPIOTHTEI: 
I."MPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
D4TORI DII.A VORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
lf'I.RA"Gf.'VERS IVERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
VAN DER MENSBRUGGHE COL LE -
DELOURME 
ANTONSEN MOLS S0RENSEN (B) NIELSEN M. 
BINNENBRUCK CREMER BERGER 
WICK WEBER(**) von der DECKEN 
PLANCK (B) 
MnPEL\HMA (B) XA TZHBA~IAEIOY KAMIZOAA~ 
(BREDIMA) (HADJIV ASSILIOU) (KAMIZOLAS) 
EELS EN BONETY BURNEL 
QUERLEUX ROUZIER (B) 
KENNA(**) CARROLL -
MASPRONE KIRSCHEN EMO CAPODILISTA 
MERAVIGLIA MORSELLI (B) 
- SCHNEIDER -
FORTUYN van RENS BOS(**) 
LAW (B) CH APPLE STRAUSS 
PO ETON SMITH L.J. 
PATTERSON 
12 16 10 
(*) Prasident: Frau M aria WI:BLR 
(**) Vice-chairman- Vtce-voorntter 
(B) Membre' du Bureau de la 'cctton 
TRA 
3 
3 
7 
3 
5 
2 
5 
1 
3 
6 
38 
39 

GRUPPER - GRUPPEN - OMAAEI: - GROUPS -
GROUPES - GRUPPI - GROEPEN 
G R UPPE I Arbejdsgiverne- Arbeitgeber- Epyo86-rE~- Employers- Employeurs- Datori di 
lavoro- Werkgevers 
GROUPE 11 Arbejdstagerne - Arbeitnehmer - Epya~OJlEVOt - Workers - Travailleurs -
Lavoratori - Werknemers 
G R 0 UPE Ill A ndre interesser - V erschiedene in teressen - ~uiq>opE~ ~pacr-r11 pt6't11'tE~- Various 
Interests- Activites diverses- Attivita diverse- Diverse Werkzaamheden 
41 

GR. I - ARBEJDSGIVERNE 
ARBEITGEBER 
EPrOAOTEI: 
MM. ANTONSEN 
ARENA 
BAGLIANO 
BINNENBRUCK 
M me BREDIMA 
MM. BREITENSTEIN 
BROICHER 
CAMMANN 
CEYRAC () 
DE BIEVRE 
ORA COS 
EELS EN 
FORTUYN 
FULLER 
HEMMER 
KENNA 
LAW 
LOW 
LOUGHREY 
MASPRONE, Vice-President 
MILLER 
MILLS 
(") M. CEYRAC est Pre;ident du Com!IC 
EMPLOYERS 
EMPLOYEURS 
DATORI DI LAVORO 
WERKGEVERS 
MM. NOORDW AL 
de NORMANN 
PAGGI 
PEARSON 
PELLET! ER 
PO ETON 
QUERLEUX 
REGALDO 
ROMOLI 
SCHNIEDERS 
SPACHOS 
STAHLMAN 
ST ARAZTKE, President 
STORM HANSEN 
TAMLIN 
V AN DER MENSBRUGGHE 
VAN MELCKENBEKE 
WAGNER 
WICK 
de WIT 
ZINKIN, Vice-president 
(43 membres) 
43 
GR. 11 - ARBEJDSTAGERNE 
ARBEITNEHMER 
EPr AZOMENOI 
WORKERS 
TRA V AILLEURS 
LAVORATORI 
WERKNEMERS 
MM.AMATO MM. KIRSCHEN 
BERETTA 
BODDY 
BONETY, Vice-President 
BORDES-PAGES 
BORNARD 
CARROLL 
CA V AZZUTI (*) 
CHAPPLE 
COLLE 
CREMER 
CURLIS 
DASSIS 
(DEBUNNE) 
d'ELIA 
DE GRAVE 
DELOURME(*) 
DELLA CROCE 
DRAIN 
DRAGO 
DUN ET 
M me ENGELEN-KEFER 
MM.ETTY 
FRIEDRICHS 
GLESENER 
van GREUNSVEN, President 
HADJIV ASSILIOU (*) 
HOUTHUYS 
JENKINS(*) 
(*) Mcmhre du Bureau du Groupc 
(") V1cc-Pn!sidcnt du Comite 
KITS IOS 
LOJEWSKI 
MASUCCI 
MERAVIGLIA 
MILNE 
MOLS S0RENSEN 
MOURGUES 
MUHR 
MURPHY(*) 
NIELSEN Bent 
NIELSEN Preben 
NIERHAUS 
M me PATTERSON 
MM. PFEIFFER(*)C) 
PRONK 
RAFTOPOULOS 
van RENS 
ROUZIER 
SMITH A.R. 
SMITH L.J. 
SCHNEIDER(*) 
SCHOEPGES 
SOULAT(*) 
TIXIER 
VERCELLINO 
WAGENMANS 
M me WEBER 
(57 membres) 
GR. Ill - ANDRE INTERESSER 
VERSCHIEDENEINTERESSEN 
i\IA <DO PE I: i\P AI:THPI OTHEI: 
MM. BAZIANAS 
BERGER 
BERNASCONI 
BERNS 
BOS 
BRASSIER 
BRIG ANTI 
BURN EL 
de CAFFARELLI 
CASH MAN 
CHALIORIS 
DASSOULAS 
DE BRUYN (Vice-President) 
DE TA VERNIER 
von der DECKEN 
ELK AN 
EMO CAPODILISTA 
GERMOZZI 
GORIS 
Mme GREDAL 
Mme HEUSER 
MM. HILKENS 
HOVGAARD JAKOBSEN 
JASCHICK 
KAMIZOLAS 
KELLY 
KOLBLE 
KUBLER 
(") VJce-Pres•dent du Com1te 
VARIOUS INTERESTS 
ACTIVITES DIVERSES 
A TTIVITA DIVERSE 
DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
MM. LAUGA 
LAUR 
MAR GOT(") 
MAR VIER 
MONIER 
MORSELLI (Vice-President) 
MULLER 
Mme NIELSEN 
MM. OGNIBENE 
PLANK 
Mme QUICKLEY 
MM. RAINERO 
RAMAEKERS 
Mme RANGONI-MACHIA VELLI 
MM. ROSEINGRAVE 
ROYCROFT 
SCHWARZ 
Sir George SHARP 
MM. STORIE-PUGN 
STRAUSS 
Mme STROBEL (President) 
MM. VASSEUR 
VASSILARAS 
van der VEEN 
VENTEJOL 
Mme WILLIAMS 
MM. YVERNEAU 
ZOLI 
(56 membres) 
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FORTEGNELSE 
VERZEICHNIS 
KATAAOrOl: 
LIST 
REPERTOIRE 
REPERTORIO 
LIJST 
OVER DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS MEDLEMMER 
MED OPLYSNING OM ORANISATIONSM!ESSIG BAGGRUND 
(opstiilet efter nationalitet) 
DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSSES 
in den emzelnen Sprachen der Gememschaft 
(zusammengestellt nach Staatsangehorigkeit) 
TQN ME/\QN THI OIKONOMIKHI KAI KOINQNIKHI EniTPOITHI ME TII I8IOTHTH TOYI 
ott~ oui<popE~ ylcwaat:~ rwv Eupwrrai:Kwv Kotvon1rwv 
(Kamxwptof1 Kara E!lvtK6Tf1m) 
OF THE QUALIFICATIONS OF MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
in the various Community languages 
(broken down by nationality) 
DES QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
dans les differentes langues de la Communaute europeenne 
(membres repartis par nationalite) 
DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
nelle varie lingue della Comunita europea 
(membn ripartiti per nazionalita) 
VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
in de verschillende talen van de Europese Gemeenschappen 
(leden ingedeeld naar nationaliteit) 
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I. BELGIQUE- BELGIE (12) 
GR. DA D GR E F N 
Armand COL LE 
Clement DE BIEVRE 
Jae<.jue' DE BRUYN 
George' DEBUNNE(*) 
Mtchel DE GRAVE 
Alfred DELOURME 
Andn' 
DL TA VERNIER 
Alfom MARGOT 
Vtce-pre'ldent 
du Comtte 
( 1982-1984) 
( *) demtsstonnatre 
11 Formand for den belgtske Prastdent der Hauptzentrale Op6EI\po~ '11~ fEvtKrj~ :!:u-
ltberale landsorgan"atwn der freien Gewerkschaften VOJ.lOcrrrovl\ia~ TWV <llthAw-
( ACL VBICGSLB) Belgtens (ACLVBI CGSLB) 8i:pwv :!:uvOtK<hwv wu B£A-
yiou 
I Ttdl. dtrekt0r for det belgtske 
tndu;tnnid (FEB/ VBO) 
Ill Honora:r general Konsulent 
for den belgiske bankfore-
ning (ABB/ BVB) 
I I Tidl. generalsekreta:r for den 
belgtske landsorgantsattOn 
(FGTB/ ABVV) 
11 Konsulent t for,kntngsafde-
ltngen 1 den belgtske kriste-
ltge landsorgam,atton (CSV I 
ACV) 
11 Vicegenerabekreta:r for den 
belgtske landsorgamsation 
(FGTB/ ABVV) 
11 I 0konomtsk radgtver 1 de bel-
gtske landboforeningers cen-
trale rad (Boerenbond) 
Dtrektor ehrenhalber beim 
Belgischen Unternehmensver-
band (FEBIVBO) 
Ehrenamtltcher Hauptbera-
ter bet der Veretmgung der 
Belg"chen Ban ken (ABBI 
BVB) 
Generalsekretar ehrenhalber 
des Allgememen Belgischen 
Gewerkschaftsbundes 
(FGTBI ABVV) 
Berater m der Studtenabtet-
lung des Allgememen Chnst-
ltchen Gewerkschaftsbundes 
(CSVIACV) 
Stellvertretender Generalse-
kretar des Allgememen Bel-
gtschen Gewerkschaft;bun-
des (FGTBIABVV) 
Wtrtschaftsberater betm Zen-
tralburo des Belgt;chen 
Bauern verbandes ( Boeren-
bond) 
(Centrale generate des syn-
dtcats ltberaux de Belgtque) 
(ACL VBICGSLB) 
ErrinJ!o~ Ot£u8uv.rj~ '11~ 
0Jiocrrrov1\ia~ BEAYIKtllV Em-
xnprjcrEwv (FEBIVBO) 
ErrinJ!O~ y£vtK6~ cruJil3ou-
1-o~ mu BEA ytKOIJ :!:uvl\i:crJ!ou 
Tparrd;mv (ABBIBVB) 
flpm11v fEVIKO~ fpUJ!JiUTEa~ 
T11~ fEvtKrj~ OJ!ocrrrovl\ia~ 
Epyacria~ TOU B£A yiou 
(FGTBIABVV) 
:!:Gfi(30UAO~ crT11V U7!11 pEcria 
J!EAETWV T11~ :!:uVOJ!Ocrrrov-
1\(a~ XptcrnavtKmv Epyan-
KWV OpyavmaEwv wu BEA-
yiou (CSV I ACV) 
A varrA 11 pwTrj~ r £VI KO~ r pafi-
J!UTEU~ T11~ fEVIKrj~ :!:uvo-
Ji00"7!0VO(a~ Epyacria<; wu 
B£1-yiou (FGTBIABVV) 
0tKOVOJitK6~ crGJil3ouAo~ 
aw KEVTplKO ypa<p£io T11<; 
· Evwcr11~ Bi:l-ywv fEwpymv 
(Boerenbond) 
Nattonal Prestdent of the Prestdent nattonal de la Prestdente nazwnale della 
General Confederation of Centrale generate des syndt- Centrale det stndacatt ltberalt 
Ltberal Trade Unwm in cats ltberaux de la Belgtque del Belgto (ACLVBICGSLB) 
Belgtum (ACL VBICGSLB) (ACL VBICGSLB) 
Honorary Dtrector of the Directeur honoratre de la Dtrettore onorano della Fe-
FederatiOn of Belgtan In- Federatton des entrepn'e' deraztone delle tndu,tne bel-
dustry (FLBIVBO) beige' (FEBIVBO) ghe (FEBIVBO) 
Honorary General Consult- Con<;etller general honorairc Constgltcrc generale onora-
ant, A»octatlon of Belgtan de I' As<;oetatton beige de> no presw I' A"octanone bel-
Banks (ABBIBVB) banque<; (ABBIBVB) ga delle banche (ABBIBVB) 
Natlonaal voorz!lter der Al-
gemene Centrale der Ltbe-
rale Vakbonden van Belgte 
(ACLVBICGSLB) 
Ere-Dtrecteur van het Ver-
bond der Belg"che Ondet-
nemmgen (fTBIVBOl 
Ere-Aigemccn Ad\l,cur btj 
de Belgt>che Verentgmg 'an 
banken (ABBIBVB) 
Honorary General Secretary 
of the Belgtan General Fe-
deration of Labour (FGTBI 
ABVV) 
Secretatre general honoratre 
de la Federatton generate du 
travatl de Belgtque (FGTBI 
ABVV) 
Segretario genera le onorano Ere-algemeen ;eeretan' \ "" 
della Federaztone belga del het Algemeen Belg~;ch Vak-
Advtser. Research Depart-
ment of the Belgtan Con-
federatton of Chmttan Trade 
Umons (CSVIACV) 
Deputy General Secretary 
of the Belgtan General Fe-
deration of Labour (FGTBI 
ABVV) 
Economtc Advtser to the 
Executtve of the Belgtan 
Farmers'Unton (Boeren-
bond) 
Consetller au servtce d'etude 
de la ConfederatiOn des syn-
dtcats chretten' de Belgique 
(CSV) 
Secn!tatre general adJotnt de 
la F ederatton generate du 
travatl de Belgtque (FGTBI 
ABVV) 
Consetller economtque au-
pri:s du Bureau central de 
rum on des agnculteurs bei-
ges (Boerenbond) 
lavoro ( FGTBI ABVV) verbond (FGTBI ABVVl 
Con~Ighere pre"i~o 1l .... ervtzto 
studt della Confederaztone 
belga det 5tndacatl cnsttant 
(CSC) 
Segretano generate aggtunto 
dell a F ederazione generate 
belga del lavoro (FGTBI 
ABVV) 
Con"gltere economtco pres-
<;O l'ufficto dt prestdenza del-
l' Assoctaztone deglt agncol-
ton belgt (Boerenbond) 
Advtseur verbonden aJn de 
studtedtenst \an het Belgl'eh 
Algemeen Chmteltjk Vak-
verbond (ACV) 
Ad J u net -;ecreta n'-generaal 
van het Algemeen Belgl'ich 
Vakverbond (ABVV II·GTB) 
Leonom"ch advt>eur >an het 
Hoofdbestuur van de flel-
gl'ehe Boerenbond 
11 Formand for den belgtske 
knsteltge landsorgamsattOn 
(CSCIACV) 
Vor>ttzender des Allgemet-
nen Chnstltchen Gewerk-
<;chaftsbunde' (CSCIACV) 
npo£1\po<; '11~ :!:uVOJ!OO"J[OV- Pre<;~dent of the Belgtan Pre<;~dent de la Confederd- Prestdente della Confedera- Voorzttter 'an het Algemeen 
Ilia~ Twv XptcrnavtKmv Ep- Confederation of Chr"ttan !ton des 'yndtcah chretten' ztone belga det smdacatt en- Chnsteltjk Vaberbond van 
I 11 Generalsekreta:r for den kris-
telige land,orgamsatton for 
sma og mellem,tore 'Irksom-
heder (NCMV) 
Formand for de sma og mel-
lemstore handelsvtrksomhe-
ders tnternatwnale orgam-
satton FIPMEC 
Generalsekretar des Natto-
nalen Chnstlichen Mittel-
standsverbandes (NCMVI 
UN CC M); 
Prastdent der lnternationa-
len Vereinigung der Klein-
und Mtttelbetnebe des Han-
dels (FIPMEC); 
Vtzeprastdent de; Zentral-
rates fur Mtttel,tand 
yanKmv OpyavmcrEwv wu Trade Unwns (CSCI ACV) de Belgt<.jUe (CSCI ACV) sttam (CSCI ACV) Belgte (ACV ICSC) 
BEAyiou (CSCIACV) 
f£VIKO~ fpUJ!JiUTEU~ T11~ 
E8vtKrj<; XptcrnavtKrj<;" Evw-
0"11~ Twv MEcraiwv Ta~Ewv 
(NCMV- Natwnaal Chns-
tehjk Mtddenstandsverbond) 
Opocl\po~ '11~ FIPMEC 
(~t£8vrj~ OJ!ocrrrovl\ia Mt-
KpOJ!Ecraiwv EJirroptKmv Em-
X£tpljcr£wv)" 
Avnrrp6E8po~ wu Avmm-
wu :!:uJ!J3ouAiou Mccraiwv 
Ta~Ewv 
General Secretary of the 
NatiOnal Chnstlan Umon of 
the Self-Employed 
(UNCCMINCMV), 
Prestdent of the Internatton-
al Small Bustness Federatton 
(FICMEC); 
Vtce-Prestdent of the Htgh 
Counttl for the Self-Em-
ployed 
Secretatre general de I'Umon 
nattonale chretlenne des cla'-
ses moyenne' (NCMV -
Nattonaal Chnstehjk Mtd-
denstandsverbond), 
Segretano generate dell a N a-
ttonaal Chnstehjk Mtdden-
standsverbond (Confedera-
zione naz10nale cnttana de1 
cett medi) (NCMV); 
Prestdent de la .. Federatton Prestdente della .. FIPMEC .. 
mternattonale des petttes et 
moyennes entrepnses com-
merctales .. (FIPMEC); 
Vtce-preSident du Comet! 
supeneur des clas;es moy-
enneli 
( Federaztone tnternaztonale 
delle ptccole e mcdte tmprese 
commerctah), 
Vtcepre<;tdente del Constglto 
'upenore det cett medt 
Algemeen 'ccretans 'an het 
Nattonaal Chn,teltjk Mtd-
denstands,erbond (NCMV). 
Voorzttter . .r I PM EC" (In-
ternattonale r ederatte van 
Kleme en Mtddelgrote Han-
delsondernemmgen). 
Onder-voorzttter van de 
Hoge Raad \Ollr de Mtdden-
stand 
Roger RAMAEKERS 
Yve' 
VAN DER 
MENSBRUGGHE 
Jacques 
VAN MELCKENBEKE 
I 
Ill F ormand tor forbrugerni-
det, 
Generabekretrer for koope-
rativorganisatwnen FEBE-
COOP 
Pras1dent des Rates fur den 
Verbrauch; 
Generabekretar de' Belgi-
schen Genos;enschaftsver-
bandes ,FEBECOOP" 
Konsulent for \elskabet Hauptberater be1 Bekaert 
Bekaert; S.A.; 
Profe;sor ved det katohke au;serordenthcher Professor 
umver..,ttet 1 Leuven an der Kathohschen Univer-
sttat Lowen 
0p6£1)po<; toU ~U~!j30UAiou 
KatavaA.w<Hls. 1EvtK6<; 
lpa~t~tatEa<; tTj<; BEAytKrj<; 
O~toanov8ia<; ~UVEtatpt­
cr~tffiv uFEBECOQP .. 
lEVtKo<; ~G~tj30UAO<; tTj<; 
uBekaert S.A .. 
'EKtaKto<; KaSTjyTjtrj<; crto 
Ka8oA.tK6 OavEmcrtri~tto 
tTj<; Aouj3aiv 
Pre"dent of the Comumer 
Council; 
General Secretary ot the 
Belgian Cooperative' l'ede-
ratwn (FEBECOOP) 
Prt''ldent du Con,ell de la 
con..,ommatiOn: 
Secnitaire general de la Fe-
dei auon beige des coopera-
tives uFEBECQQp .. 
Pre"dente del con"gho per 
Jl COil'\UffiO. 
Seg• eta no gener "lie dell a r e-
deranone belga delle coope-
rative uFEBECOQP .. 
General Advl\er, Bekaert Conse!ller general de Consulente generate pre"o 
S A.. "Bekaert S A .. ; Bekaert S A .. 
Profe;;or L xtraordmary at Professeur e'traordma1re a Profe;sore 'traordlnMIO ,li-
the Catholic Un1ver"ty of I'Um'e"Ite cathohque de I'Univer"ta cattohca eh Lo-
Louva1n Louva1n van to 
\ dOf litter \.111 de Raad \01 )f 
het \erbru1k. 
~ccretdn..,-generaal \an de 
Federaue de• Bdgl\ehe coo-
peratl\en (II:BLCOOP) 
".lgemeen Advl\eur Bekaert 
N \'. 
Ho< "'leraar ddll de K,ltho-
lteke l 1ni\Cf'.,Iteit LeU\en 
Ledende komulent I lands- Hauptberater bel der NatiO- KGpto<; ~G~ti3ouA.o<; O"tTjV Chief AdvJ;er. NatiOnal Conse!ller pnncipal a la Con- Con;Igl!ere pnnCipale dlla Hoofdad\1\Clir blj de '\i,t-
forbundet for v1rksomheder nalen Vere1mgung der Bau- ESvtKrj ~uvo~tocrnov8ia Ka- BUilding Federatwn federation natwnale de la Confedera7!one nanonale uonale Conlederat1e \an het 
1nden for byggenet wirtschaft taO"KEUffiv construction della costruz10ne BouwbednJf 
"' 0 11. DANMARK (9) 
Gruppe DA D EA-GR E F N 
Pouf ANTONSEN 
Fmn BREITENSTEIN 
Karen GREDAL 
Enk HOVGAARD 
JAKOBSEN 
Knud 
MOLS S0RENSEN 
Bent NIELSEN 
Manchen NIELSEN 
Preben NIELSEN 
KaJ 
STORM HANSEN 
Dtrekt0r Bryggeriforeningen Direktor der Union der da- .1.tw6uvnj<;, .1.avuoj · EvwaT( 
nischen Brauereiverbande ZuSorcouov 
Kontorchef, 
cand. poht. lndustnradet, 
afdehngen for mternatwnale 
anliggender 
Ill Cand. poht.; 
((( 
:";a:stformand for Forbruger-
radet 
Afdeltngschef. Landbrugs-
ri\det. ( handels- og markeds-
pohttk 
Dtplomvolkswirt; 
Letter der Abteilung lnter-
nationale Angelegenheiten 
des Damschen Industrierates 
Diplomvolkswirt; 
Stellvertretende Vorsitzende 
des Verbraucherrates, Da-
nemark 
Abtetlungsleiter betm Dam-
schen Landwtrtschaftsrat 
(Abteilung fiir Handels- und 
EG-Fragen) 
11 Forretningsudvalgsmedlem Mitglied des Geschaftsftih-
t FTF. Styrmandsforenin- renden Vorstands des Ge-
gen memsamen Rates der dam-
schen Beamten- und Ange-
stelltenorganisationen ( FTF): 
Verband nautischer Offiziere 
11 Sekretrer, Landsorganisatto- Sekretar beim Damschen 
nen 1 Danmark (LO) Gewerkschaftsbund (LO) 
lltuJ(lO OlKOVOJ.IUCOlV (Can-
dtdat pohttque)" 
llpoicmi~Evo<; t~Ti~ato<; 
ato .1.avtK6 ~u~~o6A.to Bto-
~T(J(avia<; (.1.tE6vEi<; YrcoSi:-
aEt<;) 
lltUJ(lO OlKOVO~lKWV (Can-
dtdat pohttquej 
Avnrcp6dipo<; tou ~u~~ou­
A.iou KatavaA.wttilv, .1.avia 
llpotani~Evo<; t~Ti~ato<; 
ato .1.avtK6 ~u~~oo/..to fErop-
yia<; (E~rcoptKTi rcoA.tnKTi 
Kat KOIVOtiKQ 6£~ata) 
Mi:A.o<; tT(<; EKtEA.EanKTi<; 
EmtporcTi<; tT(<; O~oarcov­
oia<; tWV opyaVWOEWV OaVWV 
OT(~oaiwv Kat aA.A.wv urcaA.-
A.ljA.wv (FTFJ ~UVOEa~o<; 
.1.avwv A~tro~anKwv tou 
E~rcoptKou NatmKou 
rpa~~ati:a<; Otr(V ESvtKTi 
~uvo~oarcovoia EpyanKtiJv 
OpyavtiJaEwv tT(<; .1.avia<; 
(LO) 
Dtrector, Umon of Danish Dtrecteur, Umon danoise des Dtrettore deii'Umone dane;e 
Brewenes brasseries det produtton di btrra 
Economtcs degree ( candtdat 
pohuque); 
Head of Department (lnter-
nallonal Affatrs) 10 the Da-
m'h lndustnal Counctl 
EconomiC> degree (cand. 
pol.); 
Vice-Pre;tdent, Dam;h Con-
sumers'Counctl 
Head of Department in the 
Dam'h Agricultural Counctl 
( DtvtsiOn responstble for 
Trade or EEC Matters) 
Agn!ge en sctence; pohtt-
que>; 
Chef de dtvtston au Consetl 
danots de l'mdustne (Affat-
res mternatiOnales) 
Agrege en 'ctenccs polttt-
que,, 
Vtce-pre,tdent du Con>etl 
deli con~ommateurs. Dane-
mark 
Chef de dtvt,ton au Con,etl 
dano" de l'agnculture ( poh-
ttque commerctale et du 
marche CEE) 
Member of the ExecutiVe Membre du Comtte executtf 
Committee of the Damsh de la Confederation de> 
Federation of Ctvtl Servants orgamsatwns de fonctton-
and Salaned Employees natres et employes danots 
Organtzattons (FTF); Fede- (FTF); Federatton des offi-
ratton of Merchant Navy cters de manne marchande 
Officers 
Dottore m ~ctenze econo-
mtche, 
Capo della seZione affan m-
ternaztonah del Comtgho 
mdustnale danese 
Dottore tn sctenze econo-
mtche, 
Vtcepre,tdente del Con,tgho 
danese det con,umatori 
Dtrettore della sezwne «Po-
htlca commerctale e comu-
nttana .. del Constgho danese 
dell'agncoltura 
Membro del comttato dtret-
ttvo della FTF (Conledera-
Zione delle orgamzzaztom 
det funztonan 'latah e degh 
imptegau), 
Membro della Federanone 
degh Ufftctah della manna 
mercanttle 
Dtrecteur Deen...,e l'me \dll 
Brouv.enJen 
Econ. d". 
Afdelmg,hoofd btJ de I ndu'-
tneraad ( Afdelmg tntcrna-
!lonale aangelegcnhedcnl 
Vtce-voorzttter van de Decn-
se Co"'umentenraad 
Afdehng,hoofd btJ de R,tad 
voor de Landbouw (Afdc-
ltng handelspohttek en EG-
vraag,tukken) 
Vcrbond,be,tuurdet. ltd \ dll 
het be,tuur \an 1-TF. Deen'e 
Verentgtng van Stuurheden 
Secretary oft he Damsh Na- Secretatre aupres de la Con- Segretano della Confedera- Secret.ut> van het Dee"'e 
t10nal Trade Umon Confe- federation nattonaledessyn- ztone danese det stndacatt Verbond van Vak\etentgtn-
deratton (LO) dtcats du Danemark (LO) (LO) gen (LO) 
Ill Omsorgskonsulent Beratenn fur Altersfiirsorge KotvrovtKTi A.Ettoupy6<; yta Consultant on care for the Consetllere >OClale pour le Consulente soctale per 1 Advt,eur voor beparden~<>rg 
11 0konomtsk medarbejder 1 Wtrtschafthcher Mttarbetter 
Landsorgamsationen 1 Dan- bet m Damschen Gewerk-
mark (LO) schaftsbund (LO) 
I Cand. polit. 
Konsulent for Grossererso-
ctetet. medlem af Radet for 
mternatwnalt Udvikhngs-
samarbejde 
Dtplomvolksw!fl, 
Berater bet der Kopenhage-
ner Handelskammer (Gros-
serer Soc1etet ); 
Mttghed des Rates ftir inter-
natwnale Entwicklungszu-
sammenarbeit 
tT(V tpltTf T(AIKia elderlys trot,teme age problemt della tera eta 
OtKOVO~IKO<; au~~ouA.o<; 
atT(V ESvtKTi ~uvo~oarcov­
oia EpyattKWV OpyavwaEWV 
tT(<; .1.avia<; (LO) 
lltuJ(lO OIKOVO~IKWV (Can-
dida! pohuque)' 
~(J~~ouA.o~ ato ~UVOEO~o 
XovOpE~rc6pwv (Grosserer-
Soctetet)" 
Mi:A.o<; tou ~u~~out..iou ~u­
VEpyaaia<; yta tT( OtESvTi 
avarctu~Tf 
Economtc Advtser to the 
Dantsh NatiOnal Trade 
Umon ConfederatiOn ( LO) 
Economics degree (cand. 
poht.) 
Advtser to the Damsh Whole-
'alers' Association; member 
of the InternatiOnal Deve-
lopment CooperatiOn Coun-
ctl 
Con,etllcr economtque au-
pre' de la Confederation na-
twnale de; syndtcat' du 
Danemark (LO) 
Agrege en sctences pohtt-
ques. 
Consetller aupres de I'A.so-
ctatwn des groS>t>tes (Gros-
serer-Soctetet); 
Membre du Consetl de la 
cooperatton au developpe-
ment tnternattonal 
Con~ultente economJco pre"'- EconomJ<.,ch mede\\-erkcr v~tn 
so la Confederaz10ne dane'e het Deem Verbond' an V.t~-
det stndacatt ( LO) verentgtngen ( LO) 
Dottore tn 'ctenze econo- Econ. d" 
mtche, Advt5eur \an de .. Gru"crer-
Consulentc pre>So I' Assocta- Soctetet". 
z10ne det commerctan!l al- Ltd van de Raad """'amen-
l'tngro;so; 
Membro del Con,tgho per la 
cooperaztone mternaztonale 
allo ;vtluppo 
werktng voor de mternattn-
nale ontwtkkehng 
Ill. BR-DEUTSCl:'.A.\D (24) 
GR. DA D EA-GR E F I N 
Ulnch BERGER Ill N<estformand iden forbunds- Stellvertretender Bundesvor- AvattA.Tipronjc; O~to<movlha- Deputy Nat1onal Pre"dent Pre"dent federal adJomt du V1cepre"dente federale dell a N atwnaal \ tcc-voorztttcr 
tyske ljenestemandsorgam- sttzender des Deutschen JCoc; !rpOEOpoc; TTI<; rtp~tavt- oft he German C1v1l Servants' Synd1cat des fonct1onna1re' DBB ( Federanone del fun- We,tdUihe ambtenarenbond 
sat10n. DBB; Beamtenbundes (DBB); ICljc;' Ev(J)(}l]c;,1,'ll!ootrovYttaA.- A\Soc1at10n (DBB), allemand' ( Deutscher Beam- zwnan tede,chl) ( Deubcher ( DBB - Dcut,cher Beam-
Formand for tjenestemands- Bundesvors1tzender der Ge- A.J1A.rov ( DBB), O~to<movota- National Pre"dent of Mun1- tenbund) (DBB); Beamtenbund); tenbund); 
forenmgen KOM BA werkschaft Komba JCoc; Op6topoc; Tou aro~ta- c1s Servant;' Un10n Pre;,dent federal du Synd1cat PreSidente federale del "n- Nattonaal voor11tter \..tn de 
TELOU KOMBA (KOMBA) KOMBA dacato KOMBA \akveremgmg KOMBA 
Hors! Hermann l Leder af afdehngen for ge- Letter der Grundsatzabtei- Opotata~ttvoc; mu 'I!Jll!a- Head of the Traffic Pohcy Chef du serv1ce pol1t1que des D1rettore della ,ez1one upo- Hootd \an de Atdehng pnn-
BINNENBRUCK nerel transportpolit1k 1 den lung .. Verkehrspolitik" des toe; yta TTIV "noA.t HKJli!Eta- Department, Nat1onal As- tramporb de I'Un1on fede- ht1ca de1 tra,portl» dell' As- ctptele k\\e'-ltte\ .. vervoerbe-
tyske godst rans portorgam- Bundesverbands des Deut- <popwv .. •Tic; O~to<movotaJC!lc; >OC1at1on of German Long- rate allemande des transport\ soc1az1one federale trasport1 le1d" \an het Deutscher Gu-
sat10n BDF schen Gtiterfernverkehrs 'Evroa11c; yEp~taVtKWV ~ttta- Dl\tance Hauhers (BDF) 
' 
dl mere• a lunga d1stanza terfernverkehr c.V (BDn 
e. V. (BDF) <j)OpWV E!ilrOpEU!icl!OOV 0'£ de marchandiSes a grande 'oc reg. (BDF) (Natlonadl Vcrbond Goede-
~ttyaA.Ec; anocrtacrttc; (De ut- d1stance (Deubcher Guter- renvervoer 0\-Cf tange at-
scher Gilterfernverkehr e V.) fernverkehr (BD F) e V ) stand) 
(BDF) 
Paul BROICHER l Generalsekret<er for det tvske Ha u ptgeschaftsfilh re r des r£vtK6c; rpa~t~tateac; TOU Ch1ef Executive Secretary, Secreta1re general de la Segretano generale della Ca- Secretans-generaal van de 
industn- og handelska~mer Deutschen lndustne- und E~tnoptKotJ Kat Bto~t'lxavt- German lndustnal and Trade Chambre de l'mdustne et du mer a del1'1ndustna e del Du!lse Kamer van Koop-
Handelstages, Bonn Kou Em~tEA'ltTIPiou Assoc1atwn commerce allemandc, Bonn commercio tede~co, Bonn handcl en lndustne. Bonn 
Helmuth C AMMANN l Generalsekretar for den tyske Hau ptgeschaftsfilhrer des r£vtK6c; ypa~t~tateac; tTic; General Secretary of the Secretaue general de I'Umon Segretano generale dell'U- Secreta ns-generaal \an de 
bankforenmg Bundesverbandes Deutscher O~tocrnovOtaKJl<; 'Evrocr11c; Federal A"oc1at10n of Ger- fecterale des banques a lie- nwne federale delle banche Ume van WestdUihe bank en 
Ban ken rEp~tavtKwv Tpattt~wv man Banks mandes tedesche 
D1etmar CREMER li Kontorchef 1 afdehngen for Referatsleiter m der Abte1- Opmcrta~t£Voc; OJlaliac; am Head of Sectwn, Econom1c Chef de sectiOn a la diVISIOn CaposerviZio della d1v1slone Hoofd van de Afdehng eco-
0konomtsk poht1k t hoved- lung Wtrtschaftspolitlk be1m !JlJll!a «OtKOVOI!lKJl Oo/..t- Pohcy Department of the uPoht1que economtque .. du (cpohtJca economtca .. pres~o nom~Sche poht1ek btJ het al-
sekretanatet for de tyske Bundesvorstand des Deut- nKJl» Tou O~tocrnovotaKou Federal Council of the Ger- Bureau federal de la Confe- 11 com1tato esecut1vo federale gemeen bestuur van het Dulls 
fagforenmgers landsorgam- schen Gewerkschaftsbundes r pa<p£iou t'l<; LUVOJlOO'IrOV- man Trade Unwn Confede- deration des synd1cats alle- dell a Confederazwne de1 Verbond van vakveremgm-
sat10n DBG (DBG) oia~ rEpJlaVtKWV EpyanKWV ratiOn (DGB) mand' (DGB) smdacat1 tedesch1 ( DG B) gen (DGB) 
OpyavwcrErov (DGB) 
Klau' Bened1ct Ill D1rekt0r for mst1tuttet for Duektor am Instil ut fur dtw8uvrJ1c; wu ·dnstitut fur D1rector at the ln,lltute for D1recteur a l'lmlltut pour Duettore all'lstl!uto per I D1recteur biJ het lnstlluut 
von der DECK EN reaktorkomponenter under Reaktorba uelemen te der Reaktorbauelemente» tou Reactor_ Components of Ju- les composants de n!acteurs componentl d1 reatton del voor reactoronderdelen van 
atomforskningscentret 1 Ju- Kernforschungsanlage Julich llipu~tatqc; nup'lVliCJl<;' Epw- hch Nuclear Research Esta- de l'etabhssement de recher- Centro d1 ncerca nucleare d1 het kernonderzoekcentrum 
lich (SARL) GmbH vac; tTic; Jiihch (SARL) bh,hment che nuclea1re de Juhch Jul1ch (SARL) Juhch ( Kernforschungsan-
(SAR'L) !age Jtihch GmbH) 
Ursula ll Chef for afdellngen for ar- Leitenn der Abteliung Ar- flpmcrta~tEVO<; tOU !I!Jll!atO<; Head of the Labour Market Chef de la diVISIOn de la Capo della d1vts1one della Adv1seur van de afdelmg 'o-
ENGELEN-KEFER bejdsmarkedspohtlk 1 hoved- be1tsmarktpoht1k be• m Bun- 0oAtHKJl<; Ayopac; Epya- Pohcy DIVISIOn of the Fede- poltt1que du marc he de I' em- poht1ca del mercato del la- c1aal bele1d biJ het dagehjks 
sekretanatet for de tyske fag- desvorstand des Deutschen criac; tOU O~tocrttovotaKou ral Execut1ve Committee of plo1 du bureau federal de la voro del comllato d1rett1vo bestuur van het DUlls Ver-
foremngers landsorgamsa- Gewerkschaftsbundes ( DG B) r pa<pdou t'l<; LUV01!00'7lOV- the German Trade Umon ConfederatiOn des synd1cats federaie· della Confedera- vond van werknemersorga-
uon DGB oiac; rEp~taVtKWV EpyanKWV ConfederatiOn (DGB) allemands (DGB) zione stndacatl tedesch1 msatles (DGB) 
Opyavwcr£rov (DGB) (DGB) 
Kari-Heinz Il Chef for afdelingen for srer- Abterlungsleiter fiir beson- Opotcrta~tEvoc; TI!Jll!atO<; Head oft he Spec1al M1sswns Chef de la diVISIOn pour les Capo diVISione mcancato de- Hoofd van de afdehng eco-
FRIEDR!CHS hge opgaver 1 metalarbejder- de re Aufgaben beim V or- (EtotKE<; AttocrwA.tc;)- tTI<; Dtviston of the Executive missions specrales du bureau gh affan spectah presso 1! nom1sche aangelegenheden 
forbundet !.G. Metall stand der lndustriegewerk- rEp~taVtKJl<; . Evrocr'lc; ME- Commlltee of the Trade de I'Umon syndtcale de la comllato esecuttvo del Sm- biJ het bestuur van de Duitse 
schaft Metall fiir d1e Bun- taA.I..Epyatwv (l.G. Metall) Umon of the Federal Re- metallurgle (!G. Met all) dacato metallurg•c• della lndustnebond Metaal 
desrepublik Deutschland pubhc of Germany for the de la Repubhque federale Repubbhca federale d1 Ger-
Metal Industry (l.G. Metall) d'AIIemagne manta 
Hedda HEUSER Ill Medlem af den tyske lrege- Mrtglied de~. Pras1diums des Mtl..oc; wu npotlipdou mu Executrve Board member of Membre du bureau de !'As- Membro del comttato esecu- Medischjournahste; Bestuur-
foremngs bestyrelse Deutschen Arztetages latptKOU rtp~tavu~ou LUA- the German Doctors' Con- SOCiatiOn des medecms alle- uvo dell' Associazione nazw- lid van de Nationale Verga-
1..6you (Deutscher Arztetag) gre" ( Deutscher Arzetag) mands ( Deutscher Arztetag) nale det med1ci tedeschi denng van Dmtse artsen 
(Deutscher Arztetag) (Deutscher Arztetag) 
Johannes M. 
JASCHICK 
Josef KOLBLE 
Klaus Joach1m 
KUBLER 
Werner LOW 
Wtlh LOJEWSK! 
Gerd MUHR 
Herbert N!ERHAUS 
Alms PFE!FFER 
Vtzeprasident 
des Ausschusses 
( 1982-1984) 
Kurt PLANK 
Ill Generalsekretrer for og be-
stvrelsesmedlem 1 det tvske 
fa"rbrugerrad AGV · 
Hauptgeschaftsfiihrer und 
Pnisidialmitglied der Arbeits-
gememschaft der Verbrau-
cher e. V. (AG V) 
revtKO~ rpall!!UTEU~ Kat 
1-1H0~ TOU 7tpOEOpdou TOU 
l:uvoi:ol!ou Kamva/..ronuv 
(AGV) 
Chtef Executive Secretary Secn!taire general et membre Segretano generale e m em- Secretans-generaal en hd van 
and member of the Board of du bureau de !'AssoCiatiOn bro del comitato dtretttvo het Be,tuur van de Dun'e 
the German Consumers' As- des consommateurs (AGV) dell'Assoctazwne dei con,u- consumentenverentgtng 
soctatwn (AGV) maton (AGV) (AGV) 
Ill Medarbejder i ins!Ituttet for Mttarbetter in der Arbetts- l:uvepyanJ~ n1~ 0~-Liilla~ Member of the A'soctatwn Collaborateur au sem du 
groupe de travail pour les 
problt!mes de l'envtronne-
ment (Bonn) 
Collaboratore dell' A'socta- Medewerker van de mtheu-
Zione per le questiOn! am- verentgmg .. Arbeitsgemem-
btentah (Bonn) schaft fur Umweltfragen" 
milJ0Sp0rgsmal, Bonn gememschaft fUr Umweltfra- Epyaoia~ yta 91:1-lam rrept- for Environmental Problems 
gen (Bonn) J3aHovwc; (BovvTJ) (Bonn) 
Ill Generalsekretrer for det tyske 
handvrerksrad; 
Generalsekretrer for hand-
vrerkskongressen »Deutscher 
Handwerkskammerstag« 
I Medlem afforretmngsudval-
get for den forbundstyske 
arbejdsgtverforemng BOA; 
Souschef for afdelmgen for 
mternatwnal soctalpolitik 
!! Formand for fagforbundet 
for land- og skovbrug; 
Formand for den europretske 
unwn af arbetdstagerorgam-
sauoner inden for landbruget 
(EFA). Bruxelles 
Generalsekretar des Zentral-
verbandes des Deutschen 
Handwerks; 
Hauptgeschaftsfuhrer des 
Deutschen Handwerkskam-
mertages 
Mitglied der Geschaftsfiih-
rung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbei!geber-
verbande (BOA); 
Stillvertretender Letter der 
Abtetlung Internationale So-
ztalpolitlk 
Vorsitzender der Gewerk-
schaft Gartenbau, Land- und 
F orstwutschaft; 
Prasident der Europaischen 
Foderatwn der Agrarischen 
Gewerkschaften 10 der Ge-
meinschaft (EFA), Briissel 
revtKO~ rpai!!!UTEU<; TT]~ 
KEVTptKTi< EvroOTJ TT]~ rep-
1-LUVtKTi<; BtoTEJ(via~ (Zen-
tralverband des Deutschen 
Handwerks) 
revtKO<; r PUI!I!UTEU<; TOU 
repi!UVlKOU BtoTEJ(VlKOU 
Eltl!!EATJTTJpiou (Deutscher 
Handewerkskammertag) 
Mi:/..o~ TT]<; KEVTptKJi~ OIOi-
KTJOTJ<; TT]~ 01!007tOVOtaKJi<; 
'EvrooT]~ TroV repi!UVIKOJV 
EpyooonKffiv l:uvoi:ol!rov 
(Bundesveremtgung Deut-
scher Arbeitgeber- BOA)' 
Avarri..TJproTJic; rrpotoTUI!E-
vo~ TOU TI!Jii!UTO~ d!E9VOU~ 
KotV(J)VtKTi~ noA.!nKJi<; 
npoeopo~ TT]<; . EvroOTJ<; 
YrraHJi/..rov KTJ7tEUnKJi~. 
reropy!KTi~ Kat damKTi~ Ot-
KOVOI!ia~ ( Gewerkschaft Gar-
tenbau, Land- und Forst-
wirtschaft)' 
npoeopo~ TTJ~ Eupro7tatKTi~ 
O!!OOltOVOia~ rEropytKOOV 
l:uvEmtptol!ffiv TTJ~ Kotv6-
TTJTU<; (EFA), Bpu~I:/../..E~ 
General Secretary of the 
German National Associat-
IOn of Craft I ndustne'; 
ChtefExecuuve Secretary of 
the German Chamber for 
Crafts 
Secretatre general de la Con-
federatiOn de l'arusanat al-
lemand (Zentralverband des 
Deutschen Handwerks) 
Secret at re general de !'union 
federale de l'arttsanat 
Segretano genera le della con-
federazwne centrale dell'ar-
!Igtanato tedesco (Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks); 
Segretano generale della ca-
mera dell'ar!Igtanato tedesco 
Member of the Management Membre du Comite dtrecteur Membra dell'ammmtstra-
Board of the Natwnal Umon de l'Umon federale des chefs Zione dell'Umone federale 
of German Employers As- d'entrepnse allemands (Bun- dei daton d1 lavoro tedesch1 
soctations (BOA); desveretnigung Deutscher (Bundesveremtgung Arbett-
Deputy Head of Department Arbettgeberverbande/BDA); geberverbande/BDA); 
on InternatiOnal Soctal Po- Chef-adjomt de la divisiOn Vicecapo della divtswne «Po-
licy «Pohtique soctale mternatw- httca sociale mternazionah., 
nale .. 
(Bonn) 
Algemeen secretans van het 
Duits Algemeen Verbond 
van het Ambacht (Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks) 
Algemeen 'ecretans van de 
.. Deutscher Handwerbkam-
mertag" 
Ltd dagehjb bestuur Natto-
nale Federatte van Duttse 
Werkgeversorgamsatte (Bun-
desvereimgung der Deut-
schen Arbettgeber- BOA). 
Plaatsvervangend hoofd van 
de· afdehng I nternatwnale 
sociale pohttek 
President of the Union of 
Horticultural, Agncultural 
and Forestry workers; 
President of the European 
FederatiOn of Agranan 
Unions 10 the Community 
(EFA). Brussels 
President du syndicat de 
!'horticulture, de l'agncul-
ture et de la sylvtculture; 
President de la FederatiOn 
europeenne des syndicats 
agncoles de la Communaute 
(EFA), Bruxelles 
Prestdente dei smdacato «Or- Voorzttter van de vakbond 
ticoltura, agncoltura e fo- van de werknemers In de 
reste»; land-, bos- en tuinbouw; 
Prestdente della Federazwne Voorzttter van de Europe'e 
europea dei "ndaca!I agri- Federa!Ie van Vakveremgm-
coh della Comunita (EFA), gen van werknemers In de 
Bruxelles landbouw 10 de Gemeen-
schap (EFA). Brussel 
[[ Nrestformand i de tyske fag- Stellvertretender Vorsitzen- Avnrrpoeopo~ TTJ~ l:uvo1-1o- Deputy President of the Vice-prestdent de la Confe- Viceprestdente della Confe- Vtce-voorZitter van het 
forenmgers landsorgamsa- der des Deutschen Gewerk- OltOVOia~ rep!!UVIKOOV Epya- German Trade Umon Con- deratiOn des syndtcats alle- deraztone dei sindacati te- Duttse Verbond van vak-
!Ion DGB schaftsbundes (DGB) nKffiv Opyavffioerov (DGB) federation (DGB) manqs (DGB) desch1 (DGB) verenigmgen (DGB) 
11 Medlem af forbundsbesty-
relsen for funktwnrerforbun-
det DAG 
[[ Medlem af forretningsud-
valget for de tyske fagfore-
ningers landsorgantsatwn 
DGB 
Vorstandsmitghed im Bun-
desvorstand der Deutschen 
Angeste lltengewerkschaft 
(DAG) 
Mttglied des Geschaftsflih-
renden Bundesvorstandes 
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) 
Ill Direkt0r for afdelingen for Dtrektor des Hauptrefera-
transportpolitik og mterna- ters Verkehrspohtik und ln-
tionale forbmdelser under ternationale Bez1ehungen bet 
selskabet Deutsche Luft- der Deutschen Lufthansa 
hany AG 
MHo~ TOU npoeopdou TOU 
01!007tOVOIUKOU ypaq>dou 
TT]~ O!!OOltOVOia~ repllavffiv 
YrraHJiA.rov (DAG) 
MHo~ wu dtotKTJnKoti 
l:ui!J3ou/..iou wu OI!Oorrov-
StaKoti ypatpdou TTJ~ l:uvo-
!!OOltovoia~ rep!!UVLKOOV Ep-
yanKffiv Opyavffioerov 
(DGB) 
dtEU9UVTJi~ TT]~ KEVTptKJi~ 
UltllPEOia~ ltOAtnKJi~ I!ETU-
<j)Opffiv Kat OtE9vffiv o:x:i:oErov 
TTJ~ Deutsche Lufthansa AG 
Member of the NatiOnal 
Executive Committee of the 
German Employees' Trade 
Union (DAG) 
Member of the Federal Exe-
cutive Committee of the 
German Trade Union Con-
federation (DGB) 
Head oft he Transport Policy 
and InternatiOnal RelatiOns 
Department, Deutsche Luft-
hansa AG 
Membre du bureau federal Membra del comttato esecu- Lid van het hoofdbe,tuur 
de la Federation svndtcale ttvo fedrale del Smdacato van de Duitse Bcambtenbond 
allemande des e~ployes tedesco degh tmpiegati (DAG) 
(DAG) (DAG) 
Membre du bureau federal 
executif de la ConfederatiOn 
des syndicats allemands 
(DGB) 
Dtrecteur du service central 
de la politique des transports 
et des relatiOns internatio-
nales de la Deutsche Luft-
hansa 
Membra del comitato esecu- Lid van het dagehjks bestuur 
tivo federale del Confedera- van het Dutts Verbond van 
zione dei smdacati tedeschi vakveremgingen (DGB) 
(DGB) 
Dtrettore della divtstone «po-
htica dei trasporti e relazwm 
tnternaztonah)• presso la 
Deutsche Lufthansa Spa 
Dtrecteur van de afdehng 
voor verkeersbeletd en mter-
nationale betrekkmgen btj 
de Deutsche Lufthansa AG 
Rudolf SCHNIEDERS I Generalsekretrer for de tyske Generalsekretar des De ut- rEV\ICO~ r pU(.L(.LUtEa~ tT]~ General Secretary of the Secn!taire general de la Fe- Segretano generale della Fe- Algemeen secretaris \an de 
landboforenmger DBV se hen Bauernverbandes E9vuoj~ 0(.LO<J7tovoia~ reoop- Nattonal FederattonofFarm- deration nattonale des syn- deraztone naztonale det sm- Duttse Landbouwersbond 
(DBV) ytKrov EvroaEOOV (DBV) ers' Unions (DBV) dicats d'explottants agncoles dacatt de condutton agricoh (DBV) 
(Deutscher Bauernverband- (Detuscher Bauernverband-
(DBV) (DBV) 
Jilrgen I Generalsekretrer for den Hauptgeschaftsftihrer des rEVlKO~ rpa(.L(.LUtEa~ tOU General Secretary of the Secn!taire general de I'Umon Segretario generale deii'U- Algemeen ~ecretans Natto-
STAHLMANN tyske en gros- og udenrigs- Bundesverbandes des Deut- 0(.LO<J7tOVOlUKOU l:uvOE<J(.LOU German Nattonal Wholesale federale du commerce de gros mone federale tedesca del naal Verbond van de Duttse 
handels forbundsorgamsa- se hen GroB- und AuBen- XOVOptKOU KUl E~OOtEplKOU and Export Trade Assoctat- et du commerce exteneur commercia all'mgrosso ed groothandel en buttenlandse 
tton handels e. V. E(.L7tOpiou (Bundesverband ion allemands (Bundesverband estero (Bundesverband des handel (Bundesverband des 
des Deutschen GroB- und des Deutschen GroB- und Deutschen GroB- und AuBen- Deutschen GroB- und AuBen-
AuBenhandels) A uBenhandels) handels e. V.) handels) 
Hans- Werner I Forretningsf0rer, bestyrelses- Geschaftsfilhrendes Prasi- M£Ao~ tT]~ KEVtptKlj~ Em- Former executn,e member Membre executtf du bureau Membro esecuttvo del comt- Met het dagehJk' be,tuur 
STARATZKE medlem 1 den tyske teksttl- dialmitglied des Gesamtver- tpo7tlj~ tT]~ revtKlj~ . Evoo- of the Prestding Board of the de I'Orgamsatton centrale de tato dtrettt\O della Confede- bela't hd van het houfdbe-
mdustns hovedorgantsatton; bandes der Deutschen Textil- <JT]~ tT]~ rep(.LUVlKJj~ KA.oo- General ConfederatiOn on l'mdustne allemande des tex- raztone generale delle mdu- stuur van het Algemeen V er-
reprresentant i Det 0kono- industne a. D.; <J1:oii<j>avtoupyia~. EK7tp6aoo- the German Textile Industry, ttles (Gesamtverband der stne tessth, delegato dell' As- bond der Textielindu~tne 
mtske og Soctale Udvalg for Beauftrager des Bundesver- 1t0~ tOU O(.LO<J(.LOVOlU KOU Delegate of the Confederat- Deutschen Textthndustne); soctaztone federale dell'mdu- Afgevaardtgde van het N a-
den tyske mdustriforenmg bandes der Deutschen Indus- ruvOE<J(.LOU rep(.LUVlKOOV Bto- ion of German Industry delegue de I'U m on federale stna tede~ca (BD I) per ,, ttonaal Verbond van de Dull-
(BDI) trie (BDI) ftir den Wirt- llTJXUVlOOV (BDI) <JtT]V OtKO- (BDI) to the Economtc and des 1ndustnes allemandes Comttato economtco e so- se lndustne (BDI) blj het 
schafts- und SoztalausschuB VO(.LtKlj Kat KotvoovtKt\ Em- Social Commtttee (Bundesverband der Deut- ctale Econom"ch en Soctaal Co-
tpo7ttj schen lndu,tne (BDI) au mite 
Comite economtque et soctal 
Kate STROBEL Ill Medlem af forbrugernl.det, M itglied der Arbeitsgemem- MH.o~ tou l:uvOEa(.LOU Ka- Member of the German Membre de I' Assoctatton des Membro dell' Assoctaztone Lid van de Consumenten-
AGV; ttdhgere Forbunds- schaft der Verbraucher tavaA.ootrov (AGV) t£oo~ o(.Lo- Consumers' Assoctatton consommateurs (AGV); an- dei consumaton (AGV); veremgmg (AGV); 
mimster (AGV); Bundesmmistera.D. <J1tOVOtaK6~ U7toupy6~ (AGV); former Federal Go- cten mmistre federal gt:'l Mimstro federale oud-mmtster 
vernment mmtster 
Mana WEBER 11 Tidl. nrestformand i de tyske Ehemalige stellvertretende nproT]V Avtl7tp6eopo~ tT]~ Former Vice-President of the Anctenne vtce-prestdente de Gta Vtceprestdente dell a Oud-vice-voorzitter van het 
fagforeningers landsorgani- Vorsitzende des Deutschen l:UVO(.LO<J7tOVOta~ rep(.Lavt- German Trade Union Con- la Confederation des syndt- Confederaztone det sindacatt Duitse Verbond van vak-
sation DGB Gewerkschaftsbundes ( DG B) Krov EpyanKrov Opyavro- federation (DGB) cats allemands (DGB) tedeschi (DGB) verentgmgen (DGB) 
aeoov(DGB) 
Hans-Jtirgen WICK I Generalsekretrer for koope- Generalsekretiir des De ut- rEVlKO~ rpa(.L(.Latta~ tT]~ General Secretary of the Secretatre general de I' asso- Segretario generale dell' As- Algemeen secretans van de 
rativorganisationen >>Deut- se hen Ratffeisenverbandes . EVOO<JT]~ l:uvetatpt<J(.LOOV Deutscher Raiffetsenverband ciatton cooperative •Deut- sociazione cooperativa Duitse Raiffeisen-Unie 
scher Raiffeisenverband« e. V. «Deutscher Raiffeisenver- e. V. scher Raiffetsenverband •• Deutscher Raiffeisenver-
band e.v ... e.v ... band e.v ... 
~ IV. EAAAI: 
(HELLAS) (12) 
Styhanos BAZIANAS 
l:tllAtav6~ 
MllAZIANAI: 
Anna BREDIMA 
. Avva MllPE~HMA 
Konstantin 
CHALIORIS 
Krovcrtavti vo~ 
XAAIOPHI: 
George DASSIS 
rEropyto~ NT AI: HI: 
Apostohs 
DASSOULAS 
ArrocrtOAll~ 
~AI:OYAAI: 
Panayotis DRACOS 
llavaytffitll~ ~PAKOI: 
Oreste 
HADJIVASSILIOU 
Opi:Otll~ 
XATZHBAI:IAEIOY 
Athanassws 
KAMIZOLAS 
AeavO:crto~ 
KAMIZOAAI: 
DA D EA-GR E F N 
Ill Formand for de samvirkende Priisident des Allgemeinen llp6Eopo~ tll~ rEvtKTi~ l:ll- Chairman, General Confe- President de la Confedera- Presidente della Confedera- Voorzitter van het Algemeen 
landboforeninger (GSASE) Griechischen Bauernverban- vo1-1oorrovoia~ AypottKrov deration of Greek Agncul- tion generale des assoctattons zione generale delle associa- Verbond van Landbouwver-
des (GSASE) l:llAA6yrov EJ,./,.O:oa~ tural Associations d'agnculteurs de Grece ziom dt produtton agncoh enigmgen van Gnekenland 
I Special konsulent for den Sonderberaterin des Griechi- EtotKTi OUili30ilAO~ tll~ 
grreske rederiforening se hen Reederverbandes · Evrooll~ E"-"-fivrov Eq>orrAt-
crtrov (EEE) 
Ill Konsulent for organisatio-
nen af kooperativer; 
Generalsekretrer for landbo-
foremngen pa Chios 
Berater genossenschaftlicher 
Organtsatwnen; 
Generalsekretar der Veremi-
gung der Landwirtschafts-
verbiinde von Chtos 
l:Uilj3ollA~ l:llVEtatptcrttKWV 
OpyavrooErov· 
rEvtKO~ rpallllUti:a~ Aypo-
tlKOU l:llAAOYOil Xioll 
greet (GSASEl 
Spectal Adviser to the Greek Conseiller spectal de !'Union Constgliere speciale dell'U- Bijzonder adviseur van de 
Verenigmg van Gnek>e re-
ders 
Shipowners' Associatton des armateurs grecs nione degli armaton greet 
Advtser to the Cooperatives 
Orgamsatwns; 
General Secretary of the 
Agncultural Associatton of 
Chtos 
Consetller d'orgamsatwns 
cooperatt ves; 
Secn!taire general de I' Asso-
ciatton d'agnculteurs de 
Chtos 
Consulente dt orgamzzaziom Advtseur van cooperative 
cooperative; 
Segretano generale dell'asso-
ctazwne di produtton agn-
coli di Chios 
veremgmgen: 
Algemeen secretans van het 
Verbond van Landbouwve-
renigingen van Chtos 
11 Srerlig radgtver t den grreske Berater des Allgemeinen EtOtK6~ OUili30ilAO~ tll~ rE- Spectal Adviser to the Greek Conseiller spectal, Confede- Consigliere spectale, Confe- BtJzonder advtseur van het 
landsorganisatton (GSEE) Griechtschen Gewerkschafts- vtKti~ l:llVOilocrrrovliia~ Ep- General Confederation of ration generale du travatl de derazione generale dellavoro Algemeen Verbond van Werk-
Ill Vtrksomhedskonsulent; 
Medlem af eksport0rforenin-
gen for Pteria og af handels-
og handvrerkskammeret 
I Medlem af forretningsud-
valget 1 den grreske mdustri-
forening; generalsekretrer for 
instttuttet for 0konomisk og 
industriel forskning 
11 Formand for den grreske 
landsorganisation (GSEE); 
Medlem af bestyrelsen for 
socialsikringsinstituttet IKA 
Ill Direkt0r 1 0konomiministe-
riet, ansvarhg for samarbej-
det med SKOP, radet for 
social og 0konomisk politik 
bundes yatrov EJ,./,.O:oo~ (ri:EE) Labour (GSEE) Grece greca nemers van Gnekenland 
Unternehmensberater, 
Mitglied des Ausfuhrver-
bands von Pieria sowie der 
Handels- und Handwerks-
kammer 
Mitglied des Exekutivbiiros 
des Gnechischen Industrie-
verbands (SEB); 
Generalsekretar des Instituts 
flir Wirtschafts- und lndu-
strieforschung 
Vorsitzender des Allgemei-
nen Griechischen Gewerk-
schaftsbundes (GSEE); 
Mttglied des Verwaltungs-
rates fiir soztale Sicherheit 
Direktor im Wirtschaftsmi-
nisterium, Beauftragter fur 
Fragen des Wirtschafts- und 
Soztalrates (SKOP) 
l:ullj30ilAO~ Errt;(EtpfioErov· 
Ml:/,.o~ tll~ • Evrooll~ E~ayw­
yi:rov lltEp(a~ KUl TOll Ell-
rroptKOU Kat BtotE;(VLKou 
ErrtllEAlltllPlOil 
Ml:/,.o~ toll ~totKllttKou 
l:lll!i30ilAl01l tOll l:llVOEOI!Oil 
E"-"-llvtKrov BtollllXavtrov 
(I:EB)' 
rEVlKO~ rpallllUti:a~ tOll 
Ivotttoutoll OtKOVOiltKrov 
Kat BtollllXUVtKrov EpEilvrov 
(lOBE) 
llpOEOpO~ "tll~ rEVtKfi~ l:IJ-
VOI!OOltOVO(a~ Epyatrov E/,.-
Moa~ (rl:EE)' 
Ml:"-o~ toll ~LOLKlltlKOU l:llll-
j3ollAlOil toll Iopullato~ Kot-
vrovtKrov Acrq>a/,.icr£rov (IKA) 
~tEilBilvtti~ oto YrrollpyEio 
EBvtKTi~ OtKovollia~. apl-'6-
oto~ OE 8i:I!Uta tOll l:llllj30il-
Al01l OtKOVOI!LKti~ I(Ql Kot-
V(I)VtKTi~ ltOAlttKfi~ (l:KOll) 
Busmess consultant; 
Member of the Exporters' 
Assoctatton of Pieria, mem-
ber of the Chamber of Com-
merce and Crafts 
Member of Executive Bu-
reau, Federation of Greek 
Industrialists (SEV); 
General Secretary of the 
Institute for Economtc and 
Industnal Research (lOVE) 
President, Greek General 
Confederation of Labour 
(GSEE); 
Member of Administrative 
Counctl of the Institute for 
Social Security 
Dtrector at the Ministry for 
the Nattonal Economy wtth 
responstbility for the affairs 
of the Counctl for Economic 
and Soctal Policy (SKOP) 
Conseiller d'entrepnses; 
Membre de I'Umon des ex-
portateurs de Ptena et de la 
Chambre du commerce et de 
l'artisanat 
Membre du bureau executtf 
de la F ederatton des mdus-
triels grecs; 
Secretai re general de 1'1 ns-
titut de recherches econo-
miques et industnelles 
President, Confederation ge-
nerale du travail de Grece 
(GSEE); 
Membre du consetl d'admi-
mstratwn de la securite 
sociale 
Dtrecteur au Mmistere de 
l'economte nationale charge 
des affatres du Consetl de la 
pohtique soctale et econo-
mique (SKOP) 
Consulente dt imprese, 
Membro deii'Umone espor-
tatori della Pteria e della 
Camera di commercio e del-
l'arttgtanato 
Membro dell'ufftcto esecu-
ttvo della Federazione degli 
industriah greci, 
segretario generale dell'Istt-
tuto dt ricerche economtche 
e mdustnah 
Prestdente della Confedera-
zione generale del lavoro 
greca (GSEE); 
Membro del Constglio de 
ammimstrazwne della Stcu-
rezza soctale 
Direttore presso il mmistero 
dell'ecoRomia nazionale, m-
cancato degh affan del Con-
sigho di politica sociale ed 
economica (SKOP) 
BeariJfsadvtseur; 
Ltd van de Exportveremgmg 
van Pieria en van de Kamer 
van Koophandel en Am-
bachten 
Ltd van het dagelijks be,tuur 
van de Bond van Gnckse 
Industnele Ondernemmgen: 
Secretans-generaal van het 
Instltuut voor Econom"ch 
en lndustneel onderzoek 
Voorzttter van het Algemeen 
Verbond van Werknemers 
van Gnekenland (GSEE); 
Ltd van het dagehjks bestuur 
der Soctale Verzekenng 
Directeur btj het M 1111Stene 
van Economtsche Zaken, 
belast met aangelegenheden 
mzake de Raad voor Soc1.:k 
en economtsche poltuck 
(SKOP) 
----------~-4------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dtmttri 
KITS lOS 
~lllltitpto~ 
KITIIOI: 
11 Nrestformand i lrererforenin-
gen OLME; medlem af for-
retningsudvalget for tjeneste-
mandsforenmgen ADEDY 
Stellvertretender Vorsitzen-
der des Verbands der Ober-
schullehrer (OLME), Mit-
glied des Exekutivburos der 
Obersten Verwaltung der 
Beamtenverbiinde (ADEDY) 
Avnrrp6Eopo~ tll~ Ol!o-
crrrovoia~ AEttollpyrov Mi:-
Oll~ EKrraiOEilOTI~ (OAME), 
MI:Ao~ tOll rEvtKOU l:llll-
13ollAl01l tll~ A~E~ Y 
Vice-President, Federation 
of Secondary School Teach-
ers (OLME); member of the 
Executive Bureau of the Ge-
neral Council of the Civil 
Servants' Federation 
(ADEDY) 
Vtce-president de la Fede-
ration des fonctionnaires de 
l'ensetgnement secondatre; 
membre du bureau executif 
de la Federation de la fonc-
tion pubhque 
Vicepresidente della Fede-
razwne dei funzionari del-
l'insegnamento scondano; 
Membro dell'ufficto esecu-
tivo della Federazione della 
funztone pubblica 
Vice-voorzllter van het V er-
bond van Leraren m het Mtd-
delbaar OnderWIJS (OLM I· I. 
hd van het dagehjk' '->estuur 
van de Bonden van \ mbte-
naren (ADEDY) 
George 
RAFTOPOULOS 
rEwpyw<; 
PAYTOllOYAOI: 
Fotis SPACHOS 
<IlrotTJ<; ~nAXO~ 
N1kolaos 
VASSILARAS 
NtK6A.ao<; 
BA~Ii\APA~ 
11 Generalsekretrer for den Generalsekretar des Allge- rEVtK6<; rpalii!UtEU<; tT)<; General Secretary, Greek Secn!taire general de la Con- Segretano generate della Con- Algemeen secretans van het 
grreske landsorgamsatiOn meinen Griechischen Gewerk- rEvtKij<; ~UVOI!O<JltOVOia<; General Confederation La- federatiOn generate du tra- federazwne generate greca Algemeen Verbond van Werk-
(GSEE) schaftsbundes (GSEE) Epyarrov EAA.aoa<; (r~EE) bour (GSEE) vail de Gn!ce (GSEE) dellavoro (GSEE) nemers 'an Gnekenland 
(GSEE) 
Formand for handelsstan-
dens pensions- og siknngs-
kasse, medlem af det athen-
ske handels- og industri 
kammer; 
Medlem af handelsstands-
foremngen 1 Athen 
Ill Medlem af handelsstands-
foreningen (guldsmede); Med-
lem af handelskammeret pa 
Rhodos 
Pnisident der Versicherungs-
kasse der griechischen Hand-
ler; 
M1tghed der lndustrie- und 
Handelskammer von A then; 
Mitglied der Handelsverei-
nigung von Athen 
Mitglied des Handelsverban-
des (Goldschmiede); 
Mitghed des Handelskam-
mer von Rhodos 
np&opo<; tOU TaiJE{ou Acrq>a-
At<J£(1)<; E!i!t6prov t'l<; EA.Aci-
8a<;, 
M£A.o<; rou EtmoptKou Kat 
Btoi!TJXUVtKou Em!!EA'ltTJ-
piou AeTJvO>v, 
M£A.o<; rou E!i!tOptKou ~uA.­
A.6you AeTJvO>v 
President Greek Traders' 
Pension and Provident Fund, 
member Athens Chamber of 
Commerce and Industry, 
Member of Athens Traders' 
AssociatiOn 
President de la Ca1sse de 
retrane et de pre\ oyance des 
commerpnts de Grece; 
membre de la Chambre de 
commerce et d'industrie 
d'Athenes; 
membre de 1' AssociatiOn des 
commer~ants d'Athenes 
M£A.o<; rou ~uA.A.6you Apyu- Member of the (goldsmiths) Membre de !'AssociatiOn des 
poxpuaox6rov Kat rou E!iltD- AssociatiOn of Traders; commer~nts(onevres); mem-
ptKou Em!!EATJtT)piou P68ou Member of the Rhodes bre de la Chambre de Corn-
Chamber of Commerce merce de Rhodes 
Pres1dente della Cassa pen-
SIOni e d1 prev1denza dei com-
merctanti greet. 
membro della Camera d1 
commerc10 e dell'industna 
di Atene; 
membro dell' Assocmz10ne 
dei commercianti d1 Atene 
Voorzllter van het Pen"oen-
en 8Ijstandsfonds van Gnek-
'e Handelaren, 
Lid van de Kamer voor 
Koophandel en Fabneken 
van Athene, 
Lid van de Veremgmg van 
Handelaren van Athene 
Membro dell'Associazwne Lid van de Veren1gmg van 
dei commercianti (orefici); Handelaren (goudsmeden). 
membro della Camera di hd van de Kamer van Koop-
commercio d1 Rod1 handel van Rodo' 
V. FRANCE (24) 
Rene BERNASCONI 
Rene BONETY 
Henry 
BORDES-PAGES 
Jean BORNARD 
Edouard BRASSIER 
Roger BURNEL 
Gerard 
de CAFFARELLI 
Fran~ois CEYRAC 
President du Comite 
(1982-1984) 
GR. DA 
Ill Formand for hovedorgani-
sationen for sma og mellem-
store virksomheder, CG PM E; 
Nrestformand 1 det franske 
0konomiske og Soctale Rad 
II Konsulent 1 afdelingen for 
0konomiske anliggender 1 
det franske a:rbejderforbund 
CFDT 
II Reprresentant for ledende 
funkttonrerer for det franske 
forbund CGC; 
Nrestformand i den tnterna-
tionale orgamsation for le-
dende funktionrerer CIC 
D 
Prastdent des Zentralverban-
des der Klem- und Mittel-
betriebe (CGPME); 
Vizeprasident des Wtrt-
schafts- und Sozialrates 
Sachverstandiger des Wirt-
schaftsdtenstes der Franzo-
sischen Demokratischen Ar-
bettervereimgung (CFDT) 
Landesdelegierter der fran-
zosischen Veretnigung der 
leitenden Angestellten 
(CGC); 
Vtzeprasident der lnterna-
tionalen Vereinigung der let-
tenden Angestellten (Cl C) 
EA-GR 
npo&Opo<; 1:11<; r&vtKJl<; I:u-
VOJ.!OOltOVOta<; MtKpOJ.L&oai-
(l)V EmJ(&tpJlO&(l)V(CGPME), 
Avnn:p6&1ipo<; 1:0U raAAL-
KOIJ OtKOVOJ.LtKOU Kat KOL-
V(l)VtKOU I:uJ.Lj3ouAiou 
Et0tK6<; OUV&py<i<11<; 1:11<; Ot-
KOVOJ.LtKJl<; U11:11pEoia<; 1:11<; 
ra"-AtKJl<; Ll11J.10KpanKJl<; 
ruvoJ.Loan:ovliia<; Epyaaia<; 
(CFDT) 
ESvtK6<; avnn:p6o(l)n:O<; (de-
legue nattonal) 1:11<; Confe-
deration fran~atse de l'En-
cadrement) (CGC), 
Avnn:p6&1ipo<; 1:11<; ilt&Svou<; 
I:uvoJ.Loon:ov&ia<; I:<&A&J(OlV 
En:tJ(&tpJlOE(l)V (CIC) 
E 
Prestdent of the General 
Confederation of Small and 
Medmm-stzed Enterprises 
(CGPME) 
Vtce-Chatrman oft he French 
Economtc and Social Coun-
ctl 
Expert tn the Economtc 
Department of the French 
Democrattc Confederation 
of Labour (CFDT) 
Natwnal delegate of the 
French Confederatton of 
Executtve Staffs (CGC); 
V tee-President of the Inter-
nattonal Confederahon of 
Executtve Staffs (Cl C) 
F 
Pn!stdent de la Confectera-
tton generate des petttes et 
moyennes entrepnses 
(CGPME); 
Vice-prestdent du Consetl 
economtque et soctal fran-
~is 
Expert du servtce economt-
que de la ConfederatiOn 
fran~atse democrattque du 
travatl (CFDT) 
Delegue national de la Con-
federatton fran~atse de ren-
cadrement (CGC), 
Vice-prestdent de la Confe-
deratiOn mternatwnale des 
cadres (CIC) 
Presidente della Confedera-
ztone generate delle ptccor<:i: 
medte tmprese (CGPME); 
Vtceprestdente del Constglto 
economtco e soctale francese 
Esperto del servtzto econo-
mico dell a C onfederazwne 
francese democrattca del la-
voro (CFDT) 
Delegato na7tonale della 
Contederaztone france'e det 
quadn (CGC), 
Vtceprestdente della Confe-
deraztone tnternaZtonale det 
quadn (CIC) 
N 
Voorzttter Algemecn Vet-
bond van het M tddcn- en 
Klembedn]f (CGPML· l. 
Y!ce-voorlltter van de I ran"~ 
Soctaal-Economl'che R.J.Jd 
Deskundtge btJ de economt-
sche dtenst van het 1-ran'c 
Democratl\che Werknemer'-
verbond (CFDT) 
Nattonaal gedelegcerde 
Frans Verbond van letdmg-
gevend personeel (CGC). 
Vtce-voorztttenan het lnter-
natwnaal Verbond van let-
dmggevend personeel (Cl C) 
II Formand for det franske Prasident der Franzosischen np6&8po<; <11<; raAAtKJl<; Prestdent of the French Pre,ident de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voorzttter van het I- ran' 
knsteltge arbejderforbund Vereinigung Christlicher Ar- I:uvoJ.LOOn:ovliia<; Xptona- Chnsttan Workers' Federal- tion fran~atse des travatlleurs ztone francese det lavoraton Verbond van chn,teltJI<.c 
CFTC bettnehmer (CFTC) vrov Epyai;oJ.Li;V(l)V (CFTC) ton (CFTC) chrettens (CFTC) cnsttant (CFTC) werknemers (CFTC) 
Ill Generalsekretrerfor det fran-
ske landsforbund af sygekas-
ser FNMF 
Ill Formand for landsforbundet 
af familieorganisatwner 
UNAF; 
Medlem af prresidiet for det 
Franske 0konomtske og 
Sociale Rad 
Ill F0rste viceprresident for det 
franske landbrugsrad APCA 
Medlem af prrestdiet for sam-
menslutnmgen aflandbrugs-
organisationer t EF (CO PA) 
I Tidl. formand for den frans-
ke arbejdsgiverforening 
(CNPF); 
F ormand for det internallo· 
nale handelskammer 
Generalsekretar des Natio-
nalen Verbandes franzosi-
scher Verstcherungsvereine 
auf Gegenseitigkett ( FN M F) 
Prasident der Nattonalen 
Union der Familienverbande 
(UNAF); 
Mitglied des Prastdiums des 
Wirtschafts- und Sozialrates 
Erster Vizeprasident der Stim-
digen Versammlung der Land-
wirtschaftskammem(APCA); 
Mitglied des Prasidiums des 
Ausschusses der berufsstan-
dischen landwirtschaftlichen 
Orgamsatwnen der Europai-
schen Gemeinschaft (COPA) 
Ehrenprasident des Nationa-
len Rates der franzosischen 
A rbei tge be rve r band e 
(CNPF); 
Ehrenprasident des Verban-
des der Metall- und Berg-
bauindustrie; Mttglted des 
Wirtschafts- und Soztalrates; 
Prasident der Internatwna-
len Handelskammer 
r&vtK6<; rpaJ.LJ.La<i:a<; '11<; General Secretary of the 
ESvtKJl<; 0J.LOOn:ovliia<; ra/,.- French Natwnal Federation 
AtKrov A"-"-11"-ol3o11S11nKrov of Mutual Benefit Soctettes 
TaJ.L&irov (Federatwn natw- (FNMF) 
nale de la mutuahte fran-
~atse) (FNMF) 
np6&0po<; 1:11<; ESvtKJl<; 'E V(J}-
011<; OtKoy&v&taKrov I:u"-"-6-
y(l)v (UNAF) 
Mi;/,.o<; wu npo&lip&iou wu 
raAALKOU 0tKOVOJ.1tKOU Kat 
KOLvrovtKOU I:uJ.Lj3ou"-iou 
nprow<; Avnn:p6&8po<; <11<; 
M6VLJ.111<; ruvi:A&U011<; 1:(l)V 
r&(l)pytKrov En:tJ.LEA11<11Pt(l)V 
(APCA), 
Mi:Ao<; wu npo&Op&iou <11<; 
En:upon:J1<; 1:(l)V En:ayy&AJ.La-
nKrov r&(l)pytKrov Opyavro-
OE(l)V 1:(l)V E.K. (COPA) 
En:inJ.Lo<; np6&1ipo<; wu Ee-
vtKou I:UJ.L~OUAiou 1:11<; raA-
ALKJl<; ruvoJ.Loon:ovliia<; Ep-
yolio<rov(CNPF), npo&opo<; 
,;ou ilt&Svou~ EJ.Ln:optKou Em-
J.L&A11<11piou, En:i<tJ.LO~ np6&-
lipo~ <11<; . Ev(l)011~ M&<aA-
/,.oupyia<; Kat Opux&irov, 
Mi:AO<; 1:0U raAAtKOU OtKO-
VOJ.LtKOU Kat KotV(l)VtKou 
I:uJ.Lj3ouAiou 
Prestdent of the N attonal 
Umon of Famtly Assoctat-
ions (UNAF); 
Member of the Bureau of the 
French Economic and Soctal 
Counctl 
First Vice- Prestdent of the 
French Permanent Assembly 
of Chambers of Agnculture 
(APCA); 
Member of the Praestdium 
of the Commtttee of Agncul-
tural Organizations in the 
EEC (COPA) 
Honorary President of the 
Natwnal Council of French 
Employers (CNPF); Honor-
ary Prestdent of the Union 
of Metal-Worktng and Min-
ing Industnes and Member 
of the French Economic and 
Social Council; President of 
the lnternattonal Chamber 
of Commerce 
Secretatre general de la Fe- Segretano generate della Fe- Algemeen secret an' Natlll-
deration nattonale de la mu- deraztone naztonale dell a nale F ederatte van de l ramc 
tualite fran~atse (FNMF) mutualita francese (FNMF) .. mutualrte" ('tel,el \.Jn .t.Jn-
President de l'Umon natto-
nale des assoctattons famt-
liales (UNAF); 
Membre du Bureau du Con-
set! economique et soctal 
franyats 
Prestdente dell'Untone na-
ztonale delle assoctaztont 
familian (UNAF); 
Membro dell'Ufftcto dt pre-
sidenza del Constgho eco-
nomtco e soctale francese 
Premter vice-prestdent de Pnmo vtceprestdente del-
l' Assemblee permanente des 1' Assemblea permanente del-
Chambres d'agriculture le camere dell'agncoltura 
(APCA); (APCA); 
Membre du Prestdium du Membro dell'Ufficto dt Prest-
Comtte des orgamsattons denza del Comttato delle or-
professionnelles agncoles des gamzzaztoni professional! 
C.E. (COPA) agncole delle C.E. (COPA) 
Prestdent d'honneur du Con-
seil national du patronat 
fran~ais (CNPF), Prestdent 
d'honneur de l'U nion des 
Industries metallurgtques et 
mmieres; membre du Con-
seil economtque et ~octal 
fran~ats; Prestdent de la 
Chambre de Commerce tn-
ternationale 
Prestdente onorario del Con-
stglto naztonale degli tmpren-
dtton francesei (CNPF): Pre-
sidente onorano dell'Untone 
delle tndustne metallurgiche 
e mtnerane, membro del 
Consiglio economtco e so-
ctale francese; presidente 
della Camera dt commerctO 
mternazionale 
vullende Z!Cktn cud.cnn-
gen) (FNMF) 
Voorzttter van de Nattoll.tlc 
Unie van Gezin,bondcn 
(UNA F), 
Ltd van het dagelrjksbcquur 
van de Frame StKtaal-lco-
nomtsche Raad 
Vtce-voorZ!tter van de Per-
manente Vergadenng \an de 
landbouwkamer> (-\PC\ 1. 
Ltd van het dagehjks bc,tuur 
van het Comtte van de l,wd-
bouworgantr.,attes \an de 
Europe'e Gemeen,ch.tp 
(COPA) 
Erevoorz1tter van de \I,Hlt,-
nale Raad ' .. n Fran'- .. ,cc~­
gevers (Ci'<PF), Ernoot'tl-
ter van de l' n1e van Met:tdl-
en Mtjn1ndu"tneen, ltd \ J.rl 
de Fran~e St~~..-tadl-f cPnomt-
'che Raad. \'oonttter '·"' 
de Internal!~ )nak K.uner v.tn 
Koophandel 
Andre DUNET 
P1erre EELS EN ( 1) 
Lou" LAUGA 
Andre LAUR 
Jean MARVIER 
Jacques MONIER 
Bernard MOURGUES 
Robert PELLET! ER 
I I Medarbejder 1 hovedsekreta-
riatet for landsorganisatio-
nen CGT 
I Generalbefuldmregtiget for 
selskabet Renault; 
Formand for landsforenmgen 
for de overs0iske departe-
menters udvikling 
(ANDOM) 
Mitarbeiter des Zentralbliros 
des franzosischen Allgemei-
nen Gewerkschaftsbundes 
(CGT) 
Generalbevollmachtigter der 
Regie Renault; 
Pras1dent der franzosischen 
Vere1mgung ftirdie Entwick-
lung der liberseeischen De-
partements (AN DO M) 
11 I V1cegeneralsekretrer for den Stellvertretender Generalse-
franske landbrugsorgamsa- kretardes Natwnalen Bauern-
~·nn F'I<;EA verbandes (FNSEA) 
Ill Formand for centralforbun-
det af landd1stnkternes ar-
beJd'l0sheds og sygekasser; 
nrestformand 1 landssam-
menslutnmgen af samvirken-
de landboforeninger, koo-
per Jll\ er og kred1tinstitutter 
(CNMCCA) 
Ill N restformand og kasserer for 
dct franske handvrerksni.d 
CNAM; 
Medlem af handvrerkets er-
hversnid 
Ill Tidl. formand for den fran-
ske lregeforening; 
I "' .n • .!IIJ for den europreiske 
lregeforennmg permanete 
Kom1te; 
Medlem af forretnmgsud-
valget for verdenslregefore-
ningen 
11 Medlem afforretningsudval-
gel tor landsorganisationen 
FO; 
Medlem af det rlidgivende 
EKSF-udvalg 
I Generaldirekt0r for den fran-
ske arbejdsgiverforenings 
0konom1ske sekretanat 
(CNPF) 
Prasident der Zentralkassen 
der landwlrtschafthchen So-
Zialversicherungsvereine auf 
Gegense1t1gkeit; 
Vizeprasident des Nationa-
len Verbandes der landwnt-
schaftlichen Vereme auf Ge-
genseltlgkeit, Genossenschaf-
ten und Kreditanstalten 
(CNMCCA) 
V1zeprasident und Schatz-
meister des Nationalen Ver-
bandes des Handwerks und 
Gewerbes (CNAM); 
Mitghed der Rates der Ve-
reinigung des Handwerks 
Ehrenpras1dent der Vereim-
gung der franzcis1schen Arz-
tekammern; 
Pnisident des Standigen Aus-
schusses der europaischen 
Arzte; 
Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Weltarztekammer 
Vorstandsmitglied des fran-
zosischen Gewerkschafts-
btindes .Force Ouvriere" 
(FO); 
Mitglied des Beratenden 
Ausschusses der EGKS 
Generaldirektor der Wirt-
schaftsdienste des Nationalen 
Rates der franzosischen Ar-
beitgeberverbande (CNPF) 
l:uvepyaTI1~ TOU OIJO<JitOV-
OtQICOU ypacpEiou Tl1~ revt-
Ktj~ l:uvo1J007tovoia~ Epya-
cria~ (CGT) 
~tw96vrov OUIJ~ouA.o~ Tl1~ 
Regie Renault, 
Opotopo~ mu E9vtKoul:uv-
otcr~Jou yta TI1V aVQ7tTUf;11 
TroV Y 7tEp7tOVTirov VOIJWV 
(ANDOM) 
Ava7tA11PffiTti~ rEvtK~ rpaiJ-
IJaTta~ Tl1~ E9vtKTj~ 01Jo-
<J7tovoia~ reropytKffiv Opya-
vrocrerov (FNSEA) 
Op6eopo~ trov KevrptKrov 
Ta!JEirov trov reropytKOKot-
vrovtKOOV AH11A.o~o11811tt­
Krov l:ro!Jatdrov, Avtt7tp6e-
opo~ '11~ E9vtKTj~ l:UVOIJO-
(JitOVOia~ reropytKrov Acrcpa-
A.icrerov, l:uvepyacria~ Kat 
Oicrr11~ (CNMCCA) 
Avtt7tp6eopo~ Kat Ta11ia~ 
Tl1~ E9vtKTj~ l:uVOIJ007tOV-
oia~ BtotEXVWV Kat E7tay-
YEA1Jattffiv (CNAM) Kat Mt-
A.o~ mu l:u!J~ouA.iou '11~ 
E~tayyEA.IJanKTj~ 'Evrocr11~ 
BtoTqvffiv 
E~tin11o~ npoeopo~ Tl1~ l:u-
vo11ocr~tovoia~ trov raA.A.t-
Kffiv laTptKffiv l:uvotKatrov 
(Confederation des syndicats 
medicaux fran~ais), 
EKA.ey!Jtvo~ Op6eopo~ Tl1~ 
M6Vt1JI1~ E7ttTpo7tlj~ Eupro-
7tairov rtatpffiv, IJEAO~ mu 
~totK11TIKOU l:UIJ~Oul.iou 
mu ~u:9vou~ laTptKou l:uv-
otcriJOU 
Mi:A.o~ TOU OIJ007tOVOtaKOU 
7tpoeopdou Tl1~ CGT-FO; 
Mtl.o~ Tl1~ l:u!J~ouA.wnKTj~ 
E7tttpo7ttj~ Tl1~ EKAX 
revtKO~ ~tEU9UvTTj~ TO>V Ot-
KOVO!JtKWV U1ti1PE<JtWV tOU 
CNPF (E9vtK6 l:u!J~ouA.to 
ranrov EpyolioTffiv) 
Adv1ser, National Board of 
the General Confederation 
of Labour (CGT) 
Collaborateur du Bureau 
confederal de la Confedera-
tion generale du travail 
(CGT) 
Collaboratore dell'uffic10 di 
pres1denza confederale della 
Confederazwne generale del 
lavoro (CGT) 
Medewerker n:il.tionaal be-
stuurvan het Algemeen V er-
bond van Werknemersorga-
nisanes (CGT) 
General Delegate of the 
Renault Company; 
Pres1dent of the National 
Association for the Develop-
ment of the Overseas Depart-
ments (ANDOM) 
Delegue general de la Reg1e 
Renault; 
President de I' Association 
natwnale pour le developpe-
ment des departements d'Ou-
tre-mer (ANDOM) 
Delegato generale 
Renault; 
dell a ,.De!egue general" (algemeen 
dlfecteur) biJ de Reg1e 
Renault; Pres1dente dell' Assoc1azione 
nazwnale per lo sv1luppo dei 
D1partimenu d'Oitremare 
(ANDOM) 
Deputy General Secretary of 
the French Natwnal Federat-
IOn of Farmers' Un1ons 
(FNSEA) 
Secn!ta1re general adJomt de 
la FederatiOn natwnale des 
synd1cats d'explmtants agn-
coles ( FNSEA) 
Segretano generale aggmnto 
dell a F ederazwne nazionale 
de1 smdacat1 de1 condutton 
agncoh (FNSEA) 
P re s 1 d e n t o f t h e President des Caisses centra- Pres1dente delle Casse cen-
Central Fund of the French les de mutuahte ;oc1ale agn- trah d1 mutuahta soe~ale agn-
Farmers' Mutual Benefit cole; vice-pre;~dent de la cola, v1cepresidente della 
Soc1ety; ConfederatiOn natwnale de Confederazwne nazionale 
Vice-President of the Nation- la mutuahte, de la coopera- della mutuahta, della coope-
al Confederation for Farm- t10n et du credit agricole razwne e del cred1to agncolo 
ers' Mutual Insurance, Co- (CNMCCA) (CNMCCA) 
operatwn and Credit 
(CNMCCA) 
Vice-President and Treasurer 
of the National Confedera-
tiOn of Crafts and Trades 
(CNAM); 
Member of the Council of 
the Union of Craft Trades 
Honorary Pres1dent, Confe-
deratiOn of Umons of Me-
dical Doctors m France; 
Chanman of the Standmg 
Committee of Doctors of 
the EEC; 
Member oft he Admmistrat-
IVe Board of the World Me-
dical Association 
Member of the National 
Board of the Trade Union, 
Force ouvriere (FO); 
member of the ECSC Con-
sultative Committee 
Director-General of Eco-
nomic Services of theN ation-
al Counc1l of the French Em-
P.loyers' Assoc1ation (CNPF) 
V1ce-president tresoner de 
la ConfederatiOn natwnale 
de l'artlsanat et des metiers 
(CNAM) et membre du Con-
seil de !'Union profession-
nelle art1sanale 
President honorane de la 
ConfederatiOn des syndicats 
med1caux fran~aiS; 
Pres1dent elu du Com1te 
perTRanent des medecms eu-
ropeens; 
Membre du Conse1l d'adml-
nistratwn de I' AssociatiOn 
medicale mondmle 
Membre du bureau confede-
ral de Force Ouvnere (FO); 
Membre du Comite consul-
tatifCECA 
Directeur general des servi-
ces economiques du Conseil 
national du patronat fran~ais 
(CNPF) 
V!cepres1dente-tesonere del-
la Confederazione naz1onale 
dell'art1g1anato e dei mest1en 
(CNAM)e membrodel Con-
sigho deii'U nione artlgmm 
Pres1denze onorario della 
Confederazione de1 smdacatl 
de1 medic1 francesi; 
Pres1dente eletto del Coml-
tato permanente de1 medic1 
eurape1; 
Membra del Consigho d'am-
ministrazwne dell' Assocla-
zione mond1ale dei medic1 
Membra dell'ufficio di presl-
denza confederale d1 Force 
Ouvriere (FO); 
Membra del Comitato con-
sultlvo della CECA 
Direttore generale de1 servizi 
econom1ci del Cons1glio na-
zwnale del padronato fran-
cese 
Voorzlttervan de Franse Ve-
renigmg voor de ontwikke-
ling van de overzeese depar-
tementen (ANDOM) 
Adjunct-Secretan;,-generaal 
van de Natwnale Bond vJn 
land bou worgan I\ at 1es 
(FNSEA) 
Voorzltter van de ,.Ca1sse' 
centrales de Mutuahte ;oc1ale 
agncole" (Centrale Ver7eke-
nngskas voor landbou'Ners); 
V1ce-voorz1tter van het Na-
tionaal Agransch Verbond 
voor wederzljdse bijstand, 
;,amenwerking en kred1et 
(CNMCCA) 
V1ce-voorz11ter en pennmg-
meester van het Natwnaal 
Verbond van Ambachten 
(CNAM) 
Erevoorzitter Verbond van 
Franse artsenveremgmgen; 
Gekozen voorzitter van het 
Permanent Com1te van Eu-
ropese artsen; 
Lid van het dagelijks bestuur 
van de Wereldartsenvereni-
gmg 
Lid van het natwnaal bureau 
van ,Force Ouvnere" (CGT-
FO- Verbond van Werk-
nemersorgamsaties); 
Lid van het Raadgevend 
Comlle van de EGKS 
Directeur-generaal van de 
economische d1ensten van de 
CNPF (Nationale Raad van 
de Franse werkgevers) 
Jean QUERLEUX I V1cedirekt0r I de franske Stellvertretender Direktor Avarri..TJpuntj~ EJ..l!topuc6~ Deputy Commerctal Direct- Dtrecteur commerctal ad- Direttore aggmnto presso la Adjunct-dtrecteur van de 
stastbaners godstransportle- der Giiterabteilung der Na- OtEUSllVTtj~ CITTJV EJ..lltOpuctj or, Freight Dtvtston, French jomt a la directiOn commer- dtreztone commerctale delle commere~ele afdehng voor 
delse (SNCF) twnalen Gesellschaft der litEUSllVCITJ TOll TOI.IEU El.lltD- National Railways (SNCF) ctale des marchandtses de la merct della Socteta naz10- het goederenvervoer btj de 
F ranzostchen Eisenbahnen PEUI.l(ITWV TOll Opyavtcr11ou Soctete natlonale des che- nale delle ferrovte francesi Franse s.poorwegen (SNCF) 
(SNCF) rat..A.uciliv :EtliTJ polip611mv m ins de fer fran~ats (SNCF) (SNCF) 
(SNCF) 
Jean ROUZIER 11 Forbundssekretrer tlandsor- Sekretar des franzosischen 01.lOCI!tOV01UKO~ rpal.li.IUTEU~ National Secretary of the Secn!tatre confederal de la Segretano confederale della Algemeen secretan' van het 
ganisationen FO Gewerkschaftsbundes ,For- TTJ~ CGT-FO French General Confederat- Confederation generale du Confederazwne generale del Verbond van werknemer'-
ce Ouvni:re" (FO) ion of Labour- Force Ou- travatl - Force ouvru!re lavoro Force ouvnere (FO) organisatie~ .,Force ouvne-
vni:re (CGT-FO) (FO) re" (CGT-FO) 
And re SOU LA T 11 F orbundssekretrer i den Sekretar der Franzostschen 01.lOCI!tOVlitaK6~ r PU1.11.1UTEU~ Natwnal Secretary of the Secretatre confederal de la Segretano confederale della Landehjk 'ecretans van het 
franske landsorgamsation Demokrattschen Arbeiterve- TTJ~ ra/../..tKtj~ ilTJI.IOKpan- French Democratic Confe- ConfederatiOn franp"e de- Confederaztone democrattca Fran'e Democrattsche Werk-
CFDT reinigung (CFDT) Ktj~ LUVOI.IOCI!tOVliia~ Epya- deratton of Labour (CFDT) mocrattque du travatl francese dellavoro (CFDT) nemersverbond (Cl· DT) 
cria~ (CFDT) (CFDT) 
Jacques TIXIER 11 Medarbejder 1 hovedsekreta- Mitarbeiter des Vorstands LUVEpyUTTJ~ TOU OI.IOCI!tOV- Advtser to the Natwnal Collaborateur du bureau Collaboratore dell'ufftcto dt Medewerker van het natto-
natet for landsorgamsatio- des Allgememen Gewerk- OtUKOU !tpOElipEiOll TTJ~ rE- Board of the General Con- confederal de la Confedera- prestdenza confederale della naal bureau van het Alge-
nen CGT schaftsbundes (CGT) vtKtj~ !:llVOI.IOcrrrovliia~ Ep- federatton of Labour (CGT) twn generale du travatl Confederaztone generale del meen Verbond van Werkne-
yacria~ (CGT) lavoro (CGT) mersorgamsattes (CGT) 
Guy VASSEUR lii V icegeneralse k retrer for Stellvertretender Generalse- Avarri..TJpmttj~ rEVIKO~ Deputy General Secretary, Secret at re general adJotnt du Segretano generale aggtunto Adjunct-algemeen 'ecretdn' 
landsforenmgen for unge kretar des Nationalen Land- rpal.li.IUTEU~ TOU ESvtKOU Natwnal Young Farmers' Centre natwnal des JCUnes del Centro nazionale gwvant Nat10nale Bond van Jonge 
landma:nd, CNJA jugendzentrums (CNJA) Ki:vTpoll Ni:wv rEmpyffiv Centre (CNJA) agnculteurs (CNJA) agncolton (CNJA) landbouwers (CNJA) 
(CNJA) 
Gabnel VENTEJOL lii Formand for det franske Pnistdent des W irtschafts- llp6Elipo~ TOU ral..l..tKOU Chatrman of the French Pn!stdent du Consetl econo- Prestdente del Constgho eco- Voorzitter van de Frame Sn-
0konomiske og Soctale Rad und Sozialrates OtKOVOI.llKOU Kat KotV!OVI- Economtc and Soctal Coun- mique et soctal fran~ats nomico e sociale francese ciaal Economtsche Raad 
KOU Llli.IJ3olll..iou et! 
Roland W AGNER I F ormand for handels- og m- Prasident der lndustrie- und llpotlipo~ TOll E1.11t0PIKOU Prestdent of the Chamber of Prestdent de la Chambre de Prestdente della Camera dt Voorzttter van de Kamer van 
dustrikammeret for Stras- Handelskammer von StraB- Kat BIOI.ITJXUVtKou Emi.IEATJ- Commerce and Industry of commerce et d'mdustne de commercto e d'mdustna dt Koophandel en I ndustne van 
bourg og depatementet Bas- burg und des Departements tTJpioll TOll !:TpacrJ3oupyoll Strasbourg and the Lower Strasbourg et du Bas-Rhm; Strasburgo e del Basso Reno; Straatsburg en de Bas-Rhtn; 
Rhin; Bas-Rhin; Kat K<iTm Ptjvoll, Rhme; Prestdent de la Commtsswn Presidente dell a Commts- Voorzttter van de Comm""e 
Formand for Kommtsswnen Vorsitzender des Ausschus- llp6Elio~ TTJ~ EmTporrtj~ Chairman of the Commtttee des affatres europeennes de swne degh affan europet del- van Europese Zaken van de 
for europa:iske anliggender ses fur Europafragen der EllpmrraiKiliv Y rroSi:crEmv TTJ~ for European Questtons of I' Assemblee permanente des I' Assemblea permanente.del- Permanente Vergadenng van 
under handels- og industri- Standtgen Versammlung der M6vti.ITJ~ !:llvi:AEllOTJ~ TWV the Permanent Assembly of Chambres de commerce et le Camere dt Commercto e de Kamers van Koophandel 
kamrenes permanente kon- lndustrie- und Handelskam- El.l!tOplKtOV Kat BtOI.ITJXUVI- Chambers of Industry and d'mdustne dell'lndustna en lndustne 
ference m ern KtOV Emi.IEATJTTJpiwv Commerce 
Joseph YVERNEAU Ill Bestyrelses~edlem i den Verwaltungsratmitglied des Mi:/..o~ TOll !tpOElipEioll TTJ~ Member of the Board of the Membre du Bureau de la Ammmtstratore della Fede- Ltd van het Bureau van de 
franske landbrugsorgamsa- Natwnalen Bauernverbandes ESvtKtj~ OI.IOCI!tOVliia~ rEmp- French NatiOnal FederatiOn Federation nationale des razwne naztonale det sinda- Natwnale Bond van Land-
tion FNSEA; (FNSEA); ytKiliv OpyavtilcrEmv of Farmers' Umons(FNSEA); syndicats d'exploitants agn- catt det condutton agncoh bouwersorgamsattes 
Formand for den departe- Prasident des Bauernverban- (FNSEA), Prestdent of the Farmers' coles(FNSEA); (FNSEA); (FNSEA); 
mentale landbrugsorgamsa- des des Departements Marne llp6Elipo~ TTJ~ FDSA TOll Unton of the Department of President de la Federatwn Presidente della Federazione Voorzttter van de geweste-
tion (FDSEA) for departe- (FDSEA) VOI.IOU Marne (S I) Marne (FDSA) departementale des syndi- provmciale det smdacati dei lijke federatle van de Nat10-
mentet Marne cats d'explmtants agricoles conduttori agricoh ( FDSEA) nale Bond van Landbouw-
(FDSEA), departement de (Dipartimento della Marne) organisattes, Dept. Marne 
la Marne (FDSEA) 
VI. IRELAND (9) 
GR. DA D EA-GR E F N 
John F. CARROLL 
Donad CASH MAN 
Henry J. CURLIS 
Sean KELLY 
John KENNA 
Patnck J. 
LOUGHREY 
Patnck MURPHY 
Gordon A. 
PEARSON 
Tomas 
ROSEINGRA VE 
11 F ormand for transportar-
bejderforbundet ITG WU 
Ill Formand for landmandsor-
gamsauonen IFA; 
Bestyrelsesmedlem 1 central-
ban ken 
Stellvertretender Vorsttzen-
der der Inschen Transport-
und Allgememen Arbeiter-
gewerkschaft (ITG WU) 
Prasident des Inschen Bauern-
verbandes; 
Vorstandsmttghed der Zen-
tral Bank 
ITp6eopo~ TTJ~ Ip/,.avouoj~ 
'EvroolJ~ Epyal;oJ.!evrov on~ 
Memq>opt~ Kat I:llvaq>t1 
E1tayye/,.J.!aTa (!TGWU) 
ITp6eopo~ TTJ~ 'EvwolJ~ Ip-
/,.avorov rewpyrov (Irish Farm-
ers' Assoctation) 
tuell81lVTtl~ TTJ~ Tpa1tel;a~ 
Ip/,.avoia~ 
President of the Insh Trans- President du syndtcat des Prestdenta del smdacato ope- Voorzitter van de Ierse Unie 
port and General Workers' ouvners du transport et des rai dei trasporti e det setton van werknemers m het ver-
Union (!TGWU) secteurs connexes (!TGWU) connesst (!TGWU) voer en andere sectoren 
Prestdent of the Insh Farm-
ers Associatton, 
Dtrector Central Bank 
Prestdent de I' Assoctatwn 
des agriculteurs trlandats 
(lnsh Farmers' Assoctatton); 
admmtstrateur de la Banque 
centrale 
Prestdente dell' Assoctazwne 
degli agncolton trlandest 
(lnsh Farmers' Assoctatton). 
Direttore della Banca Cen-
trale 
(!TGWU) 
Voorzttter Ierse Bond van 
Landbouwers (lnsh Farm-
ers' As;octatwn); 
Duecteur Centrale Bank 
11 Ttdl. formand for landsor- Ehemahger Prastdent des ITprolJV ITp6eopo~ TTJ~ Ip- Past President of the Insh Ancten Prestdent de la Con- Prestdente della Confedera- Oud-Voorztttervan het le"e 
gamsatwnen ICTU Irischen Gewerkschaftsbun- A.avOtKtl~ I:llVOJ.!001tovoia~ Congress of Trade Umons federatton trlandat>e des ~yn- ztone det smdacatt trlandest Verbond van Vakveremgm-
des (ICTU) Epyai;oJ.!tvwv (ICTU) (ICTU) dtcats (ICTU) (ICTU) gen (ICTU) 
Ill Formand forandelsmeJener-
nes organtsatwn ICMSA; 
Formand for landbrugsko-
mtteen for South Ttpperary 
County 
Prlisident des Verbandes der 
Inschen Molkereimilch-Lie-
fer anten (ICMSA); 
Vorsitzender des Landwtrt-
schaftsausschusses der Graf-
schaft South Tipperary 
I Duekt0r (transport og uden- Direktor fiir Verkehr und 
rigshandel) 1 det uske in- AuBenhandel des Irischen 
dustrinld Industrieverbandes 
ITp6eopo~ TOll I:uvotoJ.!Oil 
IpA.avorov ITpOJ.!TJ8EilTOOV ra-
A.aKTO~ Kat ra/caKTOJ.!tKOOV 
ITpotovTrov (Irish Creamery 
Milk Suppliers Assoctatton), 
ITp6eopo~ TTJ~ EmTpo1tt1~ 
rewpyia~ TTJ~ South Ttppe-
rary County 
L'.tEIJ81lVTtl~ OTOV TOJ.!Ea J.!E-
Taq>OpOOV Kat E~(J)TEptKOU 
EJ.!1t0plOIJ TTJ~ I:UVOJ.!001tOV-
l)(a~ IpA.avotKrov BtoJ.!TJxa-
vtrov 
Prestdent of the Insh Cream-
ery Mtlk Suppliers Associat-
IOn (ICMSA); 
Chauman of the South Tip-
perary County Committee 
of Agnculture 
Prestdent de I' Assoctatwn 
des cooperattves lattteres tr-
landaises (lmh Creamery 
Mtlk Suppliers) (ICMSA), 
Prestdent du Comte de l'agn-
culture du Comtte Ttpperary 
Sud 
Prestdente dell' Assoctazwne 
trlande>e det produtton lat-
ttero-casean (Irish Creamery 
M tlk Suppliers A "octatwn 
(ICMSA); 
Prestdente del Comttato del-
l' Agncoltura della Con tea 
.. Tipperary Sud .. 
Voorzttter Ierse Verentgmg 
van Zmvelleverancters (I n;h 
Creamery Mtlk Suppliers A,_ 
soctatton); 
Voorzttter van het Land-
bouwcomlte van South Ttp-
perary County 
Duector of Transport and Directeur du secteur des Dtrettore del settore det tra- Dtrecteur vervoer en bulten-
Foretgn Trade, Confederat- transports et du commerce sportt e del commercto estero landse handel van het ler<e 
ton oflnsh Industry exteneur au sein de la Con- dellaConfederazwnedell'm- lndustneverbond 
federatwn des mdustnes tr- dustna trlandese 
landaises 
I Nrestformand for handels- Vizepni.stdent der Handels- Avn1tp6eopo~ TOll EJ.!1tOpt- Vice-Prestdent of the Dublin Vice-president de la Cham- Viceprestdente della Camera Vice-voorzttter van de Ka-
kammeret 1 Dubhn kammer von Dublin KOU E1ttJ.!EA TJTT]piou TOll Chamber of Commerce bre de commerce de Dublin di commercw dt Dubhno mer van Koophandel van 
11 Vicegeneralsekretrer for den 
irske landarbejderorgamsat-
wn 
I Medlem af forretningsud-
valget for den uske arbejds-
gtverforenmg; 
Direkt0r, Smith and Pearson 
Ltd., bygningsmgeni0rer 
Ill Direkt0r for den irske orga-
nisation for udvikling af 
landbosamfundene (Mumtir 
Na Tire) 
Stellvertretender Generalse-
kretar des Irischen Arbeit-
nehmerverbandes (Gruppe 
landwirtschaftliche Arbeit-
nehmer) 
Direktor von Smtth and 
Pearson Ltd., Structural En-
gineers; 
Geschaftsfiihrendes Vorstands-
mitghed der Nationalen Ve-
reinigung der Arbeitgeber-
verbii.nde 
Pnisident der Bewegung zur 
Fiirderung des Wohlerge-
hens der irischen Beviilke-
rung (Muintir Na Ttre) 
L'.ou~Aivoll Dublin 
Ava1tATJ pWTtl~ yEvtKO~ ypaJ.!-
J.!aTea~ TT]~ . EVWOTJ~ 0J.!o-
01tOVOtOOV Epyal;oJ.!evwv TTJ~ 
IpA.avoia~ (OJ.!aoa Twv Ep-
yal;oJ.!evwv omv ayponK6 
TOJ.!Ea) 
L'.tw81lvTt1~ TTJ~ Smith and 
Pearson Ltd., MTJxavtKoi 
KaTaOKeurov 
EndeonK6 J.!EAO~ OE e8-
vuc6 Erri1tEOO TTJ~ 0J.!001tOV-
OTJ~ · EvroolJ~ EpyoooTrov 
L'.tEil91lVTtl~ OE E8VtKO E1tl-
1tE00 TT]~ KlVTJOTJ~ yta TTJV 
ava1tTil~TJ TT]~ Ip/,.avOtK* 
KotVOTTJTa~ 
Asststant General Secretary, 
Federated Workers' Unwn 
of Ireland (Rural Workers 
Group) 
Director Smith and Pearson 
Ltd. Structural Engmeers; 
Executtve Commtttee Mem-
ber of the Federated Union 
of Employers 
Nattonal Director, "Mumtir 
Na Ttre" (Irish Community 
Development Movement) 
Secre.taire general adjomt du 
Syndtcat des travatlleurs fe-
deres d'lrlande (groupe des 
travailleurs ruraux) 
Admmistrateur de Smith and 
Pearson Ltd., mgemeurs des 
ponts et chaussees; 
membre du Comite executtf 
de I'U m on fecteree des em-
ployeurs 
Dtrecteur natiOnal du Mou-
vement pour le developpe-
ment de la Communaute tr-
landaise «Mumur Na Ttre .. 
Segretario generale aggiunto Adjunct-Secretaris-generaal 
della Federazwne det lavo- van het werknemersverbond 
ratori irlandest (gruppo la- (groep plattelandsarbetders) 
voraton rurali) 
Dtrettore dt Smtth and DtrecteurSmtthandPearson 
Pearson Ltd., mgegnen ct- Ltd., bouwkundig tnge-
vtli, 
Membro esecutivo nazionale 
dell a F ederazwne det daton 
di lavoro 
Dtrettore naztonale del Mo-
vtmento trlandese per lo svt-
luppo della comunita trlan-
dese («Mumtir Na Tire») 
meurs; 
Nationaal bestuurslid van de 
Algemene Werkgeversbond 
Landelijk directeur van de 
Bewegmg voor de ontwtk-
keling van de Ierse samen-
levmg (Muinttr Na Tire) 
VII. IT ALIA (24) 
Andrea AMATO 
Romolo ARENA 
Eduardo 
BAGLIANO 
Damlo BERETT A 
Waiter BRIGANTI 
Gianbattista 
CAVAZZUTI 
Fausto d'ELIA 
LUigi 
DELLA CROCE 
Francesco DRAGO 
Umberto 
EMO CAPODILIST A 
GR. DA D EA-GR E F N 
11 Repra:sentant forlandsorga- Allgemetner ltalienischer haAIKtj rtvtKt\ I:uVOJ.l001tOY- Italian General Confederat- Confederation generale Ita- Confederazwne generale Ita- Algemeer> ltahaan' Verbond 
nisationen CGIL Arbe1terbund (CGIL) oia Epyacria~ (CGIL) Ion of Labour (CGIL) henne du travail (CGIL) hana dellavoro (CGIL) van Arbe1d (CGIL) 
Formand for finansierings- Prasidentder FINSIDER in- llp6topo~ TTJ~«FINSIDER" Chairman of "FINSIDER" President de la«FINSIDER.. Pres1dente della FINSIDER Pre;~dent van .,FINS!DER" 
selskabet for stahndustnen ternazwnale (IRI) mternationale (IRI) natwnal (I RI) mternatwnale (I RI) mternazwnale (IRI) InternatiOnal (I RII 
FINSIDER 
Formand for Komiteen for Vorsitzender des FIAT-Aus-
EF-anliggender under FIAT schusses fur EG-Fragen 
11 Formand for forbundet for 
den kem1ske industri (FE-
DERCHlMICI) under lands-
orgamsationen CISL 
Ill Medlem af prres1d1et for 
landsorganisatwnen af koo-
perativer og andelsforetagen-
der; 
Leder af det internatwnale 
sekretariat 
Prasident des Verbandes der 
Chemiearbe1ter des ltalieni-
schen Gewerkschaftsbunde 
(FEDERCHlMICI-CISL) 
Mitglied des Pnisidiums des 
Nationalen V er bands der Ge-
nossenschaften und Vereine 
auf Gegenseitigkeit; 
Le1ter der Abteilung Aus-
wartige Angelegenheiten 
np6Eopo~ Tl]~ ErriTporrtj~ 
yta Ta rrpo(3At\J.laTa OJ(ETIKU 
J.IE n~ EupomatKi:~ KOIVOTl]-
TE~ Tl]~ FIAT 
llpoEOpo~ Tl]~ 0J.l007tOVO[a~ 
Epya~OJ.li:vrov crn~ J(l]J.llKE~ 
(310J.ll]J(UVLE~ Tl]~ haAIKtj~ 
I:uvoJ.locrrrovoia~ Opyavw-
crErov Trov Epya~OJ.ll:vrov 
(FEDERCHIMlCl-ClSL) 
MHo~ mu LliOKt]nKou I:uJ.l-
(3ouA.iou Tl]~ E!lvtKtj~ 'Evro-
Ol]~ I:uvnatplOJ.lWV KUl 
A<J<paA.icrtrov, 
YrrEu6uvo~ TOU TJ.ltlJ.lUTO~ 
otESvwv crxtcrErov 
Chauman of "FIAT" Corn- President du eo mite pour les Pres1dente del Comllato del- Voorzllter van het Cnm1te 
m1ttee on Commumty Pro- problemes des Communau- la «FIAT» per 1 problem1 voor communauta1re vraag-
blem> tes europeennes de la «FIAT.. comun1tari 'tukken biJ ,flAT" 
President of Chemical In-
dustry Workers m the I tahan 
FederatiOn of Trade Umons 
(FEDERCHlMICI-CISL) 
Member of the Governmg 
Council, AssoCiatiOn of Na-
tional Cooperatives and Mu-
tual societies; 
In charge of external affairs 
department 
Pn!s1dent de la FederatiOn 
des trava11leurs des mdustnes 
chim1ques de la Confedera-
tion Italienne de' 5ynd1cats 
des travailleurs ( FEDER-
CHIMICl-ClSL) 
Pres1dentedella Federallone VoorZitter van de Bond van 
de1lavoraton delle mdustne Werkneme"' m de chem"che 
ch1m1che della Confedera- Indu,tne van het ltahaans 
Zione Itahana dei "ndacati Verbond van Werknemer'-
deiiavoraton (FEDLRCHI- organ"at1es ( FEDI:RCHI-
MICI-CISL) MICl-ClSL) 
Membre du conse1l de pre- Membro del coHsiglw d1 
Sidence de r AssOCiatiOn na- presidenza dell a Lega naziO-
tionak des cooperatives et nale cooperatiVe e mutue. 
Lid van de bestuursraad van 
de N atwnale Bond van coo-
pera!Ieven en aanvullende 
ziekteverzekenngsmaatschap-
PIJen; 
des mutuelles: Responsabiie d1partimento 
Responsable du departement e'ten 
relations exteneures Verantwoordehjk voor bui-
tenlandse aangelegenheden 
11 Reprresentant for landsorga- ltalienischer Gewerkschafts- ITaAtKt\ I:uvoJ.locrrrovllia Op- Italian Confederation of ConfederatiOn Itahenne des Confederazwne Itahana sm- ltahaans Verbond van Werk-
nisationen CISL bund (CISL) yavwcrErovTrov Epya~optvrov Trade Umons (ClSL) synd1cats de travaiiieurs dacat1 lavoraton (CISL) nemersorgan"at1e' (CISL) 
11 Formand for den Itahenske 
forening af virksomhedsle-
dere CIDA; 
Nrestformand i den mterna-
twnale orgamsatiOn for le-
dende funktwnrerer CIC; 
Medlem af det Italienske 
erhvervs- og arbeidsrad 
CNEL 
11 Formand for contret for 
arbejds 0konom1sk forskmng 
CREL; 
Medlem af styrelsesradet for 
universitet i Pisa 
11 Landorgamsationen U IL 
III Formand for COPA, sam-
menslutningen af landbrugs-
organisationer i EF; 
Formand for det italienske 
landbrugsrad CONFAGRI-
COLTURA 
Pras1dent des ltahenischen 
U nternehmerverbandes 
(CID A); 
Vizepras1dent der lnternatio-
nalen Veremigung der lei-
tenden Angestellten (CIC); 
Mitglied des Nationalen Ra-
tes fiir Wirtschaft und Arbeit 
(CNEL) 
Prasident des Forschungs-
zentrums fur Arbeitsiikono-
mie (CREL); 
Mitglied des Verwaltungsra-
tes der U nivemtat Pisa 
(CISL) (CISL) 
llpoi:opo~ Tl]~ lmA.tKt\~ I:u-
VOJ.l007tOVOia~ l:TEAEJ(WV 
EmJ(EtptjcrErov (CID A), 
Avnrrp6topo~ Tl]~ lltESvou~ 
l:UVOJ.l007tOVO[a~ l:TEAEJ(WV 
EmJ(EiptjcrErov (Cl C), 
Mi:A.o~ mu ESvtKOU I:uJ.1· 
(3ouA.iou OtKOVOJ.lia~ Kat 
Epyacria~ (CNEL) 
llp6EOpo~ mu Ki:npou Epw-
vwv OtKOVOJ.llKtj~ Tl]~ Ep-
yacria~ (CREL) 
Mi:A.o~ TOU LllOlKl]TlKOU 
l:UJ.1(30UAlOU TOU llaVE7tl0Tl]-
J.llOU Tl]~ ni~a~ 
President, Italian Confede-
ration of Bus mess Managers 
(CIDA); 
VIce-president of the Inter-
natiOnal Confederation of 
Executive Staffs (Cl C); 
Member of NatiOnal Eco-
nomic and Labour Council 
(CNEL) 
Chairman of the Labour 
Economy Research Centre 
(CREL); 
Member of the Governmg 
Board, P1sa U mvers1ty 
President de la Confedera- Pres1dente della Confedera- VoorZitter Nat1onaal Ver-
tion Itahenne des dingeants Zione Italiana dmgenti d'a- bond van BednJfsleidcf\ 
d'entrepnse (CIDA); 11enda (CIDA); (CIDA). 
VIce-preSident de la «Confe- V1cepres1dente dell a .. confc- VIce-voor7Itler van het Inter-
deration internatwnale des derazwne Internatwnale dei nationaal Verbond van ki-
cadres» (Cl C); Quadn» (Cl C); dingge\end pef'oneel (Cl C). 
Membre du Conse1l natwnal Componente del Cons1gho Lid van de ltahaanse So-
de l'econom1e et du travail Nazionale dell'Econom1a e ciaal-Econom"che Raad 
(CNEL) del Lavoro (CNEL) (CNlcL) 
President du Centre de re- Pres1dente del Centro R1cer- D1recteur van het Centrum 
cherches sur !'economic et la che econom1a del Lavoro vuor arbeid,economisch on-
gestwn du travail (CREL); (CREL); derzoek (CREL): 
Membre du conseii d'admi- Membro del Con;~glio d1 Lid van de Raad van be,tuur 
mstration de I'Umverslle de ammmistrazwne deii'U111- van de Umversiteit van P"a 
Pise versita degh studi d1 P1sa 
Union der Italienischen Ar- ImA.tKt\ · Evrocrt] Epyacria~ ltahan Labour Umon (UIL) Umon Italienne du travail Unione 1tahana del lavoro ltaliaanse Un1e van de Ar-
beitnehmer (UIL) (UIL) (UIL) (UIL) be1d (UIL) 
Prlistdent des Ausschusses 
der berufsstlindischen land-
wirtschaftlichen Organisatio-
nen der EWG (COPA); 
Prasident des Allgemeinen 
ltalienischen Landwirt-
schaftsverbandes (CONFA-
GRICOLTURA) 
llp6EOpO~ Tl]~ l:imTpOrrtj~ 
T(J)V rEropylKWV Errayyd.J.la-
nKWV OpyavwaErov Trov Eu-
prorra1Krov KotvoTtjTrov 
(COPA), 
llp6EOpo~ Tl]~ rEVUCtj~ I:u-
VOJ.l001tOVO[a~ rEropy(a~ Tl]~ 
ITaA.ia~ (CONFAGRICOL-
TURA) 
President of the Committee 
of Agncultural Organizations 
in the European Community 
(COPA); 
President of the General 
Confederation of Italian 
Agnculture (CONFAGRI-
COLTURA) 
President du comite des or-
ganisatiOns professwnnelles 
agncules des Communautes 
europeennes (COPA). 
Pn!s1dent de la Confedera-
tiOn generale d'agnculture 
d'ltahe (CONFAGRICOL-
TURA) 
Presidente della Confedera-
Zione generale dell'agncol-
tura 1tahana (CONFAGRl-
COL TURA) e pres1dente del 
com1tato agncolo della Co-
munita europea (COPA) 
Voorz1tter van het Comlle 
van de landbouworgamsatie\ 
van de EEG (COPA); 
Voorz1tter van het I tahaan' 
Algemeen verbond van de 
Landbouw (CONFAGRI-
COLTURA) 
Manlio GERMOZZI 
Enrico KIRSCHEN 
Alberto MASPRONE 
Ettore MASUCCI 
Vtttono 
MERAVIGLIA 
Pietro MORSELLI 
Renato OGNIBENE 
Guido PAGGI 
Ill Formand for det ttalienske 
hilndva:rksrad CONFAR-
TIGIANATO 
11 Medlem af forretningsud-
valget for landsorganisatio-
nen UIL 
Vicedirekt0r med ansvar for 
forbindelserne med 0S U, det 
italienske mdustrirad CON-
FINDUSTRIA 
11 Generalsekreta:r for forbun-
det for den kemiske mdustri, 
FILCEA, under landsorga-
msation CGIL, og for en-
hedsforbundet for den ke-
miske industri FULC 
11 Formand for repra:sentant-
skabet 1 teksttl- og bekla:d-
ningsarbejderforbundet FIL-
T A under landsorgam;atto-
nen CISL 
Ill Direkt0r med ansvar for in-
ternationale forbtndelse 1 den 
itahenske kooperattvorgam-
sation 
Ill Na:stformand for landbrugs-
organisationen CIC 
Leder af sekretariatet for m-
ternatwnale forbindelser 1 
det italienske landbrugsn'id 
CONFAGRICOLTURA 
Pnistdent des Zentralverban-
des des ltalienischen Hand-
werks (CONFARTIGIA-
NATO) 
Mitglied des Landesexeku-
tivausschusses der Union der 
Itahenischen Arbeitnehmer 
(UIL) 
Stellvertretender Zentraldi-
rektor fur dte Koordinierung 
mit den Tatigketten des Wirt-
schafts- und Sozialau;;chus-
ses der EG beim Allgemei-
nen Verband der Italieni-
schen Industne (CONFIN-
DUSTRIA) 
Generalsekretar der de m All-
gemeinen Italienischen Ar-
beiterbund angeschlossenen 
Gewerkschaft Chemie und 
ahnliche Sparten (FILCEA-
CGIL) und des Einheitsver-
bands der Chemiearbeiter 
(FULC) 
Prasident des B .. ratungs-
und Schlichtungsgremiums 
der dem Itahemschen Ge-
werkschaftsbund (CISL) an-
geschlossenen Ge,verkschaft 
Textti-Bekletdun~ (FIL TA) 
npoeopo<; tl]<; ltal..tKlj<; re-
vuclj<; I:uvo~omtovoia<; Bw-
rqvia<; (CONFARTIGIA-
NATO) 
Prestdent, General ltahan Prestdent de la Confedera- Pre;~dente dclla Contedera-
Confederatwn of Crafts twn generale ttahenne de Zlune generale italiana dei-
(CONFARTIGIANATO) l'artlsanat (CONFARTI- l'artlgtanato (CONFARTI-
GIANATO) GIANATO) 
Voorzttter van hd luh~an' 
Algemeen Verbund '~n het 
Ambacht(CONFARTIGIA-
NATO) 
M&A.o<; tl]<; O~oanovotaKJj<; 
EKtEI..EanKJj<; Enttponlj<; 
nt<; ltal..tKJj<; Evroal]<; Ep-
yaaia<; (UIL) 
Member of the Natwnal Membre du comtte confede- Membro del comttato esecu- Lid van het d~gehjkse be-
Executive Committee of the ral executtf de I'Umon tta- ttvo confederale deli'Umone stuur van de Itahaan'e Ume 
Italian Labour Union (UIL) hen ne du travatl (UIL) ttahana del lavoro (UIL) van de Arbetd 1 UIL) 
YnoOtEu8unlj<; aE E8VLKO 
enindio yta to auvrovta~6 
rrov opaatl]ptorljrrov tl]<; 
OtKovo~tKJj<; Kat Kotvrovt-
Klj<; Emrponlj<; rrov E.K atl] 
I:uvo~oarrovoia ltal..tKrov 
Bto~'lxavtffiv (CONFIN-
DUSTRIA) 
rEVLKO<; r pa~~ati:a<; tl]<; 
ltal..tKlj<; O~oarrovoia<; Ep-
ya~o~i:vrov an<; X'l~tKi:<; 13to-
~'lxaviE<; Kat aE auvaq>Ei<; 
j310~'1xaviE<; rrou arrorei..Ei 
~i:AO<; tl]<; ltaf..tKlj<; rEVLKJj<; 
I:uvo~oarrovoia<; Epyaaia<; 
(FILCEA-CGIL) Kat tl]<; 
Evro~i:VT]<; O~oanovoia<; Ep-
ya~o~i:vrov an<; X'l~tKi:<; 
j310~1];(aViE<; (FULC) 
Vtce Director-General for D1recteur central adjoint 
the Coordtnatwn of the pour la coordmauon des ac-
Acttvittes of the Economtc ttvttes du Comtte economl-
and Social Committee of the que et SOCial des CE a la 
European Communtttes; Confederation des mdustnes 
General ConfederatiOn of ttahennes (CONFINDUS-
ltahan Industry (CONF- TRIA) 
INDUSTRIA) 
Secretary-General of the Ita- Secreta• re general de la Fe-
han Chemical and Alhed deration ttahcnne de' trava1l-
Workers Federatwn, the 
Itahan General Confederat-
Ion of Labour (FILCEA-
CGIL) and the United Fe-
deration of Chemical Work-
ers (FULC) 
leurs de; tndustires chlml-
ques et assimllee> et de la 
Confederatwn generale tta-
lienne du travail (FILCEA-
CGIL) et de la Federatwn 
umtatre des travatlleurs de; 
mdustnes chtmtques ( FULC) 
llpoi:opo<; rou I:u~j3oul..iou Prestdent of the Court of 
rrov «Probtvin» tl]<; ltal..t- Arbttratton of the Itahan 
Klj<; O~oanovoia<; Epya~o- Federatton of Textile and 
~evrov atl]V Kl..roarouq>av- Garment Workers, ( FI LT A). 
roupyia Kat arov ro~i:a rrov affthated to the ltahan Con-
Etorov evou~aaia<; (FILTA), federatiOn of Trade Un1ons 
rrou eivat ~i:l..o<; tl]<; ltal..t- (CISL) 
Prestdent du College des 
.. Probtvm .. de la Federatwn 
ttalienne des travatlleurs du 
texttle et de l'hab1llement 
(FILTA), affihee a la Con-
federatiOn 1talienne des syn-
dtcats de trava1lleurs (CISL) 
Klj<; I:uvo~oanovoia<; Opya-
vwaerov rrov Epya~o~i:vrov 
(CISL) 
Vicedtrettore centrale per 11 
coordmamento delle att1vtta 
del Comttato econom1co e 
soctale delle Comumta euro-
pee, Confederaztone genera-
le dell'tndustna itahana 
(CONFINDUSTRIA) 
Segretano generale della Fe-
derazwne ttahana la,oraton 
chtmlct e affim e della Con-
federaztone Generale ltaha-
na del Lavoro (FILCEA-
CG I L) e dell a F ederazwne 
umtana lavoraton chtmlct 
(f'ULC) 
Prestdente del Collegio de1 
"probtvm .. della Federallo-
ne 1tahana lavoraton te%1h e 
dell'abb•gltamento ( Fl LT A). 
aderente alia Confederazio-
ne 1tahana "ndacat1 de1 la-
voraton (CISL) 
Plaatsvervangend algemeen-
dtrecteur voor coordmatte 
van de werkzaamheden 'an 
het Economtsch en Soe~aal 
Comtte b•J het Algcmeen 
Verbond van de ltahaan'c 
lndmtne (CONFINDUS-
TRIA) 
Algemeen secretans van het 
ltahaam Verbond van Wcrk-
nemers tn de chem"che •n-
dustne en aan\erwante m-
dustneen, van het Algemeen 
ltaliaans Verbond 'dn de 
Arbetd (FILCEA-CGIL) en 
van de eenhe1dsvakbond \an 
werknemers tn de chem"che 
industne (FULC) 
Voorzmer van de Raad voor 
de betrekktngen tussen de 
soc1ale partner; 'an de btj 
het ltahaan; Verbond van 
Werk ne mer<iio r~a n 1~at1es 
(CISL) aangeslot;n ltaltdan-
'e Bond van Werknemer' 111 
de texuel- en kledmg'lndu>-
tne(FILTA) 
Direktor der Ahteilung In- d.teu8uv~Jj<; tl]<; Ultl]pEaia<; 
ternatwnale Beztehungen des 0LE8vwv axi:aerov tT)<; I:uvo-
Zentralverbandes der italic- ~oanovoia<; lral..tKffiv I:uve-
msch Genossenschaften - ratpm~wv, Pffi~'l 
Dtrector of the I nternattonal 
Relatwns Department of the 
Confederation of Italian 
Cooperatives, Rome 
Dtrecteur du servtce de; re-
lations mternatwnales de la 
Confederatwn des coopera-
uve; ttahennes, Rome 
Direttore del servizto rela- Hoofd van de dtemt lnter-
ztont tnternazwnalt della natwnale Betrekkmgen van 
Confederazwne cooperative het Verbond van Italtaanse 
1tahane- Roma Cooperatteven, Rome 
Rom 
Vizeprasiden' des ltaliem-
schen Bauernverbandes (Con-
federazione italiana colttva-
tori) 
Leiter der Abteilung Inter-
natwnale Bezichungen des 
Allgemein~n Italienischen 
Landwtrt~chaftsverbandes 
(CONFAGRICOLTURA) 
Avttrrp6eopo<; tl]<; Iral..tKlj<; Vtce-President of the Itahan 
I:uvo~oarrovoia<; Kal..l..tEp- Farmers' Confederation 
yl]tffiv (Cl C) 
llpoiatU~EVO<; t~lj~atO<; ap-
~0010<; yta tt<; OtE8vEi<; axi:-
a£t<; tl]<; r£vtKlj<; I:uvo~o­
altOVOia<; tl]<; Iral..tKlj<; rerop-
yia<; (CONFAGRICOL-
TURA) 
Head of diviston 111 charge of 
international relations of the 
General Confederation of 
Italian Agnculture (CONF-
AGRICOLTURA) 
Vice-pres1dent de la .. c onfe-
derazwn< itahana Colttva-
ton .. (Confederation ttahen-
ne des culttvateurs) 
Chef de servtce responsable 
du secteur des rap ports mter-
natwnaux de la Confedera-
tiOn generale de I' agnculture 
itahenne(CONFAGRICOL-
TURA) 
Vtceprestdente della .. confe- V•ce-voorzJtter van het Ita-
derazwne 1taliana colttva- haans Verbond van Land-
tonu 
Capo ;ervtzio responsabtle 
det rapport! mternazwnah, 
della Confederazwne gene-
rale dell'agricoltura ttahana 
(CONFAGRICOLTURA) 
Hoofd van de afdeling mter-
natwnale betrekkingen van 
het Algemeen Verbond van 
de ltahaanse Landbouw 
(CONFAGRICOL TURA) 
Gwvanni 
RAINERO 
Beatnce 
RANGONI-
MACHIA VELLI 
Giacomo REGALDO 
Aldo ROMOLI 
Ennco 
VERCELLINO 
Giancarlo ZOLI 
IJI Sekretrer for internatwnale 
forbindelser og for den frel-
les landbrugspohtik 1 land-
brugsorganisationen COL-
DIRETTJ 
IJJ Landsekretrer for det italien-
ske forbrugerrad; 
Landssekretrer for kvinder-
nes vrelgerforemng; 
Journalist 
Leder af de ttalienske han-
delsstandsorganisationers re-
prresentation i Bruxelles 
(CONFCOMMERCIO) 
Beauftragter fUr internatio-
nale landwirtschaftliche Be-
ztehungen und gememsame 
Agrarpohtik des N ationalen 
Verbandes der selbstandigen 
Landwirte (COLDJRETTI) 
Landessekretarin des Komt-
tees fur dte Verteidigung der 
Verbrauchennteressen; 
Landessekretann des Natio-
nalen Wahlerinnenverbands; 
Journahstm 
Le iter des V er bands bur os 
der Itahenischen Handelsver-
einigung m Brussel (CONF-
COMMERCIO) 
Y JtEu9uvo~ yta n~ ott9vEi~ 
ytoopytKi:~ CIJ(ECIEl~ Kat 'r11V 
KotVJi y&oopytKJi 1tOAlttKJi 
Cl'r11V E9vtKJi ruvOI!OCI1tOV-
oia 'r(l)V AvE~OP'r11'r(l)V rtoop-
ycilv (COLDJRETTI) 
Responsible for mternatwnal 
agncultural relations and 
common agncultural policy 
in the National Confederat-
IOn of Owner Farmers 
(COLDlRETTI) 
Responsable pour les rela-
tiOns agncoles tnternattona-
les et la pohttque agncole 
commune de la Confedera-
tton natwnale des agncul-
teurs independants (COL-
DIRETTI) 
rpalli!O'ri:a~ OE E9VtK6 Em- NatiOnal Secretary, Con- Secretatre natwnale du Co-
1tEOO '11~ Em-rpo7tJi~ yta •11v sum er Protectwn Commtt- mtte pour la defense des con-
npocr-racria 'r(l)V Ka-rava/,.oo- tee, sommateurs; 
-rcilv, National Secretary, ltahan Secretatre natwnale de l'as-
rpalllla-ri:a~ CIE E9VtK6 EJti- Association of Women vot- SOCtatwn natwnale des elec-
1tEOO '11~ E9vtKJi~ · Evoocr11~ ers, tnces; 
'r(l)V ruvatKWV EKAOyi:oov, Journalist Journahste 
t.1111omoypa<po~ 
Y JtEuEluvo~ -rou cruvoi!OOJtov-
otaKou ypa<pEtOU 'r11~ Jml.t-
KJi~ ruvOI!001!0VOia~ E1!7tO-
pioucrn~ Bpt#"-"-t~(CONF­
COMMERCJO) 
Head of Brussels Offtce, Responsable du bureau con-
Italian Trade Confederation federal de la ConfederatiOn 
(CONFCOMMERCIO) ttalienneducommercea Bru-
xelles (CONFCOMMER-
CIO) 
Responsabile delle relazwm 
agncole mternazionali e della 
pohtica agncola comune del-
la Confederazwne nazionale 
colttvatori dtrettt (COLDI-
RETTI) 
Segretana naZlonale del Cu-
mitato dtfesa consumaton; 
Segretana naZlonale Donne 
elettrict; 
Giornahsta 
Responsablle dell'ulftcw 
confederate della Confedera-
zione llahana del commer-
cto a Bruxelle' (CONFCOM-
MERCIO) 
Leder af selskabet MON- Beauftragter fur Beziehun- Y1tEu9uvo~ -roov crxi:crtoov I!E In charge of relations with 
TEDISON's sekretanat for genzuinternationalenOrga- Ott9vEi~ opyavtcr11ou~ '11~ International bodie> at 
forbindelser med internatio- nisationen der Gesellschaft tmtpEia~ MONTEDISON MONTEDISON 
Responsable des relations Responsabile delle rela71om 
avec les organismes mterna- con orgamsmt mternaz10nalt 
twnaux de la soctete MONT- dell a MONTEDISON 
EDISON nale orgamsatwner MONTEDISON 
IJ Medlem aflandsorgamsatw-
nen CGIL's komite for mter-
nationale forbindelser; 
Sagskyndtg i emigrations-
sp0rgsmal; 
Journalist 
Ill Advokat; Tidligere borg-
mester i Firenze; 
nrestformand for den itahen-
ske sektton af og det euro-
preiske prresidium for Den 
europreiske Kommunefore-
ning (CCE) 
Mitglied des internationalen 
BUros des Allgemeinen lta-
lienischen Arbetterbundes 
(CGIL); 
Sachvertstandiger fUr Aus-
wanderungsprobleme; 
Publizist 
Anwalt, ehemaliger Blirger-
meister von Florenz; 
Stellvertretender Vorsitzen-
der der italienischen Sektion 
und Mitglied des europai-
schen Prasidiums des Rates 
der Gemeinden Europas 
(RGE) 
Mi:l.o~ wu r pa<pEiou t!.tt9-
vcilv r)(ECIE(l)V 'r11~ haAtKJi~ 
rtvtKJi~ ruvOI!OCI1tOVOia~ 
Epyacria~ (CGJL), 
E1!1tEtpoyvciJI!OVa~ CIE ei:lla-
•a 1!E'rOVOCI'rEU011~, 
t.11 11omoypa<po~ 
t!.tKTJY6po~, 1tpciJ11v oJii!OJ(O~ 
'11~ <ll/,.ooptvna~, avnnp6t-
opo~ -rou l'rOAtKOU 'ri!Jil!a-ro~ 
Kat 11&"-o~ -rou EupoonatKou 
rpa<pEiou -rou rui!~OUAtOU 
OpyavoovTomKJi~ Au-roowi-
K11011~ '11~ Eupciln11~ (CCE) 
Member oft he International 
Office of the Itahan General 
Confederation of Labour 
(CGIL); 
Expert on emigration mat-
ters; 
Journalist 
Lawyer, Former Mayor of 
Florence; 
Vice-prestdent of the ltahan 
Section and member of the 
European Bureau of the 
Council of Local Authonues 
in Europe (CCE) 
Membre du bureau mterna-
tional de la ConfederatiOn 
ttahenne du travatl (CGIL), 
Pubhciste 
A vocal, ancien matre de 
Florence; 
Vice-prestdent de la section 
ttalienne et membre du bu-
reau europeen du Conseil 
des communes d'Europe 
(CCE) 
Membro dell'ufftcto mterna-
zionale della Confederazione 
generale ttahana del lavoro 
(CGIL); 
Esperto problemt di emtgra-
zione, 
Pubbhctsta 
Avvocato; ex-smdacato dt 
Ftrenze; 
Viceprestdente della seztone 
italiana e membro dell'uffi-
cio europeo del Consiglio 
det comum d'Europa (CCE) 
Hoofd van de afdehng m-
ternattonale landbou\'. bell ek-
kmgen en gemeenschappehjk 
landbouwbeletd 'an de na-
tlonale orgamsaue \an 7elt-
standtge landbuuwer' (COL-
DIRETTI) 
Nattondal "ecretan .... lomttC 
voor de behartt~!l'lg van de 
con'u men ten bel an gen. 
Natwnaal \ecretdn' 'dn de 
ltallaame 'eremgtng \an 
HOU\'.eltjke ktezers; 
Journall,te 
Hoofd van het bureau te 
Brussel van het Algemeen 
Verbond van de ltahaan'e 
Handel (CONFCOMMER-
CIO) 
Hoofd van de afdellng be-
trekkmgen met mterndtlo-
nale orgamsaties van M 0 NT-
EDISON 
Ltd van het mternattonaal 
bureau van het Algemeen 
Itahaans Verbond van de 
Arbetd (CGIL); 
Deskundtge op het gebted 
van emtgratteHaagstukken. 
Pubhctst 
Advocaat. oud-burgemee'-
ter van Florence; 
Vtce-voorzllter van de lta-
haanse afdehng en hd van 
het Europees bureau van de 
Raad van Europese Gemeen-
ten (CCE) 
VIII. LUXEMBOURG (6) 
LUXEMBURG 
Mathias BERNS 
Marcel GLESENER 
Carlo HEMMER 
Eugene MULLER 
Jean not 
SCHNEIDER 
Hubert 
SCHOEPGES 
GR. DA D EA-GR E F N 
lll Generalsekretrer for det lu- Generalsekretar der luxem- rEvuc6~ rpUJ.IJ.IUTEU<; HJ<; General-Secretary of the Secn!tatre general de la Cen- Segretano generale dell'Or- Secretaris-generaal van de 
xembourgske landbrugsdld burgtschen Landwirtschafts- LUVOJ.IOOrrovoia~ rEO>pyrov Central AssociatiOn of Lu- trale paysanne luxembour- ganizzanone centrale det Luxemburgse Landbouw-
zentrale wu Aou~EJ.IJ3oupyou xembourg Farmer~ ge01se coluvaton lussemburghest centrale 
li Formand for det kristelige 
fagforbund 1 Luxembourg 
(LCGB) 
Pnisident des Luxemburgi- llp6Eopo~ TT]~ :!:uvoJ.Iocrrrov-
schen Christhchen Gewerk- oia<; Xptanavucrov Epyan-
schaftsbundes(LCGB)(Let- Krov OpyavroaEmv wu Aou-
zeburger Chreschtleche Ge- ~EJ.IJ3oupyou (LCGB) 
werkschaftsbond) 
I Tidl. direkt0r for handels- Direktor e.h. der Handels- ErrinJ.IO~ otEuOuvTij~ wu EJ.I-
rroptiCou EmJ.IEAT]H]piou wu 
MEyaA.ou L'iouiCawu wu Aou-
~EJ.IJ3oupyou, 
kammeret; kammern; 
formand for Luxembourgs Vorstandsvorsttzender der 
b0rs 
Ill Direkt0r i handsvrerksdldet 
og konsulent for hlmdsvrerk-
ernes frellesorganisauon i 
Luxembourg, 
Medlem af Det radgtvende 
Udvalg vedr0rende ~rhvervs­
uddannelse og arbctdskrafts-
mobilitet inden for EF 
II Formand for landsforbundet 
for arbejdere og funktwnre-
rer 1 transportsektoren; 
generalsekretrer for lands-
organisationen CGT 
II Medlem af forretningsudval-
get for de pnvatansattes or-
ganisation FEP 
Borse von Luxemburg 
Direktor der Handwerks-
kammer; Berater des Aus-
schusses der luxemburgt-
schen Handwerksvereini-
gung; 
Mitglied der Beratenden 
Ausschusse fur Berufsbil-
dung und fur die Fretzugtg-
heit der (Wander)arbettneh-
mer der EWG 
Pnistdent des Nationalen 
Verbandes der luxemburgi-
schen Eisenbahner, Trans-
portarbetter und Angestell-
ten; 
Generalsekretar des Allge-
meinen Arbeitnehmerver-
bandes 
Mitglied des geschaftsftih-
renden Vorstands der Veret-
mgung der privaten Ange-
stellten (FEP) 
llp6Eopo<; wu XpTJJ.IanaTT]-
piou wu Aou~EJ.IJ3oupyou 
L'itEu0unij~ TOU ErrayyEA.-
J.IUTtiCOU EmJ.IEAT]TT]piou wu 
Aou~EJ.IJ3oupyou, 
LUJ.IJ3ouA.o~ TT]<; EmTporrij~ 
TT]~ OJ.Iocrrrovoia~ Bto'tE)~vrov 
wu Aou~EJ.IJ3oupyou, 
MEA.o~ TT]~ LuJ.1J3ouA.wniCij~ 
Errnporrij~ yta TTJV Erray-
YEAJ.IaniCij ICUTctpnaT] ICUI 
TT]V EAEu0EpTJ ICuiCA.oqwpia 
TO)V Epyai;OJ.IEVWV (OlUICl VOU-
J.IEVWV) TT]~ EOK 
llp6Eopo~ TT]~ EOvtiCij~ OJ.Io-
arrovoia~ :!:toT]poopoJ.ItiCrov 
YrraA.A.ijA.mv, YrraA.A.ijA.mv 
Mnwpoprov, L'iT]J.IOcriwv Kat 
Aotrrrov YrraA.A.ijA.mv wu 
Aou~EJ.IJ3oupyou 
MEA.o~ TT]~ L'itEuOuvouaa<; 
ErriTporrij~ TT]~ OJ.Iocmov-
oia~ lotmniCrov YrraA.A.ijA.mv 
(FEP) 
Prestdent of the Luxembourg President de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voorzttter van het Luxem-
Chrian Trades Union !ton luxembourge01se des zwne lussemburghese det burgs Chnstehjk Vakver-
Confederatwn (LCGB) syndtcats chrettens (LCGB) smdacatt cnsttant (LCGB) bond (LCGB) 
(Letzeburger Chreschtleche 
Honorary Dtrector of the 
Chamber of Commerce; 
Prestdent of the Luxembourg 
Stock Exchange 
Dtrector, Chamber ofTrade, 
Advtser Commtttee of the 
Federation of Craftsmen; 
Member of the Consultative 
Committees for VocatiOnal 
Traming and for the Free-
dom of Movement of (MI-
grant) Workers tn the EEC 
President of the Luxembourg 
FederatiOn of Railway and 
Transport Workers. Ctvtl 
Servants and Employees, 
General Secretary of the 
General ConfederatiOn of 
Labour 
Gewerkschaftsbond) 
Dtrecteur honoratre de la Direttore onorano della 
Chambre de commerce, Camera di commercto, 
President de la Bourse de Presidente della Borsa dt 
Luxembourg 
Directeur de la Chambre des Dtrettore della Camera delle 
metiers; 
Consetller du Comite de la 
F ederatwn des arttsans lu-
xembourgeots, 
membre des Comttes consul-
tattfs pour la formatiOn pro-
fesswnnelle et pour la hbre 
ctrculatwn des travatlleurs 
(mtgrants) de la CEE 
artt e det mestien; 
Constghere del comttato del-
la f· ederaztone degh arttgtam 
lussemburghest; 
Membro det comttall con-
sulllvt per la formazwne pro-
fesswnale e per la libera ctr-
colazwne detlavoraton (mt-
grantt) della CEE 
President de la FederatiOn Prestdente della Federaztone 
natwnale des chemmots, tra-
vatlleurs du transport, fonc-
twnnatres et employes lu-
xembourgeOis, 
Secretaire general de la Con-
federatiOn generate du travail 
nazwnale det ferrovten. det 
lavoraton del settore det tra-
sportt, det funztonari e degli 
tmptegatt lussemburghest; 
Segretano generate della 
Confederaztone generale del 
lavoro 
Honoratr directeur van de 
Kamer van Koophandel. 
Voorzttter van de Beurs van 
Luxemburg 
Dtrecteur Kamer van Am-
bachten; 
Advtseurvan het Comttc van 
het Verbond van Luxem-
burg'e Ambachtsheden; 
Ltd van de raadgevende 
Comlle's voor de berocps-
opletdtng en voor het vnJ 
verkeer van (migrerendd 
werkneme" van de EEG 
Voorzltter van de Luxem-
burgse N atwnale Bond van 
spoorweg- en vervoerarbet-
ders en -beamten; 
Algemeen secretans van het 
Algemeen Verbond van de 
Arbeid 
Member oft he Management Membre du comtte directeur Membro del comitato dtret- Be>tuurshd Bond van beam-
Committee, FederatiOn of de la Federation des em- tivo della Federazwne degh ten tn de pnve-sector (FEP) 
Private Sector Employees ployes pnves (FEP) tmpiegati pnvati (FEP) 
(FEP) 
IX .. NEDERLAND (12) 
GR. DA D EA-GR E F I N 
Corst1aan A. BOS lil Borgmester i Katwijk BUrgermeister von Katwijk ~tiJ.LUpJ(O~ TOU Katw1jk Mayor of KatWtJk Bourgmestre de KatW1Jk Smdaco dt KatWtJk Burgemeestcr van KatwtJk 
Thomas ETTY 11 International sekreta:r 1 den Referent fur internationale ruvEpyliTT(~ TT]~ O)lOCJ!tOV- International affatrs advtser. Collaborateur de la Federa- Collaboratore della Federa- Beletdsmede'Werker mtcrnd-
nederlandske landsorganisa- Angelegenheiten beim Dach- liia~ Twv OA.A.avliucrov Epya- Netherlands Trade Umon !ton des syndtcats neerlan- zwne det smdtcall olandesi ttonale Zaken 'an de F ede-
twn FNY verband der N iederh!ndi- wcrov OpyavroaEwv (FNY), Fedrallon (FNY) dats ( FNY), responsable pour (FNY) responsabtle per gh ratte Nederland'e Yak he-
schen Gewerkschaften ( FNY) ll7tEu91lvo~ Twv litE9vrov llrro- les affatres mternattonales affan mternaztonah wegmg (FNY) 
9tCJEWV 
Roeland J H. I Formand for den transport- Yorsitzender des niederlan- npoElipo~ TT]~ OA.Aavliucti~ Chauman, Netherlands Prestdent du Comlte de hat- Prestdente del comltato dt Yoorznter. Contactorgaan 
FORTUYN politiske kontaktkomite; dischen Yerbindungsaus- EmTporrti~ l:uvlitCJ)lOil y1a Transports Lia1son Commit- ~on neerlandats pour les contatto olandese per 1 pro- Nederlands Yervoerm er leg. 
Medlem af Det 0konomtske schusses fUr Transportpla- 9&J.La<a J.LE<aq>oprov (Contact tee; questwns de transport; blemi det tra;poru. Ltd van de Soctaal-l.cono-
og Sociale Rad nung; Orgaan Nederlands Yervoer- Member of the Economtc membre du Consetl econo- Membra del Constgho eco- mische Raad 
Mitglied des W1rtschafts- overleg); and Soctal Counc1l m1que et soctal nomico e soctale 
und Sozialrates M&A.o~ TOll OtKovoJ.LtKou Kat 
KotvwvtKou l:uJ.L(30ilAtOil 
Lambertus N. GORIS lil Ytcesekreta:r for 1 nidet for Stellvertretender Geschafts- AvaltAT(pWTti~ rpaJ.LJ.LUTta~ Asststant Secretary of the Secretatre adJomt du Consetl Segretano agglllnto del Con- AdJunct-secretan' Raad voor 
sma of mellemstore Vtrksom- fuhrer des Rates fur Klein- TOll l:ll)l(3ouA.iou MtKpOJ.LE- Counctl for Small and Me- des petltes et moyennes en- stglio delle ptccole e med1e het Mtdden- en KlembednJf 
heder und Mittelbetnebe aaiwv EltlJ(EtptiaEwv dium-stzed Enterpnses trepnses tmprese 
Johannes M.W. 11 Forretningsf0rer for lands- Yorstandsmitglied des Dach- M&Ao~ TT]~ EKTEAECJTLKti~ Member of the Executive Membre du Comite executtf Membro del comitato esecu- Yerbond;be\luurder van de 
van GREUNSYEN orgamsation FNY verbandes der Niederlandi- E7ttTporrti~ TT]~ O)lOCJ!tOV- Board of the Netherlands de la F ederatwn des synd1- ttvo della F ederaztone det Federatte Nederlandse Yak-
schen Gewerkschaften ( FNY) liia~ OA.A.avlitKrov EpyanKrov Trade Umon Federation cats neerlandats (FNY) sindacatt olandest ( FNY) be'Wegmg (FNY) 
OpyavroaEwv (FNY) (FNY) 
Gottfried H.E. lil Formand for forbrugerko- Pnisident des Yerbraucher- npoElipo~ TT]~ Errnporrti~ President of the Consumers President du Comite des Pres1dente del Comttato det Voorzmer van de Consu-
HILKENS miteen for Europa (CCE) ausschusses filr Europa Ka.avaA.wTrov yta TT(V Eu- Committee for Europe(CCE) consommateurs pour l'Eu- consumaton per I'Europa mentencommtsste voor Eu-
(CCE) pro7tT( (Consumenten Corn- rope (Consumenten Corn- (CCE) ropa (CCE) 
misste voor Europa- CCE) mtsste voor Europa) (CCE) 
Ph1lippus H. I Konsulent (internationale Berater ftir internationale l:u)l(301lAO~ CJTOV TO)ltU TWV Internattonal Affairs adviser, Consetller pour les affaires Consulente per gh affan in- Advtseur Internattonale Za-
NOORDWAL anliggender) i det nederland- Angelegenheiten bei der Ye- litE9vrov ax&aEwv TT(~ l:llvo- Union of Netherlands Enter- natwnales du Yerbond van ternaztonah della Confede- ken, Yerbond van Neder-
ske industnrad (YNO) remigung der niederlandi- J.LOCJ!tovliia~ OA.A.avlitKrov pnses (YNO) nederlandse ondernem1gen razwne delle mdustrie olan- landse Ondernemtngen 
schen Unternehmen (YNO) EmJ(Etpt;aEwv (Yerbond van (YNO) (Confederatwn des dest (YNO) (YNO) 
Nederlandse Ondernemingen entreprises neerlandaises) 
-YNO) 
Bartholomeus 11 International sekreta:r 1 den Referent fiir auswarllge An- Ap)lOOLO~ yta 9t)lUTU litE9- Affaus advtser, lnternation- Responsable pour les affaires Responsabile per gli affari Stafmedewerker voor But-
PRONK kristelige landsorgamsation gelegenhetten betm Chnstli- vrov CJJ(ECJEWV TT(~ OA.A.avlit- al Chnsttan National Confe- etrangeres de la Confedera- esten della Confederazwne tenland'e Aangelegeheden 
CNY chen Nationalen Gewerk- Kti~ E9vtKti~ l:llVOJ.Loarrov- deration of Trade Umons m tion nationale neerlandaise nazwnale det smdacatt en- van het Christehjk Nattonaal 
schaftsbund liia~ XptanavtKrov Epyan- the Netherlands des syndicats chreuens sttam Yakverbond m Nedcrland 
Krov OpyavroaEwv 
Petrus J.G.M. 11 Internationaal sekreta:r i den Referent fUr internationale l:UVEpyliTT]~ TT]~ 0)lOCJ1tOV- International Affairs advtser, Collaborateur de la Federa- Collaboratore della Federa- Beletdsmedcwerker I nterna-
van RENS nederlandske landsorganisa- Angelegenheiten beim Dach- liia~ OA.A.avlitKrov Epyan- Netherlands Trade Union !ton des syndicats neerlan- ztone det smdacatt olandest llonale Zaken btJ de F ede-
tion FNY verband der Niederlandi- ICOOV OpyavroaEwv (FNV), Federation (FNY) dais ( FNY). responsable pour (FNY), responsabtle per gh ratie Nederlandse Yakbe'We-
schen Gewerkschaften (FNY) ll7tEU91lvo~ yta n~ litE9vEi~ les affatres internationales affari internazwnah ging (FNY) 
U7t09tCJEl~ 
Jaap van der YEEN Ill Formand for landbrugs- og Prasident des Chnstlichen np6Elipo~ TT]~ Xptanavt- President oft he Netherlands Prestdent de I'Umon chre- Presidente deii'Umone cri- Yoorzttter van de Neder-
gart neriorganisat io nen Land- und Gartenbauverban- Kti~ . EVWCJT]~ rEwpyrov ICUL Christian Farmers' and Hor- tienne des agnculteurs et hor- suana degli agncoltori e de- landse Chn;tehjke Boeren-
NCBTB des der Niederlande Kl]!tOilprov TT]~ OA.Aavliia~ ticulturists' Union ticulteurs des Pays-Bas gli ortocoltori olandest en Tumdersbond (NCBTB) 
(NCBTB) (NCBTB) (NCBTB) 
W11lyW.M. 
WAGENMANS 
Jan de WIT 
11 Politisk medarbejder. mter-
natwnale anliggender. i lands-
orgamsatwnen FNV 
Tidl. formand for den kriste-
lige arbejdsg1verforenmg 
NCW; 
Konsulent for arbejdsgiver-
forenmger; 
bestyrelsesposter 
Referent fUr internationale 
Angelegenheiten beim Dach-
verband der Niederlandi-
schen Gewerkschaften (FNV) 
Ehemaliger Prasident des 
Christlichen Arbeitgeberver-
bandes des Niederlande 
(NCW); 
Berater von Arbeitgeberver-
banden; 
Mitglied verschiedener Auf-
sichtnite 
l:uVEpyliTTJ~ TTJ<;"*>J.lOCI!tOV-
1\(a~ OA.A.avliuc6w Epyan-
Kci>V Opyavci>aErov (FNV) 
u7tE69uvo~ yta n~ 1itE9vEi~ 
ll7t09ECIEl~ 
npci>TJV 7tp6£1ipo<; TTJ~ 0/..-
AUVOlKtl<; l:uVOJ.lOCI!tOVliia~ 
Xptanavci>v Epyolimci>v(Ne-
derlandse Christelijke Werk-
geversverbond (NCW), 
l:UJ.l~OUAO~ EpyolionKci>v op-
yavci>aErov, 
Commissaris (EVTETaAJ.lEVO~ 
OUJ.l~OUAO~) avroVUJ.lroV ETat-
pEtci>v 
Internatwnal Affairs adv1ser, 
Netherlands Trade Union 
Federation (FNV) 
Former President of the 
Netherlands Chnstian Em-
ployers' Association (NCW); 
Advtser to employers' asso-
ciatwns; Member of various 
su pervtsmg boards 
Collaborateur de la Federa-
tion des syndicats neerlandals 
(FNV) responsable pour les 
affaires mternatlonales 
A net en President de la Con-
federation neerlandaise des 
employeurs chretlens (Ne-
derlandse chnstehjke Werk-
geversverbond (NCW); 
consetller d'orgamsatwns 
d'employeurs; 
Commtssatre de soctetes 
Collaboratore della Federa-
ztone olandese del smdacatl 
( FNV) responsab1le degh af-
fan mternaz1onah 
Gta prestdente dell a Confede-
raztone cristiana de1 datori 
di lavoro (NCW); 
Consulente di organizzaztom 
dt daton dtlavoro. 
Sindaco di soc1eta 
Bele1dsmedewerker Interna-
tionale Zaken blJ de Federa-
tie Nederlandse Vakbewe-
ging (FNV) 
Oud-voorzitter van het Ne-
derland Chnstehjk Werkge-
versverbond (NCW); 
Advtseur van Werkgever.,-
organisattes; 
Commtssans van vennoot-
schappen 
X. UNITED KI:\TGDOM (24) 
Jack R. BODDY 
FranciS J. 
CH APPLE 
Geoffrey A 
DRAIN 
Waiter ELKAN 
M1chael T. 
FULLER 
TomJENKINS 
FrankS. LAW 
W1lliamG.N. 
MILLER, OBE 
Charles E. MILLS 
GR DA 
IJ Generalsekretrer for landar-
bejderorga n is at 10 nen 
NUAAW; 
Medlem af styrelsesradet for 
brit~>k LO (TUC) 
IJ Generalsekretrer for lands-
forbundet for elektncitets-, 
telekommunikatwns- og 
WS-sektorerne (EETPU) 
11 Generalsekretrer for lands-
orgam>atwnen af funktwnre-
rer i den regwnale og centrale 
admmtstratwn 
Ill 0konomiprofessor ved Bru-
nel-universitet; 
Medlem af Det 0konom1ske 
og soc1ale Rad for overs01ske 
anhggender 
Direkt0r for arbejdsgiverfo-
reningen for den tekniske 
industn 1 South Lancashire, 
Che>hire og '\ollh Wales 
11 Assisterende mternatwnal 
sekretrer i den bntiske lands-
organisation TUC 
D 
Generalsekretar des Gewerk-
schaftsbundes der Landar-
beiter und ahnlicher Berufs-
sparten (NUAAW); 
M1tghed des Zentralrates des 
Bnt1schen Gewerkschafts-
bundes (TUC) 
Generalsekretar der Gewerk-
schaft ElektriZitat, Elektro-
nik, Fernmelde- und Instal-
latwnswesen (EETPU) 
Generalsekretar des Bundes 
der Staats- und Gememde-
beamten (National and Lo-
cal Government Officers As-
sociatiOn) 
Professor fiir Wirtschafts-
wissenschaften an der U m-
versitat Brunei; 
M itglied des Wirtschafts-
und SoZ!alrates fur Ubersee-
Forschung 
Vorstandsmitghed des Ver-
bands der Maschinenbau-
unternehmer von South Lan-
cashire, Cheshire und North 
Wales 
Stellvertretender Sekretar 
der Abteilung Internationale 
Angelegenheiten des Briti-
schen Gewerkschaftsbundes 
(TUC) 
VIceprresident. Natwnal Vizeprasident der Nationa-
Freight Company PLC len Spediteurgesellschaft 
(PLC) 
EA- GR 
revu.:6~ rpaJ.LJ.Latta~ t11~ 
· Evrocr11~ Aypepyatrov Kai 
:Euva<pmv Errayyd.J.Latrov 
(NUAAW), 
MtA.o~ t11~ OJ.Locrrrovliia~ Ep-
ya~oJ.Ltvrov (TUC) 
reviKO~ rpaJ.LJ.Latta~ tr" 
EpyanKJj~ · Evrocr11~ trov 
ArracrxoA.ouJ.Levrov crtov 
HI..EKtplKO, HAEKtpOVLKO, 
T11AEltlKOLVffiVLQKO KQL 
YlipauAtK6 ToJ.LEa 
reviKO~ rpaJ.LJ.Latta~ t11~ 
· Evrocr11~ YrraA.A.JjA.rov Kev-
tptKij~ diOtKT(OT(~ Kat To-
mKJj~ AutoliLOtKT(OT(~ (Na-
tional and Local Govern-
ment Officers Association) 
Ka611Y11tJ\~ OLKOVOJ.LLKWV 
crto IlavemcrtljJ.LLO tou Bur-
ne!, 
MtA.o~ tou OtKOVOJ.LLKou Kat 
KotvrovtKou l:uJ.LJ3ouAiou 
urreprr6vna~ tpwva~ 
dLOtK11t1KO crtEA£XO~ tOU 
:EuvlitcrJ.Lou epyoliotmv tou 
tOJ.LEa J3LOJ.111XUV\WV Ka'ta-
O"K£Uij~ J.111XUVWV toU VO'ttOU 
Lancashire, Cheshire Kat 1:11~ 
J36pea~ OuaA.ia~ 
AvarrA.11pro'tlj~ rpaJ.LJ.La•ta~. 
'Ult11 pea( a 0L£6VWV OXEO£(l)V 
"1~ Bpe'tavtKij~ :EuvoJ.Locrrrov-
liia~ Epya~OJ.LEVrov (TUC) 
AvarrA.11pro•Jj~ Ilp6elipo~ 
1:11~ d11J.16crta~ EmxEip11cr11~ 
0aA.acrcrirov EJ.LrrOpEUJ.Lan-
Kmv Me1:a<popwv (National 
Freight Corporation) (PLC) 
E 
General Secretary, National 
Unwn of Agricultural and 
Alhed Workers (NUAAW); 
MemberoftheTrades Union 
Congress General Council 
(TUC) 
General Secretary, Electncal, 
Electronic, Telecommumcat-
ions and Plumbmg(EETPU) 
F 
Secn!taire general de l'U m on 
synd1cale des trava!lleurs 
agncoles et ass1miies 
(NUAAW) 
Secretaire general du syndi-
cat de l'electricite, de l'elec-
tromque, des telecommuni-
cations et de la plombene 
(EETPU) 
N 
Segretano generale del- Secretans-generaal van de 
l'Umone 'mdacale dei lavo- Ume van werknemer' In de 
rat on dell'agncoltura e dei landbouw en aanve• v. ante 
sett on collegat1 (NU AA W); sectoren (NU A. A V.). 
Membro del Con;~gho gene- Lid van de Algemene Raad 
rale della Confederazwne dei van het Bntse Vakverbond 
smdacati bntanmc1 (Trades Umon Congress Ge-
Segretano generale del Sm-
dacato del settore elettnco, 
elettronico, Idrauiico e delle 
telecomumca710ni (EETPU) 
neral Council (TUC) 
Algemeen 'ecretaris van de 
Bond van elektnciem en 
loodgieters en van werkne-
mers in de sectoren electro-
nica en telecommumcatie 
(EETPU) 
General Secretary, National Secreta! re general de I' As so- Segretano generale dell' As-
and Local Government Of- ciatwn nationale des fonc- sociazwne nazwnale dei fun-
ficers' AssociatiOn (NALGO) twnnaires de I'adm1mstra- zwnan dell'ammmistraZione 
Algemeen secretans 'an de 
Veremgmg van nat10nale en 
region ale ambtenaren ( Na-
tiOnal and Local Govern-
ment Officer' A'5ociation) 
Professor of Economics, 
Brunei Umvers1ty; 
Member of the Economic 
and Social Council for Over-
seas Research 
Director, South Lancashire, 
Cheshire and North Wales 
Engineering Employers' As-
sociation 
Assistant Secretary, Trades 
Union Congress Internation-
al Department (TUC) 
twn centrale et de l'admm1s- centrale e regwnale (Natio-
tration regionale (National nal and Local Government 
and Local Government Of- Officers AssociatiOn) 
ficers AssociatiOn) 
Professeur d'economie a 
l'Umversne de Brunei; 
membre du Conseil econo-
mique et social pour la re-
cherche Outre-mer 
Admmistrateur de I' Associa-
tion des employeurs du sec-
teur des mdustnes mecam-
ques du South Lancashire, 
du Cheshire et de la Galles 
du Nord 
Secretaire ad JOint du Service 
mternatwnal de la Confede-
ration syndicale bntanmque 
(TUC) 
Profe"ore di econom1a al-
l'UniverSita d1 Brunei; 
Membro del Cons1gho eco-
nomico e soc1ale per la ricer-
ca d'Oltremare 
Am mmistratore dell' Asso-
Ciazione dei daton d1 lavoro 
dei setton delle mdustne 
meccan1che del South Lan-
cashire, Cheshire e del Gal-
les del Nord 
Segretano aggiUnto, serviZIO 
mternaz1onale della Confe-
derazwne dei sindacati bri-
tanmci (TUC) 
Hoogleraar econom1e. Bru-
nei U n1versnv. 
Lid van de Sociaai-Econo-
m~>che Raad van onderzoek 
Overzee 
Bestuurslid Veremgmg van 
Werkgevers m de sector ma-
chmebouw van Zmd-Lan-
cashire, Cheshire en Noord-
Wales 
Adjunct-,ecretari' biJ de af-
dehng bmtenland van het 
,Trade Umon Congre"" 
(TUC) 
Deputy Chairman, National President adjomt de la Corn- Pres1dente agg1unto dell'Ente D1recteur van de Natwnale 
Freight Company (PLC) pagme natwnale de fret nazwnale noli (National MaatschappiJ voor het 
(PLC) Freight CorporatiOn (PLC) Vrachtvervoer (PLC) 
Tidl. direkt0r for »Save and Ehem. geschaftsfiihrendes Ilpffi11v litweuvrov cruJ.LJ3ou- Past Executive Director, Save Ancien admimstrateur dele- G1a ammmistratore delegato Oud-directeur ,Save and 
Prosper Group« Ltd. Vorstandsmitglied der .Save A.o~ 'tT(~ «Save and Prosper and Prosper Group Ltd. gue de .. save and Prosper del .. save and Prosper Group Prosper Group Ltd." 
Konsulent, tidl. medlem af 
planlregningskom1teen 1 Bn-
tish Gas Corporation 
and Prosper Group Ltd." Group Ltd... Group Ltd... Ltd ... 
Berater, ehemahges Mitghed 
des Ausschusses fiir Wirt-
schaftsplanung der .British 
Gas Corporation" 
l:uJ.LJ3ouA.o~, rrpmT(V J.LEAO~ Consultant, formerly mem-
yta 'tOV otKOVOJ.LtK6 rrpo- ber for Economic Planning, 
ypaJ.LJ.LancrJ.L6 '11~ Bpe'tavt- British Gas Corporation 
Klj~ Emx£ip11cr11~ cllromE-
piou 
Conseiiler, anciennement 
membre pour la program-
mation eoonomiquede la Com-
pagme britannique du gas 
(Bntish Gas Corporation) 
Consulente, g1il responsabile 
della programmazione eco-
nomica della Compagma 
britamca del gas (Bntish Gas 
Corporation) 
Adv1seur, voormahg lid van 
de werkgroep voor econo-
mische plannmg van de ,Bri-
tish Gas CorporatiOn" 
Jame' F. ~1ILNE 
John A. 
de NORMANN 
C. Mane 
PATTERSON, 
CBE 
Wilham G 
PUUUN 
Mmra QUIGLEY 
Bnan ROYCROFT 
Davtd P. SCHW ARZ, 
OBF 
Sir George SHARP, 
OBE 
li Generalsekrela:t fur den ,J,.ut- Generalsekretar des Schottl- F&vtK6~ Fpa~~aTi;a~ "tT)~ General Secretary, Scottish Secretaire general de la Con- Scgretano genera le dell a Algemeen secretans van het 
s k e I and so rga n 1 sat ion schen Gewerkschaftsbundes Euvo~oarrovliia~ Epya~o~£- Trades Union Congress federatiOn eco>,atse des syn- ConfederaLione del'tndacatt Schotse Verbond van Vakve-
(STUC) (STUC) vrov E.:unia~ (STUC) (STUC) dtcats (STUC) scozzest (STUC) remgmgen (STUC) 
Ttdl. leder af ICI Building 
Group; 
Formand for forretningsud-
valget for fereningen af pro-
ducenter af bygmngsmate-
rialer (BMP), og formand 
for dennes Komite for tek-
niske, kommercielle sp0rg-
smal; 
Medlem af byggeforskmgs-
udvalget E.D.C. 
Landsekretrer 1 transportar-
bejderforbundet TGWU 
Ehemaliger Prasident der !Cl 
BUilding Group; 
Vorsitzender des Geschafts-
ftihrenden Vorstands des Na-
tionalen Rates der Hersteller 
von Baumaterialen (BMP); 
Vorsitzender des BMP Aus-
sch usses ftir Tecknik, Handel 
und Rechtsfragen; 
Mitglied des Forschungsaus-
schusses des Wirtschaftsent-
wicklungsrates (EDC) ftir die 
Bauwtrtschaft 
Landesbevollmachtigte bei 
der Transport- und Allge-
meinen Arbeitergewerk>chaft 
(TGWU) 
nptiJT)v urr&6euvo~ mu .. !Cl 
Building Group .. , 
~tw8uvnj~ "tTJ~ En&A.&an-
.:Ji~ ErrnporrJi~ "tOO ESvt.:ou 
Eu~!3ouA.iou napayroyoov 
YA.t.:oov Ka<aa.:wJi~. 
npo£/ipo~ <TJ~ «B.M.P. Tech-
nical Commercial and Legal 
Committee,,, 
MEA.o~ tT)~ «Research Com-
mtttee E D.C. for Buildings .. 
MEA.o~ mu ~tOtKT)nKou Eu~­
!3ouA.iou "tTJ~ · EvroaT)~ Ep-
ya~o~£vrov an~ ~&<aqwp£~ 
Kat af..f..a &rrayy£/..~ata 
(TGWU) 
Former Head of the !Cl Ancten responsable du ICI 
BUilding Group; Building Group, 
Dtrector Executtve Corn- Admtmstrateur du Comlte 
mittee N atwnal Counctl executif du Consetl national 
Building Matenal Producers, des producteurs de mate-
Chatrman BMP Technical, naux de construction; 
Commercial and Legal Corn- President du Corn ne techm-
mtttee; que, commerCial etjuridique 
Member Research Commit- de BMP, 
tee Economic Development Membre du Comtte de re-
Counctl for Butlding (EDC) cherche pour la construction 
National Officer, Transport 
and General Workers U m on 
(TGWU) 
de l'EDC (Conseil du deve-
loppement economtque) 
Responsable national aupres 
du Syndtcat des travatlleurs 
des transports et aut res acu-
vites (TGWU) 
Gtil responsabile dell'ICI 
Buildmg Group; 
Dtrettore del Comllato ese-
cuttvo del Constgho nazw-
nale dei produttori dt mate-
nale da costruztone, 
Prestdente del Comttato tec-
nico, commerctale e giUndt-
co delle BMP; 
Membra del Comitato dt n-
cerca .. ediftCI» dell'E.D.C. 
(consigho dt wtluppo econo-
mtco) 
Respomabtle nazionale pres-
;o Il 'tndacato detlavoratori 
del settore det trasporti e dt 
altre categone (TGWU) 
Oud-hoofd van de !Cl 
Building Group; 
Dtrecteur van het U Itvoerend 
Comtte van de Britse Raad 
van producenten van bouw-
matenalen; 
Voorzitter van het ,BMP 
Techmcal, Commerctal and 
Legal Committee"; 
Ltd van het ,Re;earch Com-
mittee (EDC) for building" 
Be,tuur,hd van de Bond van 
Vervoer>per,oneel (Tran'-
port and General Workers 
Umon) 
Reprresentantforforemngen Mitglied der Union der Pri- M£A.o~ tT)~ 'EvwaT)~ Av&- Member of the Umon of Membre de l'Unton des >o- Membro deli'Umone delle LtdBondvanonathankehjke 
at ;elvstrendtge vtrksomhe- vatunternehmen ~aptJitwv Etatp&toov (Union Independent Compames CLete; mdependantes societa mdtpendenti maatschappiJCn 
der of Independent Compames) 
Ill Medlem af kvregaf;retnmgs-
kommtssionen for Nordtr-
land 
Medlem af bestyrelsen for 
HVoluntar~ c,r,1mmar 
School« 
Mitglied der Viehabsatzkom-
mtssion (Nordirland); 
Mttghed des Verwaltungsra-
tes emer ., Voluntary Gram-
mer School" 
MEA.o~ tT)~ Errt<porrJi~ yta 
"tT)V &~!to pia "t(J)V KtT)VO"tpO-
q>tKOOV rrpo16V"trov (Livestock 
Marketmg Commtsswn), 
B6p&ta IpA.avliia 
M£A.o~ tT)~ ~toiKT)OTJ~ mu 
.. voluntary Grammar 
School» 
Member of the Livestock 
Marketing Commtsswn for 
Northern Ireland; 
Governor of Voluntary Gram-
mar School 
Membre de la Commtsston Membro della Commtsstone 
pour la commerctah,atwn 
du betail (lrlande du Nord). 
membre du Consetl d'admt-
mstratwn d'une Voluntary 
Grammar School 
per la commerctahnazwne 
del be,ttame (lrlanda del 
Nord). 
Membra del Constgho d'am-
mtn"traztone Voluntary 
Grammar School 
Ill Direkt0r forenmgen af so- Geschaftsftihrer der Veremt- ~tOtKT)nK6 at£A.&xo~ a<ov Executive of the A>soctatwn Chef de I' Association des Dirigente dell'Associazwne 
cJaldJrekt0rer gung der SoZialamtsleiter m~£a twv .:mvrovt.:oov U!tT)- of Directors of Soc1al Serv- Dtrecteurs des Servtces so- dei Dtretton dei Servizt so-
p&atoov Ices ctaux ctah 
Ltd Marketmgcomm""" 
voor het veebednJf (Noord-
Ierland); 
Ltd van het be,tuur van de 
,Voluntary Grammar 
School" 
Be>tuur Ltd van de Vereni-
gmg van de dtrecteurcn van 
d1en\lebn voor maatschap-
pehjk werk 
Ill Formand for arbejdsformtd-
hngskommtssioner. North 
Wales; 
Vorsitzenderder Arbettskraf-
tevermittlungskommtssion 
des Sonderprogrammaus-
schusses fiir Nordwales Prak-
tizterender Ophthalmologe 
und Optiker; 
np6&1ipo<; mu Manpower 
Services Commtssion Special 
Programmes Board (Eu~!3oU. 
AlO EtliLKOOV npoypa~~U"t(J)V 
<ou Opyavta~ou Arraaxo-
A.Jia&ro~ Epyan.:ou ~uva~t­
.:ou "tTJ~ B6pEta~ OuaA.ia~) 
aa.:&i m &rrayy&A.~a tou 
oq>SaA.~ia<pou, 
Chatrman of the Manpower 
Servtces Commtssion Special 
Programmes Board for North 
Wales; 
Pre>tdent de la Commtsston 
des services de la mam-d'ceu-
vre s.ectton de~ programme'i 
spectaux, pour le Pays de 
Galle': Opttcten; 
admtn"trateur de F A 
Schwarz Manufactunng Ltd, 
membre du Conseil de la 
B. B. C. pour le PaysdeGalles 
Prestdente dell a Corn m I>- Voorz1tter van de Raad 'oor 
Optlker D1rekt0r for FA. 
'>chwar7 \bnufactunng; 
Medlem af BBC Council for 
Wales 
Ill Prrestdent for Glenrothes 
Development CorporatiOn; 
Forretningsf0rer for Muni-
Cipal Mutual Insurance Co; 
D1rekt0r for Grampian Tele-
vision 
Direktor der F.A. Schwarz 
Manufactunng Ltd.; 
Mitglied des BBC-Rates fur 
Wales 
Prasident der Entwicklungs-
gesellschaft ftir G lenrothes; 
Hauptgeschaftsfuhrer der 
Mumcipal Mutual Insurance 
Co.; 
Direktor bei Grampian Tele-
viston 
~tEu8uV"tJi~ "tT)~ F .A. Schwarz 
Manufacturing Ltd, 
M£A.o~ mu Eu~!3ouA.iou tou 
BBC yta "tTJV OuaA.ia 
np6&1ipo~ tT)~ Glenrothes 
Development CorporatiOn 
(0pyavta~6~ QVU!t"tU~T)~ tOU 
Glenrothes), 
~l&U8UVWV OU~I3ouf..o~ tT)~ 
Mumcipal Mutual Insuran-
ce Co., 
~t&ueuvtli~ tT)~ Grampian 
Television 
Practicing ophtalmtc optic-
ian; 
Director F.A. Schwarz(Ma-
nufacturing) Ltd; 
Member B. B. C. Council for 
Wales 
Chairman of Glenrothes 
Development Corporation; 
ManagmgTrustee Mumctpal 
Mutual Insurance Co; 
Director Grampian Tele-
vision 
Pre,ident de I' AssociatiOn 
pour le ctevdoppement de 
G lenrothes; 
Admmtstrateur delegue de 
I' A "octatwn des M utuelles 
Mumctpales d'a"urances, 
Dtrecteur de la Grampian 
TelevisiOn 
stone det servtzi della mano-
dopera. spectah perIl Galles 
del Nord; 
Oftalmologo; Dtrettore F.A. 
Schwarz Manufacturing 
Ltd.; 
Membra del Constgho della 
B.B.C per il Galles 
Prestdente della Develop-
ment Corporation ( ente per 
lo svtluppo) dt Glenrothes; 
Ammtntstratore delegato 
della Mumcipal Mutual In-
surance Co; 
Ammmtstratore della Gram-
pian TelevisiOn 
SpecJale programma'' van 
de Raadgevende Comffii\\IC 
voor de arbetdsvoorztenmg 
van Noord-Wales, 
Op!Icten met prescnptiebe-
voegdhetd; 
Dtrecteur F.A. Sch\\arz Ma-
nufactunng Ltd; 
Ltd van de B B.C.-Raad voor 
Wales 
Voorzllter van de ontwtkke-
lingsmaatschappiJ van Glen-
rothes; 
Dtrecteur van de Mumctpal 
Mutual Insurance Co (Ge-
meentehjke Onderhnge Ver-
zekenngsmiJ. ); 
Dtrecteur van Grampian 
Telev"1on 
Alexander R. 
SMITH 
Lawrence J. SMITH, 
OBE 
Peter 
STORIE-PUGH 
CBE, MC, TD. DL 
Michael P. 
STRAUSS 
Ke1th M. 
TAMLIN 
Alma WILLIAMS, 
MBE 
Maurice ZINKIN 
11 Generalsekretrer for lands-
forbundet afor arbejdere i 
beklredningsindustrien; 
Medlem af styrelsesn\det for 
bnhsk LO (TUC); 
Medlem af prresidmm og 
Forretningsudvalget for det 
mternatwnale forbund for 
arbejdere t teksttl- og be-
klrednmgsindustnen 
11 Led er af presse- og informa-
twnstjenesten i transportar-
bejderforbundet TGWU: 
Medlem af styrelsesradet for 
britisk LO (TUC); 
Formand for EF-transport-
arbejderudvalget 
Generalsekretiir der briti-
schen Gewerkschaft des 
Schneiderhandwerks und der 
Bekletdungsindustrie; 
Mitglied des Zentralrates des 
Bntischen Gewerkschafts-
bundes (TUC); 
Mitglied des Vorstands und 
des Executivausschusses der 
lnternationalen Vereinigung 
der Arbeitnehmer der Textil-, 
Bekleidungs- und Ledenn-
dustne 
Leiter der Presse- und lnfor-
mattonsdienstes der Tran-
sport- und Allgemeinen Ar-
beitergewerkschaft (TGWU); 
Mitglied des Zentralrates des 
Britischen Gewerkschafts-
bundes (TUC); 
Vosttzender des Ausschusses 
der T ransportarbeitergewerk-
schaften in der EG 
Ill Tidl. formand for dyrlregeor- Ehemaliger Prasident des 
ganisatwnen Royal College Koniglichen Veterinar-Col-
of Veterinarians leges 
Ill Direkt0r, politisk koordina- Direktor verantwortlich fiir 
tion, idet britiske landbrugs- die Koordinierung der Poli-
rad National Farmers Union tik des Bnttschen Bauern-
verbandes 
rcvuc6<; rpai!J.uni:a<; HI<; 
ESvtKJl<; . Evwall<; PaltTffiv 
Kat Epyai;OI!EV!OV aTOV T0-
!1EO TOU EVOU!!OTO<;, 
Mi:A.o<; TOU rcvtKOU :Eu11-
~ou/..iou Tll<; BpEmvtKJl<; 
:Euvo11oa1tovoia<; Epyai;o!li:-
vwv (TUC), 
Mi:/..o<; TOU npoEOpEiou Kat 
Tll<; EKTd.EattKJl<; E!tnpo-
!tJl<; Tll<; 6tE9vo6<; 011oa1tov-
oia<; E pyai;O!!EV!OV awv TO-
!!EO Tll<; KAooawuq>avwup-
yia<;, wu EVOU!law<; Kat 
OEP!!OTO<; 
EKTEAEaTtK6 aTi:Aqo<; Kat 
UltEU9uvo<; Tu!tOU Kat n/..11-
po~OprJall<; TrJ<; 'Evwall<; 
Epyai;o11i:vwv an<; !1E'ta~o­
pi:<; Kat a/..Aa Eltayyi:AI!Ota 
(TGWU); 
Mi:/..o<; 'WU rEvtKOU :EU!!-
~ou/..iou tfJ<; BpnavtKJl<; 
:Euvo11oaltovoia<; Epyai;o!li:-
vwv (TUC), 
np6Eiipo<;'trJ<; EmTpO!tJl<; Ep-
yai;OI!EV!OV TrJ<; EO K an<; !!E-
Ta~opi:<; 
npffillV !tp6Eopo<; TOU Royal 
College ofVetennarians (Ba-
atAtK6 Ko/..Ai:yto K TfJVta-
Tpoov) 
6totKrJnK6 aTi:Aqo<; ap116-
oto yta TO aUVTOVta!iO tfJ<; 
ltOAtnKJl<; TfJ<; ESvtKJl<; · Evor 
all<; rcoopyffiv 
General Secretary, Nattonal Secretatre general de l'U nion 
Union of Tailors and Gar- natwnale des tatlleurs et des 
ment Workers; 
Member of the General 
Council of the Bnttsh Trades 
Umon Congress (TUC); 
Member of the Prestdmm 
and Executive Commmee of 
the International Texttle, 
Garment and Leather Work-
ers FederatiOn 
travatlleurs du ;ecteur de 
l'habtllement; 
membre du Consetl general 
de la Confederatwn des Syn-
dtcats bntanniques (TUC); 
membre du Bureau et du 
comtte executtf de la F ede-
ration tnternattonale des tra-
vatlleur; du texttle, du vete-
ment et du cuir 
Execut1ve Off1cer, Press and Dingeant responsable de la 
Information Officer of the presse et de !'informatiOn du 
Transport and General Work- 'ynd1cat des transports et 
ers Umon (TGWU), autres actlVItes (TGWU). 
Member of TUC General membre du Consetl general 
Counctl; du TUC: 
Chairman of the Commmee Pres1dent du Comlle des tra-
of Transport Workers EEC vatlleurs du secteur des tram-
Former Prestdent of the 
Royal College of Vetennary 
Surgeons 
Coordmatmg Director -
Policy, National Farmers' 
Union 
ports de la CEE 
Ancien pres1dent du Royal 
College of Veterinarian' 
(Association royale des ve-
tennalres) 
Admm1strateur charge de la 
coordmatlon pour les affai-
res pohttques de l'Unton na-
tlonale de> agriculteurs 
Segretano generale U nwne 
naztonale lavoraton sartena 
e abbtghamento, 
Membra del Constglo gene-
rale della Confederaztone det 
smdacatt bnttanntct (TUC), 
Membra dell'Ufftcto dt pre-
sidenza e del Comttato e'e-
Algemeen 'ecretan' Natlo-
nale Bond van kleermd~er> 
en v.erknemer- tn de kledtng-
mdmtne: 
Ltd van het hoofdbc,tuur 
van het Bnbe Vakverbond 
(TUC). 
Ltd van het hoofdhe,tuur en 
cut1vo della Federaztone m- het unvoerend Coml!e 'an 
ternaz1onale de1 lavoraton het lnternatt<>ndal \' .. : "ond 
del tess1le. abb1ghamento e van werknemer' tn de tc\ttel-. 
pellam1 kledmg- en ledenndu,tne 
Dingente respon,abtle della 
stampa e dell'mformaz1one 
del Stndacato de1 trasportl e 
d1 altn 'etton (TGWU); 
Membro del Com1gho gene-
ra le del TUC (Confedera-
Zione de1 stndacatl bntanmc1: 
Pre"dente del Comllato det 
Be,tuurder, bela't met de 
mformaue en de per;d1en't 
van de Bond 'an vervoe"-
personecl (TGWU). 
L1d van het hoofdbe,tuur 
van het Bntse Vakverbond 
(TUC); 
Voorzttter van het Com1te 
lavoraton de1 trasport1 della van tran,portarbe1der- 111 de 
CEE EEG 
G ia pres1dente del Royal 
College of Veterinanans 
(Colleg1o reale de1 vetennan) 
Ammtntstratore respon,ab1le 
del coordinamento per la po-
lltlca del Stndacato naz1onale 
degh agncolton 
Oud-voorz1tter van het 
Royal College of Vetenn.1r~ 
Surgeon> (Konmkhjke vere-
ntgmg van dlergenee;kun-
den) 
Dtrecteur. verantwoordcl1]k 
voor de coordtnaue 'an be-
lelds- en Europe'e zaken, 
van de Natwnale Bond van 
Landbouwer; 
Sekretrer i organisationen for Sekretiirder Veretnigung des rpa11110Ti:a<; wu E!i!tOptKOU Secretary, Mat! Order Tra- Secretaire de l'Associatton Segretario dell'Assoc1azione Sekretaris verentgtng , an 
postordreforretnmger Versandhandels :Eu/../..6you EmJ(ElpJlaEwvTa- ders' Association du commerce par correspon- commerctanti per cornspon- postorderbednJven 
Ill Viceprrestdent 1 det brittske 
forbrugerrad; 
Nrestformand for landsfore-
ningen af forbrugergrupper; 
Fast reprresentant ved 
UNESCO for internationale 
forbrugerorgan1sat1oner 
Konsulent, internationale 
anliggender, det britiske in-
dustnrad CBI 
Stellvertretende Vorsitzende 
der Vereimgung der Verbrau-
cherverbilnde (VK); 
Stellvertretende Vorsitzende 
der Nationalen Vereinigung 
von Verbrauchergruppen; 
Standige Vertretender Inter-
nationalen Vereinigung der 
Verbraucherverbande bei der 
UNESCO 
Berater, Mitglied des Aus-
schusses ftir Europa und 
Obersee beim Verband der 
Britischen lndustrie 
J(UOPO!itKOOV napayyEAlOOV dance denza 
Avtt!tp6Eopo<; wu :Eu/..A6you 
KaTava/..ooTffiv (Hvw11i:vo 
Baai!..Eto), 
Avtt!tp6Eopo<; Tll<; E9vtKJl<; 
011oa1tovoia<; OpyavffiaEwv 
Kamva/..wTffiv, 
M6Vt!10<; Avn1tp6aoo1to<; 
a'trJV UNESCO TfJ<; 6tE9-
vo6<; OpyavooarJ<; Kamva-
/..ooTffiv 
Mi:Ao<; E1tnpo1tffiv yta TTIV 
Eupffi!trJ Kat Ta U!tEp!t6vna 
EM~ll Tll<; :Euvo11oa1tovoia<; 
BpE'tOVtKOOV Bto!!fJJ(OVtffiv 
(CBI) 
Vice-Pres1dent of the Con-
sumers's Association: 
Vtce-President of Nattonal 
Federation of Consumer 
Groups; 
Permanent RepresentatiVe to 
UNESCO of lnt. Org. of 
Consumers 
Consultant, member of the 
Europe and Overseas Com-
mittee, Confederatwn of 
Bnttsh Industry 
Vtce-presidente de I' Associa-
tion des consommateurs 
(UK), Vtce-prestdente de la 
Federatton natwnale des 
groupes de consommateurs; 
repre,entant permanent au-
pres de !'UNESCO de l'Orga-
msatton mternatwnale des 
Consommateurs 
Conseiller, 
membre des commtsstons 
pour !'Europe et !'Outre-mer 
de la ConfederatiOn des m-
dustnes bntanntques 
Vicepresidente dell' Assocta-
zione dei consumaton (UK): 
Vicepres1dente dell a Federa-
zwne naz1onale dei grupp1 
.. con~umaton•). 
Rappre,entante permanente 
presso !'UNESCO dell'orga-
ntzzazlone tnternaz1onale dei 
consumaton 
Consultente delle commis-
SlOnt per I'Europa e l'oltre-
mare della Confederanone 
delle tndustne bntantche 
Vice-voorz1tter van de Con-
sumentenbond: 
V1ce-voorz1tter Nat1onaal 
Verbond van Comumenten-
Verenlgtngen. 
Permanent vertegenwnordlg-
qer biJ de UNESCO van de 
mternat1onale Consumenten-
orgamsatle 
Adv1seur, 
L1d van de Commiss1es vol)r 
Europa en landen overzee 
van het Verbond van Bntse 
lndustneen 
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